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1．EINLEITUNG
　　　Im　folgenden　versuchen　wir　H61derlins　Elegie“Stutgard”her－
meneutisch　auszulegen．　Sie　ist　schorl　in　vielen　Abhandlungen
曲er　H61derlin　erwahnt　und　zitiert　worden，　aber　meines　Erach・
tens　fehlt　bis　jetzt，　abges．ehen　von　den　kleineren　Bemerkungen
und　Erlauterungen，1）eine　umfassende　Interpretation，　in　der　dieses
Gedicht　als　Gallzes　ausfUhrlich　behandelt　wird．
　　　Wir　erheben　jedoch　weder　den　Anspruch，　alle　M6glichkeiten
der　Deutung　vollkemInen　zu　ersch6pfen，　noch　wollen　wir　den　Sinn
des　Gedichtes，　auf　eine　einzige　M6glichkeit．festlegen．　Denn　das
dichterische　Kunstwerk　laBt　sich　nicht　eindeutig　verstehen；sein
Vorteil　besteht　vielmehr　in　seiner　unersch6p且ichen　Vieldeutigkeit．
Und　in　ihm　schlieBen　verschiedene　Bedeutungsm6glichkeiten　ein－
ander　nicht　aus，　sonderrl　eher　erganzen　sie　sich　zu　einer　Sinn－
einheit，　in　der　eine　neue　dichterische　Welt2）entworfen　wird．　Dabei
ist　zu　beachten，　daB　nicht　nur　die　sogenannte　Bedeutung　der
Sprache，　sondern　auch　die　sprachlautlichen，　strukturellen　und　stili－
stischen　Elemente　im　dichterischen　Kunstwerk　auf　dessen　Sinn
einzuwirken　und，　wenn　man　so　sagen　darf，　eine　Art　Bedeutungs－
funktion　auszu丘ben　verm6gen．3）Es　ist　deswegen　der　Sache　angemes－
sener，　das　vieldeutige　Gedicht，　ohne　die　jetzt　genal111ten　Elemellte
auBer　acht　zu　lassen，　in　seiner　Vieldeutigkeit　zu　verstehen，4）ja
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sogar　m691ichst　vieldeutig’auszulegen，　damit　dieldichterische　Welt
in　einem　m691ichst　gloBen　AusmaB　offehbar　wird．
　　　Null　sei．　dem．Text　der　Elegie“Stutgard”eine　kurze　Erlaute・
rung　Uber　ihre　Entstehung．vorangestellt．5）Das　Gedicht　wurde　im
Herbst　1800，　gegen　Ende　von　H61derlins　Aufenthalt　in「Stuttgart
konzipiert．　Anfang　1801　entstand　die　sogenannte　Londoner　Hand－
schrift（H2），6，　als　er　in　Haupt宙il　war．　Die．　ursprUnglich　vollstandige
Reinschrift（H1），　vQn　der　nur　die　ftinf　1．etzten　Vefse　Uberliefert
s．ind，　wurde　wghl　nach　der　RUckkehr　von．Hauptwil　nach　NUrtin・
gen　im　Fr廿hjahr　1801　angefertigt．　Die　Handschrift．（H3），．die　dem
Text　der　Stuttgarter　Ausgabe　zugrunde　liegt，　dUrft「e　vielleicht
ziemlich　spat，　etwa　im　Winter　1802／03　entstanden　sein．　Wahrend
diese　drei　Handschriften　nur　wenige　Abweichungen　im　Wortlaut
zeig・n，　h・t　der．Di・hter　n・・h．・pater　eine　ei・greif・nd・A・der・ng
（H3a）vorgenommen．　Aus　die．ser　sp註teren　Fassung，　die　Ub自r　die
Zeilen　der　dritten　Handschrift（H3）eingetragen　ist，　oder　aus　einer
Abschrift　davon　stammt　der　in　Leo　von　Seckendorfs“Musenalma－
nach　fUr　das　Jahr　1807”．gedruckte　Text　（J），　der　charakteristi－
scherweise‘‘Die．　Herbstfeie．r”tiberschrieberl　ist，　　．
　　　Nach　der　Stuttgarter　Aus’gabe．（StA　II，　S．86ff．）lautet　der　Text：
　　　　　　　　　　　　　　　　　STUTGARD
　　　　　　　　　　　　　　AN．SrEGFRIED．SC耳M．IDT
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l
Wieder　eln　G1自k：ist　erlebt．　Die　gef邑hrliche　DOrre．geneset，
　　　Und　die　Scharfe　des　Lichts．senget　die　Blifthe　nicht　mehr．
Offen　steht　jezt　wieder　ein　Saa1，　und　gesund　i．st　der　Garten，
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　　　Und　von　Reegen　erfrischt　rauschet　das　glanzende　Tha1レ
Hoch　von　Gewachsen，　es　schwellen　die　B註ch’und　a且le　gebundnen
　　　Fitt藍ge　wagen　sich　wieder　ins　Reich　des　Gesangs．
Voll　ist　die　Luft　von　Fr6bllchen　jezt　und　d董e　Stadt　und　der　Hain　ist
　　　Rings　von　zufriedenen　Kindern　des　Himmels　erfUllt．
Gerne　begegnen　sie　sich，　und　irren　untereinander，
　　　Sorgenlos，　und　es　scheillt　keines　zu　wenig，　zu．vie1．
Denn　so　ordnet　das　Herz　es　an，　und　zu　athmen　die　Anmuth，
　　　Sie，　die　geschikl三che，　schenkt．ihnen　ein　g6ttlicher　Geist．
Aber　die　Wanderer　auch　sind　wohlgeleitet　und　haben
　　　Kra直ze　genug　und　Gesang，　haben　den　heiligen　Stab
Vollgeschmifkt　mit　Trauben　und　Laub　bei　sich　und　der　Fichte・
　　　Schatten；von　Dorfe　zu　Dorf　jauchzt　es，　von　Tage　zu　Tag，
Und　wie　Wagen，　bespannt　mit　freiem　Wilde，　so　ziehn　die
　　　Berge　voran　ulld　so　traget　und　eilet　der　Pfad．
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Aber　meinest　du　nun，　es　haben　die　Thore　vergebens
　　　　Aufgethan　und　den　Weg．freudig　die　G6tter　gemacht　？
Und　es、　schenken　umsonst加des　Gastmahls　F丘lle　die　Guten
　　　　Nebst　dem　Weine　noch　auch　Beeren　und　Honig　und　Obst？
Schenken　das　purpurne　Licht　zu　Festgesangen　und　k廿hl　und
　　　　Ruhig　zu　tieferem　Fteundesgesprache　die耳acht～
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　も　　　Halt　e呈n　Ernsteres　dich，　so　spars　dem　Winter　und　willst　du
　　　　Freien，　habe　Gedult，　Freier　begl廿ket　der　Mai．　　　　　　．
Jezt　ist　Anderes　Noth，　jezt　komm’und　feire　des　Herbstes
　　　　　　　　　　　　　　　　ド　　　　　　　　　　　　　　　　J　　　　Alte　Sitte，　noch　jezt　bltihet　die　Ed王e　mit　uns．
、Eins　nur　gilt　f廿r　den　Tag，　das　Vaterlapd　und　des　Opfers
　　　　Festlicher　Flamme　wirft　leder　sein　Eigenes　zu．
Darum　kranzt　der　gemeinsame　Gott・・umsauselnd　das　Haar　uns，
　　　　Und　den　eigenen　Sinn　schmelzet，　wie　Perlen，　der　Wein．
DiB　bedeutet　der　Tisch，　der　geehrte，　wenn，　wie　die　Bienen，
　　　　Rund　um　den　Eichbaum，　w．ir　sizen　und　singen　um　ihn，
DiB　der　Pokale　Klang，　und．，darum　zwinget　die．　wilden
　　　　Seelen　der／　streitenden　Mtinner　zusammen　der　Chor：
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　　Aber　damit　uns　nicht，．gleich・All加klugen，　entfliehe
　　　　　Diese且eigende乞eit，・komm，　ich　en亡gegen　sogleich，　　・
　　Bis　an　die　Grenze　des‘　Lands，　w6　mif　den　Iieben　Geburtsort
　　　　　Und　die　Insel　des　Stroms　blaues　Gewtisser　um且ieBt．
　　Heilig　ist　mir　der　Ort，　an　beiden　Ufern，　der　Fels　auch，
　　　　　Der　mit　Garten　und　Haus　grUn　aus　den　Wellen　sich　hebt．1　・
　　Dort　begegnen．wir岨s；「o　g直tiges　Licht！，　wo　zuerst　mich
　　　　　Deiner　gefUhlteren　Stralen　mich　einer　betraf．
　Dort　begann　und　beginnt　das　liebe　Leben　von　neuem；
　　　　　Aber　des　Vaters　Grab　seh’ich　und　weine　dir　schonl～
Wein’und　halt’und　habe　den　Freund　und　hδre　das　Wort，　das　　，
　　　　　Einst　mir　in　himmlischer　Kunst　Leiden　der　Liebe　geheilt．
．｝．・Andres　erwacht　1　ich　muB　die：Lande．sheroピn　ihm　nennen，
　　　　　Barbarossa！dich　auch，　gUtiger・Kristoph，　und　dich，
　Konradin！wie　du　fielst，　so　fallen　Starke，　der　Epheu．　　．　　　　’
　　　　　GrUnt　am　Fels　und　dieBurg　dekt　das　bacchantische　Laub，
　Doch　Vergangenes　ist，　wie　K丘nftiges．　heilig　den　Sangern，　　　　・
，．．・@　Und　in　Tagen　des　Herbsts　stthnen　die　Schatten　wir　uns．’
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So　der　Gewaltgen　gedehk　und　des　herzerhebenden　Schiksaals，
　　　　Thatlos　selber，　und　leicht；aber　vom．Aether　doch　auch
；Angeschauet　und　fromm，　wie　die　Alten，　die　g6ttlicherzognen
　　　　Freudigen　Dichter　ziehn　freudig　das　Land　wir　hinauf。
GroB　ist　das　Werden　umher．　Dort　von　den　auBersten　Bergen
　　　　Stammen　der　J廿nglinge　viel，　steigen　die　HUgel　herab．
Quellen　rauschen　von　dort　und．　hundert　geschafftige　Baclle，
　　　　Kommen　bei　Tag　und　Nacht　nieder．und　bauen　das　Land，
Aber　der　Meister　p且Ugt．diざMitte　des　Landes，　die　Furchen、
　　　　Ziehet　der　Nekarstroml－ziehet　den　Seegen　herab．　．　．・
Und　es　kommen　mit　ihm・Italiens．Lilfte，　die．　See　schikt
　　　　Ihre　Wolken，　sie　schikt　prachtlge　Sonnen’mit・ihm．
Darum　wachset　uns　auch　fast・丘ber　das　Ha如t　die　gewaltge
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　　　F負Ile，　denn　hieher　ward，　hier　in　die　Ebne　das　Gut
Re孟cher　den　Lieben　gebracht，　den　Landesleuten，　doch　neidet
　　　Keiner　an　Bergen　dort　ihnen　die　Garten，　den　Wein
Oder　das　Uppige　Gras　und　das　Korn　und　die　gl丘henden　Baume，
　　　Die　am　Wege　gereiht廿ber　den　Wanderern　stehn．　　　　．
70
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Aber　indeB　wir　schaun　und　die　machtige　Freude．durchwandeln，
　　　Fliehet　der　Weg　und　der　Tag　uns，　wie　den　Trunkenen，　hin．
Denn　mit　heiligem　Laub　umkfanzt　erhebet　die　Stadt　schon
　　　Die　gepriesene，　dort　leuqhten．d　ihr　priesterlich　Haupt．
Herrlich　steht　sie　und　halt　den’Rebenstab　und　die　Tanne
　　　Hoch　in　die　seeligen　purpurnen　Wolken　empor．
Sei　uns　hold！dem　Gast　und　dem　Sohn，　o　F且rstin　der　Heimath！
　　　Gl丘kliches　Stutgarq，　nimm　freundl・ich　den　Fremdling　mir　auf！
1mmer　hast　du　Gesang　mit　F董6ten　und　Saiten　gebilligt，
　　　Wie　ich　glaub’und　des　Lieds　kindlich　Geschwaz　und　der　M丘hn
S丘Be　Vergessenheit　bei　gegenwartige．m　Geiste，
　　　Drum　erfreuest　du　auch　gerne　den　Sangern　das　Herz．
．Aber三hr，　ihr　Gr6Beren　auch，　ihr　Frohen，　die．allzeit　．
　　　Leben　und　walten，　erkannt，　oder　gewaltiger　auch，
Wenn　ihr　wirket　und　scha仔t　in　heiliger　Nacht　und　allein　herrscht
　　　Und　a】lmtichtig　empor　ziehet　ein　ahnendes　Volk，
Bis　die　JUnglinge　sich　der　Vater　droben　erinnern，
　　　M廿ndig　und　hell　vor　euch　steht　der　besonnene　Mensch一
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Engel　des　Vaterlands！oihr，　vor　denen　das　Auge，
　　　Sei’s　auch　stark　und　das　Knie　bricht　dem　vereinzelten　Mann，
DaB　er　halten　sich　muB　an　die　Freund’und　bitten　die　Theuern，
　　　DaB　sie　tragen　mit　ihm　all　die　beg1凸kende　Last，
Habt，　o　G負tige，　Dank　f丘r　den　und　alle　die　Andern，
　　　Die　mein　Leben，　mein　Gut　unter　den　Sterblichen　sind．
Aber　die　Nacht　kommt！1aB　uns　eilen，　zu　feiern　das　Herbstfest
　　　Heut　noch！voll．ist　das　Herz，　aber　das　Leben　ist　kurz，
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Und　was　uns　der　himmlische　Tag　zu　sagen　geboten，
　　　Das　zu　nennen，　mein　Schmidt！reichen’wir　beide　nibht　aus．
TreHiche　bring’ich　dir　und　das　Freudenfeuer　wird　hoch　auf
　　　Schlagen　und　heiliger　solI　sprechen　das　k且hnere　Wort．
Siehe！da　ist　es　rein！und　des　Gottes　freundliche　Gaaben
　　　Die　wir　thei王en，　sie　sind　zwischen　den　Liebenden　nur．
Anderes　nicht－o　kolnmt！omacht　es　wahr！denn　allein　ja
　　　Bin．ich　und　niemand　nimmt　mir　von　der　Stirne　den　Traum　？
Kommt　und　reicht，　ihr　Lieben，　die耳and！das　m6ge　genug　seyn，
　　　Aber　die　gr6Bere　Lust　sparen　dem　Enkel　wir　auf．
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　　　　Die　Elegie　besteht　aus　Distichen；das　Distichon　ist　ein　Vers－
paa．r　aus　einem　Hexameter　und　einem　Pentameter．7）Jede　Strophe
der・Elegie‘‘Stutgard”enthalt　neun　Distichen，　deren　drei　jeweils
eine　formale　Einheit，　ein6　Distichentrias　bilden，　So　daB　drei　Disti。
・h・nt・i・d・耳・i・・St・・ph6・u＄rP・・h・n．　Diβa・Bere　Ei・h・it　der　ein－
zelnen　Distichentriaden　ist　aUch　durch　die　Interpunktio耳「ange－
deutet．　Denn　am　Ende　jede・r　Distichentrias　steht　ein　Satzzeichen，
das　den　Satz　deutlich　abschlieBt．　Es．奄唐煤@meistens　der　Punkt，　nqr
einmal　bei　der　ersten　Distichentrias　der　zweiten　Strophe　das　Fra。
gezeichen．　Am　End．e　der　fUnften　Strophe　geschieht　zwar　eir［
StrophenenjaInbement，　und　delhentsprechend　steht　da　bezeichnen－
derweise　der　Geda皿kenstrich．　Aber　der　StrophenUbergang　ver－
merkt　doc．h　immerhin　deutlich　das．Ende　der　fUnften　Strophe　bzw．
ihrer　dritten　Distichentrias．　Ferner　laBt　sich　das　ganze　Gedicht，
das　aus　sechs　Strophen　besteht，　auf　zwei　Weisen　einteilen：einer－
seits　in　drei　Strophellpaare8）und　andererseits　in　zwei　Strophentria－
den．9）’Es　ist　zu　bemerken，　daB　bei　der　ersteren　Gliederung　der
oberste　Aufbau　des　ganzen　Gedichtes（dreir【ial　zwei　Strophen）dem，
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untersten　der　Distichentrias（dreimal　zwei　Verse）genau　entspricht．
Bei　der　letzteren　Einteilung　dagegen．　herrscht　die　Dreizalll
ttber　den　mittler臼n　Stufen　und　die　Zweizahl　Uber　die　oberste　und
unterste（das　Gedicht　yon　zwei　StrOphehtriaden－eine　Strophen－
t・i・・v・・drei　S七・・中・nT・1・・St・・ph・v．・P、drei　Distichent「i4denr
eine　Distichentrias　von　drei　Distichen－Tein　Distichon　vbn　zwei
Versen）．　Jedenfalls　kommt　es　hier　auf　die　sch6n　geglieder‡e　tria－
dische　Struktur　ah，　die「fαr　die　Dichtung　des　reifen　H61derlin
charakteristisc．h　ist．
　　　Wir　folgen　zunachst　der　ersteren　Gliederung　in　drei　Strophen－
paare，　und　im　Laufβder　Auslegung　werden　wir　auch　auf　die、letz－
tere　St・・kt・・RU・k・i・ht’・・hm…（Vgl・1・h・lt・vrrzei・h・i・）　．
　　　　　　　　　　　　　II．．AUSLEGUNG　DES　TEXTES
．A）Erstes　Strophe皿paar：Die　herbstliche　F輔lle　u皿d　Festlichkeit
　　　　　　　　　　　　a）1．Strophe：Das　GIUck　des　Herbstes　　　　　　　．
@Der　erste　Satz　ist　sowohl　durch　seine　Stellung．　am　Anfang　des
Gedichtes　als　auch　du．rch　seine　KUrze　hervorgehobell　urld　bringt
die　Gru皿dstim血ung・der　ersten　Strophe，．in　der　v6n　Erscheinung
und　Wirkung　des．herbstlichen‘fGIUks”die　Rede　ist，　zur　Sprache．1）
Sie　ist・aber　nicht．　nur　in　der　ersten．Strophe　zu　vernehmen，．son・
dern　durch　die　ganze　Elegie　hindurch　zi色ht・das　Glticksge魚hl，　das
im　ersten　Satz　verkUndet　wird：“Wieder．ein・．GIUk　ist　erlebt．”
　　　In　de．r　ersten　Distichentrias　wird　der　Wechsel　der　Jahreszei－
ten　erkannt．’．Nach　der，　Hitze　des　Somm．ers　ist“jezt”（V．3）．　det
fruchtbare　Herbst　mit・de軸erquickenden　G．ewitterregen　geko血コ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ー2547
　　　　　　　　　　　　　　　　　9・Di6　dichter．i’sche　We1’t「Hδlderlins
men．　Dieser　Wechsel　von　Somme’r　Und　Herbst　bringt　die　klima」
tische　und　landschaftliche　Anderuhg’von．der　heiBen　DUrrheit　zuf
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コmilden　Feuchtigkeit　mit　sich．．Und　diese、Anderurlg　ist　durch　die
Wendungen“wieder”，“geneset”und“nicht　mehr”gekennzeichn6t：
Sie　zeigt　sich　zwar　ill　der　landschaftlich－klimatischen　R註umlich・
k6it，　laBt　uns　aber　d6ch．　auch　die　zeitliche　Perspektive　erkenrle叫．
die　la　in　jedem　BegrifF　der　Anderung　wesentlich　enthalten　ist．
Besonders「betδnt　das　zunachst　als　das　erste　Wort　des　ganzen　Ge－
dichtes、hervorgehobene　Adverb“wieder”，　das　fast　anaphorisch　in
allen　drei　Distichen　je　ei血mal　vorkommt，．die　z．eitliche　Wiederkunft・
des．herbstlichさn　l‘GIUks”，　wahrend　das　Temporaladverb“jezt”im
3．Vers，　das　im　ersten　Vers．．　der：zweiten　Distiρhentrias（V．7＞
nochMals　wi6derholt　wird，“den．pragnanten　M6ment”2）des’Herも・
stes　bezeichnet．．．．
　　　“Jezt』．wieder”Sind　die　Turen　und　Fenster．　des“Saals”，．die　beim
Gewitter　geschlossen　warer1，　auf“den　Garten”weit　ge6f6neし（V．3）ご
・Der　Garten　ist“gesund”．（V．：3）rnachd6m　die　DUrre“geneset”（V，1）」
Im　optische卑“Glahzel1”und　akustischen“RauSbhen”des“Thals”．
てV．4）．wird　die　neue．Bewegung　g6ahnt．‘Die　Pflanzen§ind：1‘‘hochi’
aufgewachsen；auCh　die　kleinen．1‘・Bach’”且ieBen　von　den　umgeb．en／，
den　Hdhe叫mit’d6m　Regenwasser．．’“s6hwellend”，　ihs　Tal（V．．5）．
D6r’bewegungslQs6　Zustand　verandert，’‘sich’atigenscheinlich　zur
sichtbaren．　Bewegtheit，　indem　neben　den．　Na七ur－．　uhd　Pflanz’enwe，－
seh．＄ChlieBlich　auch　die「Tie士weseh，　die．』V6gel，　genannt　werder1．
Wahrend　sie　beim　Gewittet　uhd　wohl　auch　bei　der　Sommethitze
etw・i・d・・“S・h1・・htwi・k・ln”3’b・w・・i・ihren　N・rtern“9・b…
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　　　　　　　　　　　　　　　　Die　dichteris．che　Welt　Hδlderlins
den”waren，　beginnen　sie　sich　nun“wieder”in　die　“Luft”zu
・w・g・n”，Di・L・ft・phare　・wisch・n　Hi皿m・l　und　E・d・wi・d“das
Reich　des　Gesangs”genannt（V．6），　das　vom　Zwitschern，　vom
‘‘fesang”der　V6gel‘‘erfUllt”（V．8）ist．
　　　In　der　zweiteh　Distichentrias　ist　dann　von　diesem“Reich　des
Gesang、・im　p。ag・・n・6・　M・m・n・・jezt”（V・7）－d・・W・・t…ht　im
ersten　Vers　der　Trias－－die　Rede．　Der　Luftraum　zwischen　Hilnmel
．u。d　E．d・，　der　s・w・hldi・v・n　M・nsch・n　b・w・h・t・“St・dt”一“St・t’
gard・L・1・au・h　d・・d・m　G6ttli・h・h　g・w・iht・n“H・i・”（V・7）・m－
greift，　i，t・・ll…d・n・・f・6hh・h・n”（V・7）Fitti・h・n・erfUllt…d・B
di。　V69，1，　die　ei・m・1“B・t・n　des　Himmlisch・・”4’・h・エB・…1・“Ki・der
des　Himmels”（V．8）zwischen　den　beiden　Bereichen　der　Welt，　dem
irdisch－lnenschlichen　und　dem　himmlisch・g6ttlichen　vermitteln．
Sie　werden“Fr6hliche”genannt，　weil　sie　selber　vom　herbstlichen
Gl丘ck　erfUllt　sind．　Trotzdem　sie　sich　vor　gl廿cklicheX　Freude
・b，g。g。，n・und　unterei…der“irre・”（V・9）・i・t　es　k・i・bl・B
chaotisches　Durごheinander　der　VogelnUge，　sondern　darin　waltet
doch　jene　InaBvolle　Harmonie－“es　schein’t　keines　zu　wemg，　zu
viel”　（V．10）－und　Ordnung－‘‘Denn　so　ordnet　das　Herz　es　an”
（V。11）一，wie　sie　im　Gesang　die　einzelnen　Stimmen，　die　ihre
・ig・n・．1・di・id・・litat　b・h・lt・n・i・・i・・n　v・llk・mm・n・n　Akk°「d
zusa㎜enbringen．5）Die　Bewegung　der　Voge1且Uge　in　der“Luft”
（V．7）kann　dalln　gleichsam　als　ein　visueller．Ge．sang　angesehen
werden，　und“das　Reich　des　Gesangs”（V，6）bedeutet　die．Luftsphare，
di。　ni、hl　nu，　v。m。k。，ti、ch　vern・hmbaren　V・9・lgesa・g，…d・・n
auch　von　dem　visuellen　Gesang　erfUllt　ist．6）
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　　　　　　　　　　　　　　　　Die　dlchterische　Welt　H61derlins
　　　．Weil　in　ihrer　anscheinend　allzu　freien　ZUgellosigkeit　eigent－
lich　doch　eine　harmonische　Ordnung　waltet，　fliegen　die　V6ge1
‘‘№?窒獅?h（V．9）und‘‘sorgenlos”（V．10）zueina且derμnd　geziemen　’
sich　dabei　dem．　harmonischen　Zusammenspiel，　irldem　sie　mit　der
herbstlichen“Luft”（V．7）auch　die“Anmuth”（V．11）einatmen．
In　diesem　Sin血e　k6nnen　wir　einerseits　ver§tehen，　daB　die“An－
muth”，　sowohl　durch．die　zweifache　Apposition　als　auch　durch　die
metrisch．　und　rhythlnisch　hervorragende　Stellung、　iロder　Mitte　des
Distichons，　namlich　am　Versende　des　Hexameters　und　am　Versan－
fang　des　Pentameters　stark　betont，　als‘‘geschikliche”（V．12）bezeich－
net　wird．　Eben　hier　ist　Schon“das　gesellige　Lebe耳”7）des　Herb－．
stes　m．itgemeint，　so　daB　im　Adjektiv“zufrieden”（V．8）auch　das
Grundwort“Frieden”zu　h6ren　ist．8，　Die　beSonders　hervorgeho－
bene“Anmuth”ist　ande．rerseits　nicht　vorl　irdischer　Herkunftジ
sonderp　als、　glUckliche“Gabe　des．Geschicks”9）vom“g6ttlichen
Geist”（V．12）geschenkt，　der　selber　alsπンφμαin　der　atherischen
‘‘kuft”（V．7）．、gegenwartig　ist　und　dessen　Anwesenheit　an　den
von　ihm“fr6hlich”（V．7）begeistertep　V6geln　lu　erkennen　ist．10）
Mit　Recht　heiBen　dann　die　y6gel，　die　von　der　g6ttlichen“Anmuth”
genahrt　we．rden，“Kirlder　des　Himmels”（V．8），　denn　diese　Bezeich－
11ung　wei§t　auf　ihre．　Beziehung　zufh．　himmlisch・g6ttlichen“Geist”
hin．
　　　In　der　dritten　Distichent’rias　werden　dann　manche　Erkennungs－
zeichen　des　D．io．nyミos　genannt，　vor　allem　ist　im　Bild　des‘‘Wagens”，
der　von“freiem　Wilde”gezogen　ist（V．・17），、　der　Weingott　selbst
zwar　耳icht　ausdrUcklich，　aber　immerhin．unverkennbar　ange，
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　　　　　　　　　　　　　　　　、Die　dldhterische　Welt　H61derlins
deutet．11）Dadurch　wird　der‘‘g6ttliche　Geist”in　der　vorigen　Trias
2u　Dionysos　in　Beziehung　gebracht，　ja　sogar　fast　als　Dionysos
vorgestellt．　Wie　Uber　die　V。gel　als“Kinder　des　Hi㎜els”（V．8）
trotz　ihrer　scheinbar　verwirrten　FlugbeweguIlg　die　harmonische
Ordnung　he畑cht，　so　ziehen“die　Wande士er”（V．13）als　Bacchan－
teri（Manaden）trotz　des　dionysischen　Rausches　und　des“frohlok－
kenden　Wah’nsinhs”12）－1‘jauchzen”（V．・16）－doch　in　sch6ner　Ord－
nung．．　“Aber∴．auch”（V．13），　d．　h．　nicht　nur　die　V6gel，　son」
dern　auch“die　Wanderer．．．sind”vom　dionysischen　Geist“wohl－
geleitet”，　Wie・das“Wild”，　das　Selber　zwar“frei”（V．17），　aber　zu・
gleich　von　Dionysos　g・ezUgelt　ist．　Auch　der“Gesang”（V．14）des
dionysisch6h　Gefolges　ist，　Wie　der　Vogelgesang，　im　zweifachen
Sinne　zu　verstehen．“Jauch2end”（V．16）sihgen“die　Wanderer”
sicher．im　w6rtlichen　Sinne，　aber　auch　die　Bewegung　der　Wander－
Schar，　die．’　nichts　anderi　s　als　nur　ein’寸erwirrtes　Gedrange　der
begeisterten　Manade血zu　se’in　s6heint，　kahl1．doch　wegen　ihrer
“wohlgeleiteten”Otdnung　mit　dem　Gesang．　verglichen．浮獅п@wiedeジ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　し　■als　visueller　Gesang　angεseheh　w’erderi，
x　Die　dionysigche’Ordnung幽zeigt　sich　fe士ner　（iarin，　daB　‘‘dib
Wanderer”alle　die　gleichqn　Kennzeichen『der　Teilnehmer．am
Dionysosk亘1t　trageh．’『Danh　sind“Krarize”〈V．14）wohl　von　Efeu
oder　Weinlaub，　denn　Efeu　und　Wein　sind　neben“Fichte”（V．・15）』
wichtige．Attribute　rdes　Dionysos．13）　“Der　heilige　Stab　vollge－
S¢hmUkt・mit：・Trauben　uhd　Laub”（V．14f．’）bedeutet　zunachst．．丘ei－
lich“die　aus　den　’sch6nSten・Traゆen　zusam『m6ngefUgte　Riesentrau－
be，　die　bei　der　Herbstfeier　vorangetragen　wird．’！14）Damit　gemeint
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　　　　　　　　　　　　　　　　Die　dichterische’　Welt．耳61derlins
ist　aber　zugleich「der　von　Bacchanten　getragene、Thyrsosl5），　ein・
ユanger．Stab，－de．r．mit　Weinlaub・umwundenμnd・dessen：Spitz．e　miち
einem　EfeubUndel　oder．Pinienzapfe皿geschmUckt　ist．“Heilig”iSt
der　Stab　also　in　dieserロ　doPPelten　Sin耳e，　d．．h．　in　bezug　aμf　d…e
v・1k・b・a・・hli・h・．Herb・tf・ier　der　W・i’・leseμ・d’・uf．、　d・n．Di°・y・°s－
kult，，wodurch　auch　der　Doppelsinn　des“Herbstfestes’1（V’．97）
angedeutet　ist．　　　．．　　　．・　　．　　　　　　　　　　　　　　．　　　　　　　　　　　　．｝
　　　Zur　Steigerung　der　festlichen　und　dionysischen　Begeisterung
wirken　neben　der　Haufung　der・parata．ktischeh　Konlullktion“und”162
auch　verschied6ne　hymnische　Stilmitt．el，　die　einzel且e、Worte・ar亡i・
kulieren　ulld．den　Sprachrhyth血us．zum　Stoごken．bringen，　so　daB
schlieBlich　das　oft　．gebrochene　　Sprachgefugeジ．die．sρ9erianntd
fL‘harte．FUghn窪”17）．entstbht．　Dazu　zahleri　das．・‘sreine”Enjamebe」
加［ent1ω．乞wischen　den’Versdn’13　Und’14ジ14　ti’nd　15，15・und　16　sowi6
17und　18，　die　Haufung　der　Interp丘hktioneゴ’bz熔r．・der　Zasu・teri17b）
．（．V．16　und　17）und　auch　der　ahaphof「ische　h．nd　paralle’1．e　Gebrauch
det　W6rter：．“Haben”（V．13　uhd　14），』“Dotf”（V．．16）1．．“Tag”（V．16）
und・‘fso”．（Vコ7．　und．．．18）．・．・、Auch．　die　Wendung・1‘Vollg6schmUkt血if
Trαzゐen　und、’Laubt’．’（．V．．15），・die　d6n　aiaphorisch・．wiederholtdh
Vokal　l‘au”in，sich’enth註lt，§teht噛№窒≠高高≠狽奄唐モ?D．・、parallel　zu，嘩f
Wendung“beSpa曲t　mit、fteiem・’Wilde”（Vl．17）－Paftizip　Perfek七＋l
Pr麺ositioh．“mit”「十．Substantiv・．　；SchlieBlichl．‘z6igt’Sich　auch，　eih6
皿och．gena．uere　Ent’sp’rechung．in　den・Redensarten’‘‘．サon　Dorfe．’zu
Dorf”．und．“von・．Ta含6　zu・　Tag：”』（V．16），．deren　”　drstld士e　die　raumliche
’Uhd　dereh　letzter6　di6　zeitliche’・Persl）ektive．er6ffnet．’．”L
　　　Die　f6ierliどh・dibl酋si蕊h∫b69dsterte．．Erfegung・steig6rt　sich
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dann　zuletzt　soweit，　daB　selbst　die　Landschaft　in　B．ewegung　zu．
gerateri　scheint．　Die　gewichtigen‘‘Berge”，　die　wie　Tiergespalln
des　Dionysos　aussehen，“ziehn．．．voran”（V．17f．），　und‘‘der　Pfad”
bewegt　sich　bald　langsam，　bald　eilig　fort，　indem　er　den　diollysi－
schen　Zug“traget”18）（V．18）．　Dabei　kann　es　sich　aber　um　die
scheinbare　Bewegung　der　Landschaft　nach　hinten　handeln，　denn
dem　wandernden　Dichter　scheint　es，　als　ob　sich，　statt　seiner　selbst，
der　Weg　und　die　ganze　Landschaft　rUckwar㌻s　zur　Stadt　bewegten，
um　am　Herbstfest　teilzunehmen．　Wenn　er　langsam　auf　den　HUgel
hinaufwandert，　scheint　ihm　der　Wanderweg　zu“tragen”（im　Sinne
der　schwabischen　Dialekt“trage　seil1”），　dagegen　scheint　er　ihm　zu
“eilen”，　wenn　der　Dichter　schnell　hinuntermars，chiert．　Oder　es
kann　ferner　sg　verstanden　werden，　daβ“der　Pfad”den　Dichter，
der　zum“Geburtsort”（V．39）eilt，　schnell　und　eilig“traget”（im，
hochdeutschen　Sinne‘‘portare”）．
　　　Auch　sehen　die　Rebenstabe　in　den　Weingarten　auf　dem　Hang
der　HOhen　rings　um　die　Stadt“Stutgard”wie　die　von　vielen
“Wanderern”getragenen“heiligen”S．t註be　aus．　Es　scheint　dann，
als　ob　die　ganze　Schar　der　Menschen　mit“de卑heiligen　Stab”（V，
1．4）von　den　um．gebenden　WeinhUgeln　in　die　Stadt　hineinz6ge．　Sie
scheinen　‘‘wohlgeleitet”　（V．13）　zu　sein，　da　die　Rebenstabe　in
Weingarten　tats註chlich　in　geordneten　Reihen　aufgestellt　sind．　So
gesehen，　ist　der　ganze　Talkesse1，　wo　die　Stadt‘‘Stutgard”Iiegt，　als
Festsaal　anzusehen，19）ulld　der“Saal”im　Vers　3　bedeutet　dann　nicht
nur　einen　Raum　des　Hauses，　sondern　auch　den　Landschaftsraum20）
des　Talkessels，　so　daB　sich“Saal”und“Thal”（V．4）nicht　umsonst
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　　　　　　　　　　　　　　　　Die，　diChterische　Welt　H61derlins
reimen，　Indem　unser　Blick　vQln　Innenraum　des“Saal§”durchs
ge6ffnete　Fenster　bzw．　TUr　nach．drauBen　in　den‘‘Garten”（V．3），
dann　ins　weite“Thal”（V．4）und　schlieBlich，　den　von　der　Erde　in
die　H6he伍egenden　V6geln　folgend，　gegen　derl　atherischen“Him－
mel”（V．8）gerichtet　wird，　er6fεnet　sich　der　weite　Landschaftsraum
・wi・ch・・Himm・1・pd　E・d・・i・d・n　qi・f・・tli・h幽di・ny・i・¢h・・Wan－
derscharen　von　den　die　Stadt　umrahmenden耳6hen　hereinzieher1．
　　　In　dem　MaB，　wie　weit　der　R・aum　zwischen．．Himmel　und　Erde
er6ffnet　wird，　steigert　sich　das　GIUcksgefifhl　des　Herbstes，　das
schlieBlich　in　jene　festlich・dionysische　Begeisterung　mUrldet．　Nicht
nur　darill　erweist　sich　die　allmahliche　Erh6hung　des　Pathos，　son・
dern　auch　in　der　Haufigkei・t　der　Interpunktiollen　bzw．　Zasuren21～
（V．10，12，16und　17）hnd　der　parataktischen．　Konjunktion‘‘und”22～，
die　in　der　ersten　Disticherltrias　viermal，　in　der　zweiten　f直nfma1，
danll　in　der　dritten　siebenmal　vo．rkommt，　und　im“reinen”Enjam－
bement，　das　sich　in　den　ersten　beiden　Disticherltriaden　je　nur
einma1（zwischen　den　Versen　5　und　6　sowie　7　und　8），　in　der　drit－
ten　aber　viermal22a）feststellen　laBt，　und　nicht　zuletz’t　in　den
akustischen　Momente卜vom“Rauschen”（V．4）des　Wa島sers（des
Naturwesens）Uber　den　zwitschernden‘‘Gesang”（V．6）der　V6gel
（des　Tierwesens）zum“Jauchzen”（V．16）des　dionysischen　Zugs
（der　Menschen）－und．in　den　visuellen　Bewegungen，　die　an　den
Verben　am　deutlichsten　zu　erkennen　sind：‘‘stehen”und“sein”（V．
3）bezeichnen　die　bewegungslosen　Zusttinde，‘‘glanzen”（V．4）zeigt
zwar　keine　offensichtliche　BeWegung，　enth記t　abef　potentiell　eine
optische　Bewegung　in　sich，　danh　kommt　das“Sc’?翌?撃撃?氏h（V．5）
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　　　　　　　　　　　　　　　　　Die・dichterische・Welt正161derhns
der．Babhe；fhit　dem　Bild　der　Vogeifl廿ge’1　wird　die　Bewegullg
lebefldiger－　wagen”（V．6），‘‘begegnen”und・・’‘irren”（V．9）5　schlieB－
1．ich　das　nur　dem　Lebewesen　zuko’mmende・Verbで・‘athmen”（V．11）；
auf　die　Darste11uhg　d6r‘‘wohlgeleiteten”（y．13）Wanderschar　der
vielen　Menschen　folgt．『am　SchluB．．der　Strophe’jener　groBartige
Zug　der　massiven“Berlge’L“voranziehen”（V：・17）．・
　　　D．ementsprech¢nd　wifd　der　Weingott　Dionysos　immer　trans－
parenter　allgedeUtet，　zuerst　nur　im　GefUhll　des“GIUks”（V．1）und
in　den　‘‘wieder‘ξ．．（V．．ユ，3廿nd　6）．erregten，・・Naturefscheinungen，
dann　wird　er　mit．einer　vagen．Bezeichnung－“ein．　g6ttlicher．Geist”
・（V42）：．＝－genannt，　und・schlieβlich’；・ist　er　zwar　immer　rloch　ohne
加sdrUcklichen　Namen∫、aber　schon亘nverwechselbar　mitgemeint，23）
，We．獅氏D▽om　diQn夕sischen　Zug　mit　de坦・1‘Wag．e4：’，：（V．．17）gespfochen
wird，　der　zugleich　auf　die、　allmah・liche　Annaherung．　des、Weingottes
in　de士　raumlichel1：und．zeitlichell　Perspektive．一“von　Dorfe　zu
Dorf”．．Dund‘‘von．・Tage　zu　Ta・g’「－hinweist．　’　』．　　　　．，
　　　　　b）2．Strophe：，E士mahnung　zur．Feier　des　H母rbstfestes’
　　　Am　S・hl・B　der　erst・n　Stt・ph・i・t　d・・．di・・y・isch・festli・h・’
Pathos．des．herbstlichen　GIUcksgef｛ihls　so・st．ark　gesteigert，　daB　in
der　zweiten　Strophe　der・Rahmen　der，objektivenl　Darstell・ung　in
der．dritten　Pers6nalform、　gesprehgt・wird，　die　in　der　Eingangsstto－
phe　durchaus・he．rrscht．．’：Indem　der　Freund．“Siegfried　Schmidt”，
de耳n　das　Gedicht．、　gewidmet　ist，　mit：den｝Pronomen“du”ange－
sprochen　．wirdb　beginnt　schor匙die　erste　DistiChentrias．der　zwelte阜
Strophe卑it　der　’DzWeiten　Person，　die　lsich　im　Verb　und　Persona1－
pr◇nomen（“meinest　du’りde．utlich　erke皿nen・laBt．　Undt　das　Verb
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　　　　　　　　　　　　　　　　Die　dichterischeWelt　H61derlins
und’Pronomen　sind　durch　zwei　Partikeln　gl’eiChsam　eingeklammertメ
die　ih「e「reits．das・．gesteige「te　GefUh1乞uτSp「adhe　b「ingen・
　　　Diese　vier　Worte　bilden．einen　Hauptsatz；der　als　Fragesatz
den　Fragenden　Und　Gefragten．in　eine　enge　B6ziehung．zwischel1．
Ich　und．Du　bringtゴund．erfttllen．die　erste　Halfte　des　Hexa幽
血eters（bis　auf　die　dritte　Hebung．vor．　der．Z註sur．．3m），24）der　die
StrQphe　er6ffnet．．Das　Pathos　der　Sprache　ist、　also　hier－’h6het’
gest6igert　als　in．delr．．．ersten　Hexameter．halfte（gleidhfalls、　Zasur　3m＞
am　Anfang　der　Elegie（V．1），　wo　das　Erlebnis　deSI　GIUcks　in　der
Passivform　ulld』dadurch　in　der　drittlen’・．Persofl』dafgestellt　ist．．　Auf
den　gesteigerten．Einsatz　dbr・’z蜘’eiten　Sむrophe・wirkt　auch　det
Statzbau：Der．．＄atz　endet　hicht，　Wie　jener．　Anfangssatz　der　ersten
Strophe，　mit．dbn1．Punktち．　sonde・rri　darauf　folgen；durch　ein　KoInma
mit　d・m　ers…F・49・・4t・g・k・tipft…ch　d・ei　paraち・ktisch　iri・benL
einander　gestellte　Satze2？in　der．indirek：ten．Rede，・、die　hicht　als
Nebensatze　dem　ersteh　Hauptsatz・uritergeoydnet，、sondern　ebehj
falls．　als　Hau．ptsat．ze　n6ben　ihm．parataktisch，　stehen．26♪Diese．drei
Satze　haberi　mithill　jeweils．ein　Fragezさichen　an．ihreln、E．hdel　so
daB　sie　selber　selbstandi．ge　Fragesatze，、、zu　Sein　s（ゴhei．nen．．　．　　．・．ノ
≧　Nicht　nur．diese　drei’Satze　als・parataktisch．　g6st．ellte　Satz・e．　in
indirekter　Rede　stellen　eine　parallele　Wiederholung「dar，　sδndern
in　ihnen　sind　auch、einige’≠獅≠垂?盾窒奄唐モ?U・b乞w．　parall61e　Wehdhngen
加，丘珠d6n，　die　wiederum・die　Erh6hung　des‘begdSt6．rten　PathOs
hervorrufen．』rie　stellen－das　Prorガomeh‘‘es”Voran’C　das　sich撫f
das　nachgestellte　Subjekt　bezieht　und　eben　im　ersten．　und乞weiten
Satz　Wiederholt　wird．，．．　Im・zweiten　und、dritten　Satz　wird　dann
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das　Verb“schenken”．wiederholt，　das　zugleich　al1“schenkt”im
Vers　12　der　ersten　Strophe　erinnert：‘‘es　haben．．．？／．．．es　schenken
．．．P／Schenken．．．P”Dann　vor　allem　die　Wendungen　mit　der
Prapositiol1“zu”，　die　im　Zusammenhang　mit．dem　Verb“schenken”
・vorkommt：“Und　：es　schenken．．．zu　des　Gastmahls　FUIIe．．．／．．．／Schen－
ken．．．zu　Festgesangen．．．zu　tieferem　Freulldesgesprache．．．”．
SchlieBlich　k6nnten　die　syIloymen　Adverbiel1“vergebens”（V．19）
und“umsonst”（V．21）sowie　die　Statzsubjekte“die　G6tter”（V．20）
und“die　Guten”（V．21＞－im　letzteren恥11　samt　der　Alliteration－
als　Parallele　in　der　Bedeu．turLgssphare　angesehen　werden．．Ferner
kommt　die　parataktische・Konjunktion‘三und”hauflg（sechsmal　in　der
ersten　Distichentrias）vor，　so　daB　eine‘‘FUIIe”（V．21）der　Bilder
aufeinader　folgt，　was　ja　die　festliche　Stimmung“des　Gastmahls’！
（V．．21）erregt．　，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・　・　　　曹
　　　Da“die　Thorel’（V」19）“aufgethan”（V．．20）sind　und　mit　dem
‘‘raal”（V．3），　der　ebenfalls‘‘offen　steht”（V．3），　in　Korrespondenz
stehen，　sind　sie　wohl　die．Tore　des　Landschaftsraums，　des　Stutt－
garter　Talkessels，　der　als　Festsaal　vorgestellt　wird．　Denn　dieser
von　H6he皿umrahmte．Talkessel．6ffnet　sich　gerade　im　Nordost
gegen　das　Neckartal．　Nichtsdestoweniger　ist　das　Bild　der　wirkliL
chβn‘‘Thor6”nicht　auszuschlieBen，　und　dabei　wird　die　Reihe　der
13ilder‘‘Saal”，‘‘Garten”（V．3）und‘‘Thal”（V．4），　die　in　der　ersten
Strophe　schlieBlich　unseren　Blick　nach　oben・zum“Himmel”（V．8）
gele唾t．hat，　diesmal　nach　drauBen　zu　den“T．horen”gefUhrt．
　　　Es　ist　nun曲erraschehd，　wenn　das　G6ttliche，　das　in　der　ersten
Strophe‘‘ein　gδttlicher．　Geist”heiBt　und　dann　in　der　dionysischen
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Gestalt　angedeutet　ist，　jetzt．im　Plural－“di6　G6tter”（V．20）－er－
scheint．　Darin　zeigt　sich　aber，　daB　nicht　eine　einzige　Gottheit
den　Herbst　und　seine　Fruchtbarkeit　herbeifUhrt，　sondern　daB　ver－
schiedene　G6tter　dazu　beitrage且und　beim　Herbstfest　gegenwartig
sind．27）Trotzdem　steht　die　dionysische　Gottheit　im　Vordergurnd．
Denn“Gastmahl”（V．21＞，1‘Wein”und“Honig”deuten　in　erster
Linie　Dionysos　an，　als　Gott　der　Symposien，28）Gott　des　Weins　und
Gott　des　Honigs．29）Ferner　ist　es　vor　allem　eine　dionysische　Wir－
kung，　wenn“der　Weg”von　den　G6ttern“freudig＿gemacht”
wird（V．20）．　Denrl　Dionysos　erscheinむin　H61derlins　Dichtung
auch　als“Freudengott”，3°）und　wir　haben　eine　betrachtliche　An－
zahl　von　Belegen　dafUr，　daB　der　Sinn　vo且‘‘Freude”bei　H61derlin
“in　sakralen，　meist　in　den　unmittelbar　dionysischen　Bezirk　weist”．31）
Als　diese　heilige　Freu46　erweist　sich　nun　jenes　festlich－dionysische
Pathos，　das　schon　von　der　ersten　Strophe　an　durch．die　Mitwir・
kung　d6r　parataktiSchen　SprachgefUge　und　der　anaphorischen
Wiederholungen・sowie　der　parallelen　Wendungen　immer　h6her
gesteigert　worden　ist．
　　　Wahrend　in　der　ersten　Strophe“Anmuth”（V．11）als　Geschenk
des“g6ttlichen　Geistes”（V．12）bezeichnet　ist，　werden　hier　FrUchte
des　Herbstes　von“den　G6ttern”（V．20）gegeben，　die　nicht　bloB
wegen　Luthers，　Etymologie　von　Gott　und　gut，32）sondern　auch　in
dem　Sinne“die　Guten”（V．21）heiBen，　daB　sie　die　herbstliche
“FUIle”（V．21）und　Fruchtbarkeit“schenken”33）（V．21　urld　23）。
Und　von　dieser　reichen“FUIIe”des　Herbstes　ist　schon　in　den
Wendungen　der　ersten　Strophe　wie“vol1＿erfUllt”（V．7f．），“genug”
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（V．14）oder“VollgeschmUkt”（V．15）die　Rede　gewesen．
　　　AuBer　den　herbstlichen　FrUchten，“Wein”und“Beeren　und
Hollig　und　Obst”（V．22），　werden“das　purpurne　Licht”（V．23）und
“die　Nacht”（V．24）　gespendet，　und　darin　erweist　sich，　daB　das
Fest　am　Abend　statt丘ndet．“Das　purpurne　Licht”meint　im　Zu－
sammenhang　mit“der　Nacht”ofFenkundig　das　Abendlicht．34）Und
das“Fest”，　dem　die　ganze　Elegie　gilt，　ist　hier　im　Vers　23　zum
ersten　Mal　ausdrUcklich　genannt，　und　zwar　in　der　Zusammenset－
zung　mit　jenem　Wort“Gesang”，　das　in　der　ersten　Strophe　zwei－
mal（V．6und　14）vorkommt　und　mit　seiner　mehrschichtigen
Bedeutung　eine　zqntrale　Rolle　spielt．　Parallel　zum“Festgesang”
steht　das　ebenfalls　zusammengesetzte　Wort“Freundesgespach”（V．
24）．Das“Gesprach”，　das　die　Vereinzelten　in　Kontakt　und　Kom－
munikation　bringt，　entspricht　als　Grundwort　samt　der　Vorsilbe
“ge－”dem“Gesallg”，　wo　eine　harmonische　Ordllung　die　Einzelnen
in　einen　Akkord　zusammenstimmt．　Indessen　ist　das　Best蜘ungs－
wort“Freund”ebenso　wichtig　wie“F6st”，　denn　das　Gedicht　ist　ja
einem　Freund　des　Dichters　Ilamentlich“Siegfried　Schmidt”gewid－
met，　und　im　Gedicht　unternimmt　der　Dichter　die　Wanderung，　um
den　Freund　zum　Herbstfest　einzuladen．　Dabei　kommt　das　Wort
“Freundesgesprach”erst　in　der　zweiten　Strophe　vor，　wo　gerade
der　Freund　mit“du”（V．19），　d．　h．　in　der　zweiten　Person　angeredet
wird．
　　　Allch　im　ersten　DiStichon　der　zweiten　Distichentrias　erscheint
die　Wiederholung　der　diesmal　syntaktisch　parallelen　GefUge　aus
einem　Bedingungssatz　o．hne　einleitende　Konjunktion“wenn”und
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einem　Imperativsatz　als　Hauptsatz．　Noch　wichtiger　und　auffallen－
der　ist　aber　die　anaphorische　Wiederholung　von　j6nem　Temporal－
adverb“jezt”，　das　schon　in　der　ersten　Strophe　zweimal　vorgekom－
men　ist　und　dadurch　den　pr註gnanten　Moment　des　Herbstes　her－
vorgehoben　hat．　Es　kommt　Ilun　im　fUnften　Distichon，　also　genau
in　der　Mltte　der　zweiten　Strophe，　wo　ermahnt　wird，　das　Herbst－
fest　zu‘ffeiern”（V．27），　dreimal35）vor，　jedesmal　in　einer　syntak－
tisch　und皿etrisch　hervorragellden　Stellung．．Zuerst　am　Satz・　unq
Versanfang　und　zugleich　am　Anfang　des　betreffenden　Distichons，
dann　Ilach　dem　Komma，　das　die　Zasur　des　Hexameterverses（3m＞
．bezeichnet　und　somit　wieder　am　Anfang　des　Sat乞es，　diesmal　des
Imperativsatzes，　in　dem　normalerweise　das　Verb　den　ersten　Platz
besetzt，　und　schlieBlich　vor　der　Penthemimeres　des　Pentameters，　s（＞
d・B．・・fd・・d・itt・Adverb“j・！t”di・m・t・isch・H・b・ng　fallt・
　　　Wenn　das　Temporaladverb“jezゼ’auf　diese　Weise　den　rechteh．
Augenblick　fUr　das　Herbstfest　stark　betont，　handelt　es　sich　um．
die　Notwendigkeit－“Anderes　Noth”．（V．27）－und　GUItigkeit　一“Eins
nur　gilt”（V．29）－t　der“alten　Si‡te”（V・28）gemaB　das　Fest　der
Weinlese　zu“feiern”（V．27），wie　es　in　der　ersten　Strophe　angedeutet
ist．　In　der“alten　Sitte”，　die　immer“noch．．．b1Uhet”（V．28）und
“uhs”（V．28），　der　gegenwartigen　Generation　von　der　alten　Zeit
Uberliefert　ist，　erweist　sich　jene　zeitl三che　Dauer，　die　am　Anfang
der　ersten．Strophe　druch　das．　dreimal　wiederholte　Adverb“wieder”
angedeutet　worden　ist．　Dort　ist　voh　der　Wiederkunft　des　herbst・
lichen　GIUcks　die　Rede　gewesel1，　au．モ?@hi r　kommt　es　auf　den
Wechsel　der　Jahreszeiten　an．　Wenn「es　heiBt，　daB　die　alte　Sitte
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‘‘b撃thet”，　so　weist　das　Verb“b1直hen”，　das　eigentlich　in　bezug　auf
Pfianzen　gebraucht　wird，　auf　die　Jahreszeiten　hin，　von　denen　die
P且anzen　nicht　unabh註ngig　sind，　obwohl　das“BI｛i1｝en”hier　in　erster
Linie　das　lebendige　Bestehen　der　‘‘Sitte　　bedeutet．36）　Ja，　sogar
ausdrUcklich　sind　in　den　erstell　drei　Versen　der　zweiten　Distichen－
trias　drei　Jahreszeite且，“Winter”（V．25），“Mai”（V．26）d．．h．　FrUh・
ling　und　“Herbst”（V．27）　gerlallnt，　wahrend　der　hier　fehlende
Sommer　bereits　am　Anfang　des　Gedichtes　in　den　Worten“die
gef註hrliche　DUrre’1（V．1）oder　“die　Scharfe　des　Lichts”（V．2）
angedeutet　ist。　Das　entscheidende　Wort“Herbst”，　das　den　prag－
narltell　Moment　bezeichnet，　steht　nicht　Ilur　in　derselben　Distic寡on－
einheit，　in　der　jenes　hervorgehobene　Temporaladverb“jezt”drei－
mal　vorkommt，　sondem　auch　am　Ende　des　Hexameters，　wo　ein
“reines”Versenjambement37）geschieht，　so　daB　das　Wort“Herbst”
besonders　nachdrUcklich　betont　wird．
　　　Der“Tag”（V．29），　fUr　den　ausschlieBlich‘‘eins　nur”（V．29），
namich　das　n6tige“Andere”，　das．Feiern　des　Herbstfestes“gilt”（V．
29），i6t　Ilichts　anderes　als　der“Festtag，　der　Allversalnmelnde”38），
um　dessentwillen　der　Freund‘‘Schmidt”zu“kommel1”．（V．27）auf－
gefordert　wird．　Wenn　hinsichtlich　der　zeitlichen　Perspektive‘‘der
Tag”genannt　wird，　steht　dann　gleich　darauf　das　Wort“Vater－
iand”（V．29），　das　in　raumlicher　Hinsicht　den　Ort　bezeichnet，　wo
das　Herbstfest　begangen　wird　und　wo　sich　alle　Teilnehmer，　dar－
unter　auch　der　Freund　．“Schmidt”，　“versammeln”sollen．　So
ist“das　Vaterland”zunachst　die　schwabische　Heimat　bzw．　das
Herzogtum　Wttrttemberg39），　aber　nicht　im　nationalistisch・chauvini－
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stischen　Sinne，　sondern　eben　a1S　Ort　zu　v’erstehen，　wo　die　festliche
Gemeinschaft　gestiftet　werden　kann4°），　und　entspricht　lenem“Reich
de寧Gesangs”（V・6）・
　　　Wie　in　dieser　Gemeinschaft“jeder”ausnahmslos“se三n　Eigenes”，
Individuelles　und　Nationelles　als“Opfer”der“festlichen　Flamme
zuwirft”（V．29f．），　so　soll　auch　der　Freund　des　Dichters　seil1
‘fErnsteres”　（V．25）opfern　und　mit‘IGedult”（V．26）die　Braut－
werbung41）auf“den　Mai”（V．26）verschieben．　Dabei　wird　aber
das　Individuell－eigene　weder　verleugnet　noch　vernichtet，　son－
dern　der．“festlichen　Flamme”gespendet，　so　daB　der　Weihrauch
alle　Tei1．rlehmer　an　der　Feier　umfangt　und　in　der　festlichen　Ge－
meinschaft　vereinigt，　in　der，　wie　im　Gesang，　Uber　den　einzelnen
Individuen　jene　harmonische　Ordnung　waltet，　ohne　daB　die　Frei－
heit　der　Individuen　verloren　ginge．
　　　Zu　beachten　sind　dann　die　Personalpronomen：“Du”am　Anfang
der　zweiten　Strophe（V．19）stellt　eine　Beziehung　zwischen　zwei
Individuen，　Ich　und　Du　her，　die　bis　zuln　Vers　27，　also　genau　zur
Mitte　der　Strophe　besteht．　Denn　das　Pronomen　kommt　noc．h　zwei－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l
mal　i血Vers　25（“dich”und“du”）vor，　und　be量der　Imperativform
im　Vers　27　ist　doch　latellt　die　zweite　Person　vorausgesetzt，　an　die
　　　　　　　　　　　　　　ll
die　Aufforderung　gerichtet　ist　und　die　sich　in　der　Personalfor皿
der　Verben　ohne　weiteres　annehmen　1註Bt．　Sobald　aber　von　der
gemeinsamen．“Sitte”gesprochen　wird，　kommt　die　pltiralische　From
der　ersten　Person“hns”（V．28）vor，　in　der　die　kommunale　Eini－
gung　von　Ich　und　Du　angedeutet　ist．
　　　In　dieser「Weise　wird　das　Pathos　jener　dionysisch・festlichen
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Freude，　an　dem　auch　die　Imperativform　im　vierten　und　fUnften
Distichon　mitwirkt，　mit　der　Konzeption　der　gemeinschaftlichen
Feier　h6chst　gesteigert，　um　dann　in　die　hymnische　Dastellung　des
festlichen　“Gastmahls”（V．21）in　der　dritten　Distichentrias　zu
mUndel1．
　　　Dieses　Bild　des　Symposions　im　Freien　weist　auf　jene　Vorstel－
1ung　des　Landschaftsraumes　als　des　Festsaals　hin，　vor　allem　wenn
“der　Eichbaum”（V．34）als“Tisch”（V．33）’№奄撃煤D　Und　hier　treten
wieder　dionysische　Kennzeichen　iエ1　den　Vordergrund．　Jene　Gott－
heit，　die　in　der　ersten　Strophe　einmal　ganz　unbestimmt‘‘ein　g6tt－
licher　Geist”（V．12）genannt　und　dann　ohne　ausdrUckliche　Nen－
nung　auf　Dionysos　bezogen　worden　ist，　gewirmt　jetzt　die　Bezeich－
nung“der　gemeinsame　Gott”，　die　noch　deutlicher　Bacchus　andeutet．
Denn　Bacchus　als　Gott“des　Weins”（V．32）．und　der　Symposien
stiftet　die　Gemeinschaft　ulld　wird　auch　von　H61derlin　selbst　fUr
“Gemeingeist”gehalten．42）
　　　Die　erste　Strophe　hat　bereits　von　dionysischen“Kr註nzen”（V．
14）gesprochen，　die　nun“uns”allen　als　Kennzeichen　der　Teilneh－
mer　am　Fest“der　gemeinsame　Gott”aufsetzt（V．31）．　Dabei　hangt
血it　der　g6ttlichen　Wirkung　auf　die　Stiftung　der　Gemeinschaft　das
Personalpronomen‘funs”－dann“wir”im　Vers　34－zusammen，　das
wieder　in　der　pluralischen　Form　der　ersten　Person　steht　und　alle
am　Gastmahl　Beteiligten　umfaBt，　Wahrend　oben　neben　den　herbst－
lichen　FrUchten“Honig”（V．22）　aufgetischt　wird，　werden　hier
“wir”als　Anhanger　der　dionysischen　Gottheit，　die　auch　fUr　Gott
der　Bienen　und　des　Honigs　gilt，43）mit“den　Biellen”（V．33）vergli・
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chen，44）die　ihrerseits　an　die‘?jinder　des　Himmels”（V．．8）genann－
ten　V6gel　in　der　ersten　Strophe　erinnern．　Wie　das　Zwitschem
der　V6geI，　so　wird　das　Summen　der　Bienen　als　Gesang　vernom－
men．　Mit　dem　geselligen　Vogelflug　steht　der　Schwarm　von　Bienen
in　Korrespondenz．　Eine　harmonische　Ordnung　waltet　nicht　nur
ill　der　freien　Bewegung　der　V6gel，　solldern　auch　im　Bienenstaat．45）
　　　In　diesem　Zusalnmenhang　sind　auch　jelle　“wohlgeleiteten
Wanderer”in　der　dritten　Distichentrias　der　ersten　Strophe　zu
verstehen．　　Sie　entsprechen　innerhalb　derselben　Strophe　den
V6geln　ir1’der　zweiten．Trias，　gehen　nun　in　der　gr6Beren　Einheit
des　ersten　Strophenpaars　ins　Bild　det　Festteilnehmer　ebenfalls　in
der　dritten　Distichentrias　der　zweiten　Strophe　Uber，　so　daB　sich
die　vier　Bilder－V6gel，　Wanderer，　Festteilnehmer　und　Bienen－
zurEinheit　runden．
　　　Wenn　wir“den　Wein”（V．32），　eine　Gabe　sowohl　des　I）ionysos
wie　auch　des　Herbstes　trinken，　dann“schmelzet”er“den　eigenen
Sil111”（V．32），　d．　h．　Eigensinn，　wie　einerseits　die　agyptische　K6ni－
gin　K】eopatra“Perlen”（V．32）im　Weinessig　au且6ste46）und　wie
anderseits　die“festliche　Flamme”das“Eigene”als“Opfer”ver・
brennt（V．29f．）．
　　　Unter　der　Wirkung　des　festlichen　Weihrauchs　und　des　diony－
sischen　Weins　heben“wir”（V．34）uriser　Individuell－eigenes　auf　und
bilden　eine　Gemeirlschaft“des　Gastmahls”（V．21），　indem“wir”alle
mit　dem　dionysischen　Kranz．als　gemeinsamem　Kennzeicheri　ums
“Haar”．（V，31）geschmUckt　sirld　und　zusammen“rund，．．sizen　und
singer1”（VL　34）．
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　　　Nicht　nur　unsere　einzelnen　Stimmen　stehen　sowohl　miteinan－
der　aIs　auch　mit“der　Pokale　Klang”（V．35）in　voUkommener
Harmonie，　solldern　ill　der　festlichen　Gemeinschaft　ist　selbst　der
Streit　der“wilden”（V．35）Menschenseelen　aufgehoben，　so　daB
hier　erstens　r盗umlich　und　visue11　als　Kreis　der　durch　den　glei－
chen　Kranz　gekennzeichneten　Menschen“rurld　um　den　Eichbaum”
（V．34），zweitens　seelisch　als　friedliche　Gemeinschaft　und　drittens
akustisch　als　wirklicher　Gesang　und　Klang　in　einer　dialektischen
Weise“der　Chor”（V．36）entsteht．　Und“der　Chor”in　diesem
dreifache血Sillne　wird　vom“gemeisamen　Gρtt”（V，31）so“wohl
geleitet”（V．13），　daB　jene　harmonische　Ordnung　Uber　die　eillzelnerl
Festteilnehmer　waltet．47）Dabei　zu　beachten　ist，　daB“der　gemein－
same　Gott”，　wie　der“g6ttliche　Geist”in　der　ersten　Strophe（V．12），
atherisch　und　pneumatisch　aufgefaBt　ist，　wenn　es“umsauselnd”
（V．31）heiBt．48）Und　an　dieses　akustische　Moment　des　Sauselns
schlieBt　sich　das　Summen“der　Bierlen”（V．33）im．Rahmen　des
Vergleichs　mit　dem　menschlichen　Gesang　an，　mit　dem　dann　der
Klang　der　Weinglaser　in　einen　groBen　Akkord　zusammenstimmt，
so　daB　am　SchluB　des　ersten　Strophenpaars“der　Chor”（V．36）von
allen　diesen　T6nen　hymnisch　im　groBen　Naturraum　zwischen　Him一
皿el　ulld　Erde　erschallt．　Und“der　Eichbaum”（V．34）ragt　ill　der
・Mitte　der　Chorgemeinschaft“frei　aus　der　kraftigen　Wurze1”49）
gegen　den　Himmel　empor．
　　　Auf　die　hymnische　Festlichkeit　wirkt　die　Artikulierung　der
einzelnen　Worte　durch』die‘‘harte　FUgung”，50）die　sich　schon　gegen
Ende　der　ersten　Strophe　hat　erkennen　lassen．　Sie　Ubt　aber　hier
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auf　dem　H6hepunkt　der　dio且ysischen　Begeisterung　Init　dem　Bild
des　gefeierten　Festes　eine　noch　gr6Bere　Wirkung　aus，　indem　das
SprachgefUge　mehr　gebrochen　und　der　Rhythmus　mehr　verdichtet
wird．　Wirkungsvoll　sind　vor　allem　die　Haufung　der　Zasuren　in
den　Versen　32（3m，4w　und　5w）und　33（3m，4w　ulld　5m），　wobei
sogar　die　einzelnen　W6tter　wie“schmelzet”oder“wenn”isoliert
sind，　und　die　syntaktisch　ungew6hnliche　Wortstellung－“uns”（V．31）
“wie　die　Bienen”（V．33），“Rund　um　den　Eichbaum”（V．34），“u血
ihn”（V．34）und“der　Chor”（V．36）－sowie　die　eiliptische　Konstruk－
tion　des　Satzes　ohne　Pradikatsverb－“wie　die　Blenen”（V．33）und
“DiB　der　Pokale　Klang”（V．35），　aber　wohl　auch“wie　Perlen”（V．
32）．In　dieser　Hinsicht　sind　nicht　ohne　Wirkung　ferner’die　ana－
phorisch　bzw．　pa．rallel’wiederholten　Wendunge卜‘‘Darum　kranzt”
（V．31）und“darum　zwinget”（V．35），“DiB　bedeutet　der　Tisch”（V．
33）und“DiB　der　Pokale　Klang”（V．35）sowie“um　den　Eichbaum”
und“um　ihn”（V．34）－und　die　Apposition－“der　Tisch，　der　geehrte”
（V．33）－sowie　das　assonierende　Paar　der　Pradikatsv6rb6n－“sizeri
ulld　singeh”（V．34）．　In　den　letzten　beiden　Distichen　fallt　zudem
klanglich　die　Haufigkeit　der　hellen　Vokale（“i”und　langes“e”）
auf，　die　vor　alle皿metrisch　betont　sind．
　　　Am　SchluB　der　Distichentrias　erweist　sich　dann　auch　rhyth－
misch　und　metrisch　die　Aufhebung　der“streitenden”（V．36）Gegen－
s註tzlichkeit　im　Pentameter，　dessen　beide　Vershalften　gew6hnlich
dadurch　entgegengesetzt　silld，　daB　zwei　Hebungen（die　dritte　und
vierte）in　der　Versmitte　zusammenstoBen．　Im　Vers　34　aber　steht
ein　Komma　gleich　vor　der　dritten　Hebung，　und　hier　fallt　e1ne
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deutliche　Zasur（2w），　so　daB　die　dritte　Hebung　auf　dem　sprachlich
nicht　besonders　akzentuiert合n　Pronomen“wir”　sozusagen　ge－
schwacht　uロd　mit　der　unmittelbar　darauf　folgenden　viertenHeburlg
ausgeglichen　wird．　Noch　deutlicher　wird　der　Gegensatz　zwischen
・w・i・・b・n・inqnder　・t・h・nd・n　H・bung・n　im　S・hl・Bvers　d・durch
aufgehoben，　daB　die　dritte　Hebung・auf　die　sprachlich　unbetonte
Endsilbe　von“streitenden”fallt．50a）Im　letzten　Distichon　geschieht
ferner　das　reirle　EIljambement，　das　einerseits　Hexameter　und
Pentameter　eng　verknUpft　und　den　Rhythmup　beschleunigt　und
andererseits　den　VersschluB　und－anfang　wegen　seiner　stauenden
Wirkung　hervorhebt．51）Auf　diese　Weise　werden　schlieBlich　so－
wohl　Hexameter　und　Pentameter　als　auch　die　beiden　Pentame－
terh註lfteh　in　den　groBen　Strom　des　Rhythmus“zusammenge・－
zwungen”（V．35f．）．　Dabei　geht　das　Gewicht　der　einzelnen　Worte，
indem　sie　artikuliert　werden，　nicht　verloren，　wie　in　der　festlichen
Chorgemeinschaft　das　Individuell－eigene　aufgehoben　und　doch
1）ewahrt　bleibt．51a）
　　　　B）Zweites　Strophenpaar：Begegnung　u皿d　R血ckwanderung
　a）3．Strophe：Geburtsort　und　R丘ckschau　in　die　Vergangenheit』
　　　　Nachdem　im　ersten　Strophenpaar　das　herbstliche　Landschafts－
bild　der　Stadt　und　ihrer　Umgebung　auf　dem　Wanderweg　darge・
stellt　und　schlieBlich　pathetisch　zur　hymnischen　Vision　des　diony－
sischen　Herbstfestes　verwandelt　worden　ist，　kommt　der　Dichter
am　Anfang　der　ersten　Distichentrias　der　dritten　Strophe，　die　mit
der　adversativen　Konjunktion　“Aber”（V．37）beginnt，　gleichsam
zu　sich　selbst　und　setzt　die　Wanderung　zu　seinem“Geburtsort”
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（V．39），d．　h．　Lauffen　am　Neckar，　fort，　um　dort　seinen　zum　Fest
eingeladenerl　Freund‘‘Siegfried　Schmidt”zu　treffen．
　　　Indem　bereits　im　ersten　Distichon　von　der“neigenden　Zeit”
（V．38）die　Rede　ist，　wird　die　zeitlich－geschichtliche　Perspektive
angedeutet．　Wahrend　sie　bisher　im　Hintergrund　der　r註umlichen
Landschaftsvision　des　ersten　Strophenpaars　geblieben　ist　und　sich
u．a．　in　den　arlaphorisch　wiederholterl　Temporaladverbien　nur　ab
und　zu　hat　ablesen　lass6n，　erlangt　sie　in　der　dritten　Strophe
immer　gr6Bere　Bedeutung　und　rUckt　in　den　Vordergrund．　Die
“11eigende　Zeit”bedeutet　zun註chst　wohl　den　Abend，　wo　sich　die
Sonne，　d．　h。“der　Tag”（V．74）“neigt”52）und　wo　mit　den“Festge－
sangen”iln“purpurnen　Licht”　（V．23）die　Herbstfeier　beginnt．
Nicht　umsonst　steht　also　davor　das　Demonstrativpronomen“diese”
．（V，38），das　auf　die　zweite　Strophe　hinweist，　die　den　treMichen
“Tag”（V．29），　dell　herbStlichen　Festtag　nennt　und　das　Herbstfest
selbst　visionar　darstellt．　“Diese　neigende　Zeit”　bedeutet　namlich
・1・T・geszeit　d・n　Abr・d・・d　a’1・J・hreszeit　d・n　Herb・t・w・di・
“alte　Sitte”zu“feiem”（V27f．）nicht　versaumt　Werden　darf．
Deswegen　muB　sich　der　Dichter　beeilen，　um　rechtzeitig　den
Freund　abzuholen．　Dadurch，　daB　sich　nun“diese　neigende　Zeit”
auf　die“alte　Sitte”bezieht，　wird　ferner　die　geschichtliche　Zeitper・
spektive　er6ffnet，　die　sich　vom　bloB　historischen　Zeitbegriff　klar
unterscheidet．　Solange　die“alte　Sitte　noch　jezt　b1曲et．．．mit
u耳s”（V．28），steht　die　Vergangenheit　mit　der　Gegellwart　in　enger
Beziehung，　wirkt　lebendig　auf　die　Gegenwart，　ist“mit　uns”gegen・
．wartig　und　fUr“uns”sinnvoll，　in　diesem　Sinne“heilig”（V．53）．
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Dagegen　erkennen　die“Allzuklugen”（V，37），　namlich　jene　Ver－
standesmenschen，53）die　nicht　geschichtlich，　sondern　nur　historisch
eingestellt　sind，　in　der　von　alters　her　Uberlieferten‘‘Sitte”keinen
Sinn　mehr　und　halten　diese　als　bloB　Vergange，nes　ulld　im　Fort－
schritt．der　Historie　schon　Erledigtes，　auf　das　sie　keine　RUcksicht
lnehr　nehmen　wollen．　Bei　ihnen　geht　die　bloB　historische　Zeit
nur価chtig　vorbei，　und　sie　vers註umen　den　pragnanten　Moment　des
Herbstfestes．　In　diesem　Sinne“elltflieht　diese　neigende　Zeit”den
“A11・uk1・g・n”・Im　Zu・amm・nh・ng　mit　d・・Z・itpersprktiv・・t・ht
dann　auch　die　Raumlichkeit，　die　sich　iln　Wanderweg“bis　an　die
Grenze　des　Lands”und　in　der　Ortschaft　der“Geburt”（V．39）er－
weist．　Denn　die　Wanderung　des　Dichters　zu　seinem“Geburtsort”
bringt　ja　eine　Rackschau　in　seine　eigene　Vergangenheit　mit　sigh，
deren　Gesichtsfeld　schlieBlich　auf　die　geschichtliche　Vergangen－
heit“des　Landes”（V．39　und　49）erweitert　wird，　so　daB　die　Wan－
derung　zum“Geburstsort”zugleich　im　r包umlichen（“・ort”）urld　im
zeitlichen　Sinne（“Geburt”）zu　verstehen　ist．
　　　Indem　der　Dichter“sogleich”dem　Freulld“entgegenkommt”
（〉．38），wird　aber　zunachst　in．raumlicher　Hinsicht　der　Horizont
von　emem　Pol　der　W．anderung
die　Grenze　des　Lands”　（V．39），
berg，　namlich“des　Vaterlandes”
Pol，　Lauffen　am　Neckar，　liegt．54）
lung“des　Geburtsortes”，　die　auf
beruht．ss）An
sich　dann　die　ebenfalls
die　horizontale　Dimension
　　　　　　　　　　horizontale
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“Stutgard”nach　Norden“bis　an
d，h．　des　Herzogtums　WUrttem－
（V．29）erweitert，　wo　der　andere
Darauf　folgt　eine　n註here　Darstel－
der realen　Ansicht　von　Lauffen
　　　　　 　der　Wanderung　schlieBt
　　　　　　Bewegung　des　Wa6sers一
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“um且ieBen”（V。40）－an，　und　in　der　Mitte“des　Stroms”liegt“die
lnse1”（V．40）als　Mittelpunkt　des‘‘heiligen”“Ortes”（V．41）．　Die
“beiden　Ufer”（V。41）gegenUber“der　Insel”weisen　dann　auf　die
horizontale　Ausdehnung“des　Ortes”hil1．　Und　schlieBlich　wird“die
lnsel”durch　das　Bild‘‘des　Felsens”．reprasentiert，　der“sich”vertikal
nach　oben　gegen　den　Himmel，“hebt”．　Auf　diese　Weise　ist“die　Inse1”
11icht　nur　die　zentrale　Mitte　der　Ortschaft，　sondern　auch　gleich－
sam　der　Nullpunkt，　wo　sich　die　horizontalen　ulld　vertikalen
Dimensionen　Uberschneiden．　Und　wenn“der．Ort”an　dem益uBer－
sten　Pol“des　Lands”als　Raum　z癖ischen　Himmel　und　Erde　zuerst
llorizontal　und　dann　vertikal　er6ffnet　wird，　steht　es　mit　der　Er6ff－
11ung　des　Stuttgarter　Landschaftsraums　am　Anfang　des　Gedichtes
genau　in　Korrespondenz．　Ferner　entspricht　das　Bild“der　Insel”，
die　das“Gewasser　umflieBt”（V．49）und．　deren“Fels．．，aus　den
Wellen　sich　hebt”（V．41f．），　dem　jenes“Eichbaums”（V．34），　der
in　der　Mitte　der　Teilnehmer　am　Gastmahl　von　der　Erde　gegen　den
Himmel　emporragt．　Dabei　k6nnte　das恥a丘x“ge－”im　Wort“Ge－
wasser”den　kollektiven　Sammelbegriff　bezeichnen．　Im　Zusammen－
hang　damit＄teht　wohl　das　ebenso“Wasser”bezeichnende　Wort
“Wellen”in　der　pluralischen　Form，　so　daB　das“Gew紋sser”，　das
“aus”vielen“Wellen”besteht，　jener　dionysischen　Chorgemein－
schaft　entspricht，　die　wiederum卑it　dem　Gesumm“der　Bienen”（V．
33）verglichen　ist．
　　　’Urld　gerade　ari　die合em“Geburtsort”tritt　noch　eine　Dimension
hervor，　die　in　dieser　Strophe　die　zentrale　Rolle　spielt．　Sie・ist
namlich　jene　geschichtliche　Zeitperspektive，　die　sich　nun　auBer－
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lich　in　den　auf　die　Vergangenheit　bezogellen　Zeitformen　der　Ver－
ben－“betraf”（V．44），“begann”（V．45），“geheilt（hat）”（V．48）und．
“丘elst”（V．51）－und　Adverbien－“zuerst”（V．43）und“einst”（V．48＞
－erweist　llnd　in　der　zweitell　Distichentrias・nur　noch　die　indivi－
due11－eigene　Vergangenheit　des　lyrischen　Ich，、d．　h．　des　Dichters
erreicht．　Denn　die　Rede　ist　hier　von　seiner　Geburt（V．43f．），vo皿
“Grab”seines“Vaters”（V．46）und　von　seinen　frUheren“Leiden
der　Liebe”（V，48）．
　　　W註hrend　sich　das　personalpronomen　“uns”im　Vers　370ffenbar
auf　den　Dichter　und　seinen　Freund，　beide　allerdings　als　Reprasen－
tanten　der　geschichtlich　eingestellten　Teilnehmer　am　dionysischen
Herbstfest，　bezieht，　sind　mit　dem　Pronomen“wir”und　auch　mit
dem　gleich　darauf　folgenden‘‘uns”im　Vers　43　gemein亡einerseits．
wie　am　Anfang　der　Strophe，　der　Dichter　und・sein　Freund，　dem　er
‘‘р盾窒煤@begegnet”，　aber　andererseits　auch　der　Dichter　und　das
“Licht”，56）das　unmittelbar　danach　angeredet（“o　gUtiges　Licht！”＞
und　in　der　zweiten　Personalform－“Deiner”（V．44）－bezeichnet
wifd．“Dort　begegnet”（V．43）der　Dichlter　nicht　nur“dem　Freund”
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の
（V．47），sondern　auch　dem　himmlischen“Licht”（V．43），das“gUtig”’
ist，　weil　es　ihm　von　ober1，　wohin　bereits　das　Bild　des　emporragen－
den“Felsens”’≠香@Ende　der　ersten　Distichentrias　unseren　Blick
gelenkt　hat，“das　liebe　Leben”（V．45）spendete．　Auch　dieses．　Ge－
schehnis，　woran　das　Himmlische　Initwirkt，　macht“den　Ort”dem
Dichter”heilig”（V．41）．　Und　wenn　es　hier　heiBt，　daB“zuerst”
bei　der　Geburt　“einer”“der　gefUhlteren　Straler1”des　Lichts　den
Dichter“betraf”（V．43f．），　erinnert　es　wieder　an　die．　Geburt　des
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DioIlysos，　wie　sie　im　Vergleich　mit．’dem　Gesang　auch　H61derlins
Feiertagshymne　selbst　darstellt．57）
　　　Es　hangt　ferner　mit“dem　liebell　Leben”（V．45）zusammen，　daB
auch　“der　Geburtsort”　dem　Dichter　“lieb”　（V．39）genannt　ist．
Wahrend“das　liebe　Leben”mit　der　Geburt　des　Dichters“begann”，
“beginpt”es　jetzt“von　neuem”，　nicht　rlur　deswegen，　weil　das
“gUtige　Licht”dem　Dichter，　der　seinen“Geburtsort”．wieder　be－
sucht，　die　frische　Lebenskraft　schenkt　und‘‘das　Leben”erneuert，
sondern　auch　deswegen，　weil　die　Wiederbegegnung　mit“dem
Freund”（V。47）aufs　neue　das　gemeinschaftliche“Leben”erm6g－
licht，　das　den　Dichter　und　seillen　Freund　mit　Liebe　verbindet　und
deshalb‘‘lieb”ist．58♪
　　　Bei　aller　Betonung　der　hier　in　den　Vordergrulld　gerUckten
Zeit－Dimension　laBt　sich　doch　noch　deutlich　die　Spur　der　r乱um－
lichen　Perspektive　erkellnen，　an　dem　lokal6n　Relativadverb“wo”，
das　zweimal（V．39　und　43）vorkolnmt，　und　vor　allem　an　der　ana－
phorischen　Wiederholung　anl　Anfang　des　vierten　und　fUnften
Hexameters　der　Strophe：“Dort　begegnen．．．”und“Dort　begann
und．．．”．　Dieses　hervorgehobene　Adverb　“dort”ist　aber　auch
klanglich　gereimt　auf　das．Substantiv“Ort”，　das　zuerst　als　Grund－
wort　der　Zusammensetzung“Geburtsort”（V．39）am　Versende　des
Hexameters　und　dann　nochmals　als　Satzsubjekt　vor　einem　Komma
im　nachsten　Hexalneter（V．41）ebenfalls　betont　erscheint．　Und
darauf’№?窒?奄高煤@ist　schlieBlich　das　Substantiv“Wort”（V．47），　das，
genauso　wie“Ort”und“dort”，　im　Hexametervers　steht．
　　　Und　hier　erhebt　sich　die　Frage，　wessen“Wort”es　ist，　das
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klanglich　so　ausgezeichnet　ist，　und　im　Zusammenharlg　damit　noch
ei．11e　weitere　Frage，　worauf　sich　die“Leiden　der　Liebe”　（V．48）
beliehen，　die“das　Wort．。．in　himmlischer　Kunst．．．geheilt”hat．
Darauf　sind　einige　denkbare　Antworten　zu　erwagen，　deren　jede
allerdiロgs　nicht　ganz　befriedigend　zu　sein　scheint．59）Am　wahr－
scheinlichsten　ist　es　das　Wort“des　Freundes”，　das　den　Dichter　in
seinem　Liebeskummer，　n註mlich　in　“Leiden　der　Liebe”getr6stet
hat．　Wenn　aber　H61derlins　Freund　Schmid　tatsachlich　von　seiner
Trennung　von　Diotima，　d．　h．　seiner　Geliebten　Susette　Gontard
“kaum　Naheres　wuBte”，60）dann　ist　es　nicht　ganz　angebracht，　die
“Leiden　der　Liebe”　einfach　auf　diese　biographische　Tatsache
zurUckzufUhren．61）　Dabei・k6nnte　mit　den“Leiden　der　Liebe”eher
“das　von　H61derlin　schmerzlich　scharf　empfundene　MiBverhaltnis
zwischen　Wβlt　und　KUnstler”62）gemeint　sein，　um　so　mehr，　als
Schmids　Briefe．　a耳H61derlin玉n　diesem　Zusammenhang　Uber　H61der・
lins　Leid　uhd．“Liebe”sprechen．63）Jedenfalls　verw6ist　das　Wort　des
Freundes，　das　der　Dichter　jetzt　wieder“h6rt”（V．47），im　Rahmen　des
Textzusammenhanges　auf　das“Freundesgespr設ch”（V．24）．　Ferner
kann“das　Wort”，　wenn　es　der　Dichter　vor“des　Vaters　Grab．．．
h6rt”（V．46f．），　woh正das　des　Vaters　sein，　der　Klosterhofme1ster
und　geistlicher　Verwalter　war，　und　mithi且das　biblische　Wort　sein，
das　also“einst＿in．　himmlischer　Kunst＿geheilt”（V．48）hat．64）
Dabei　ist　wohl　das．　Per，sonalpronomen“dir”im　Vers　46　n1cht　auf
“den　Freund”，　wie　es　bei　den　ersteren　Deutungen　der　Fall　w註re，65）
solldern　auf“den　Vater”zu　beziehen．
　　　Wahrend　in　der　Darstellung　des　vom　himlnlischen　Licht　bunt
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erieuchteten－vgl．　u．　a．　die　Farben　bezeichnenden　Adjektive“blau”
（V．40）und“grUn”（V．42）一“heiligen”“Ortes”（V．41），in　der　Begeg・
nung　nicht　rlur　mit　dem　Freund，　sondern　besonders　mit　dem
“gUtigen　Licht”（V．43）．und　mithin　in　der　Erinnerung　an　die　eigene
Geburt　des　Dichters　das　freudige　GIUcksgefUhl　2u　vernehmen　ist，
wozu　die　anaphorischen　Wiederholungen　und　Gleichkl註nge－“－ort”
（V．39）und“Ort”（V．41）sowie　das　sich　wiederholende　Adverb
“Dort”（V．43　und　45），“mich”（V．43　und　44），　wohl　auch“Deiner”
11nd“einer”（V．44），　ebenso“begann　und　beginnt”（V．45）一neben
der　Anrede“o　gUtiges　Licht！”（V．43）in　der　Mitte　sowohl　ein合s
Hexameterverses　als　auch　einer　syntakti5chen　Einheit　von
Haupt－und　Nebensatz　beitragen－wahrend　also　die　erste
Strophenhalfte　von　der　Freude　erfUllt　ist，　kommt　mit　den　Worten
“des　Vaters　Grab”und“weinen”im　Vers　46，　den　die　adversative
Konjunktion“Aber”eillleitet，　die　Trauer　zum　Ausdruck．　Sie　tritt
aber　bald　wieder　zurttck，　indem　die　ehemaligen，　groBe耳　Helden
aus　der　Geschichte　erweckt　werden．　Dieser　Wechsel　von　Freude
und　Trauer　geh6rt　ja　zum　eigentlichen　Wesen　der　Elegie，66）denn．
sie　hat　ihren　Ursprung　im　threnetischen　und　orgiastischen　Klage・
1ied（6’2εγog），wo“Freude　und　Trauer　in　ihrem　Ausdruck　eins　sind．”6の
　　　Die．　dritte　Distichentrias　beginrlt　sodann　mit　dem　hymnischen
Sprung　von　der　individuellen　Sphare　der　Erinneruhg　in　die　ge・
schichtliche　Vergang6nheit　（“Andres　．erwacht！”）68）　und　ist
durch　die　hymnischen　Stilmerkmaie　gekennzeichnet．　Die　ana－
phorisChen　und　semantischen　Wiederholungen－“dich　auch＿und
dich”（V．50）und“fie！st．．．fallen”（V．51）－und　eine　Reihe　der・
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Anreden－“Barbarossa！．，．gUtiger　Kristoph，．．．／Konradin！”（V．50f．）
－die　bald　kurze　und　bald　langere　Satzperiode－zuerst　kurz：“And・
res　erwacht！”（V，49），　dann　etwas　langer：“ich　muB　die　Landes－
heroen　ihm　nennen”（V．49），　die　chiastische　Struktur　aus　dem
wieder　auBerst　kurzen　Neben－und　Hauptsatz：“wie　dq　fielst，　so
fallen　Starke”（V．51），　unmittelbar　darauf　folgt　ein　groBer　Chias－
mus，　der　mehr　als　einen　Vers　besetzt：“der　Epheu／GrUnt　am　Fels
und　die　Burg　dekt　das　bacchantische　Laub”（V．51f．）－und　das
reine．dnjambement（V．51f．）sowie　das　gehaufte　Komma　und　be－
sonders　das　Ausrufezeichen，　das　jedesmal　den　jeweils　zwei　betonte
Silben　enthaltenden　Anfangst’eil　der　ersten　drei　Verse　der　dritten
Trias　abschlieBt（V．49＝2m，　V．50；2w　und　V．．51＝2m），　dann　im
Zusammenhang　damit　die　Z註surenh註ufung，　ebenso　wie　in　der　vori－
gen　Strophe，　im　ersten　Pentameter　（V，50＝2w，3m　und　5w）urld
im　zweiten　Hexameter（V．51＝2m，3m　und　5w）der　dritten　Disti－
chentrias－dies　alles　artikuliert　die　einzelnen　Worte，　so　daB　hier，
wie　gleichfalls　ill　der　dritten　Distichentrias　der　zweiten　und　noch
bescheidener　auch　der　ersterl　Str6phe，　die　harte　FUgung　nicht　zu
verkennen　ist．
　　　Auf　diese　Weise　wird　das　hymnische　Pathos　wieder　zur　diony－
sischen　Freude　so　hoch　gesteigert，　daB　nun　zum　ersten　Mal　im
．Gedicht　ausdrUcklich　auf　den　Bacchus　hingewiesen　wird，　aller。．
dings　in　der　adjektivischen　Form．“bacchantisch”（V．52），　womit
also　mehr　als　Bacchus　im　konventionellen　Sinne　der　Uberlieferten
Mythologie　gemeint　ist．69）Und　fUr“das　bacchantische　Laub”gilt
tt‘р?秩@Epheu”（V．51），　der　ja　ein　Attribut　des　Dionysos　ist．7°）Uber－
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dies　ist　er　gleichzeitig　ein　Sy皿bol　der　Freundschaft　und　Treue，71♪
das　sich　wohl　auf　die　Gemeischaft　des　d量onysischen　Herbstfestes
bezieht，　und　vor　alle皿ein　Sinnbild　der　Unsterblichkeit　und　des
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　調
immer－“gr廿nenden”（V．52）Lebens．72）Obgleich　die“Landesheroen”
（V．．49）schon　langst　verstorben　sind　und　mithin　zur　Vergangen－
heit　geh6ren，　obgleich“Starke”so　jung“fallen”，　wie“Konradin”，73＞
so　haben　sie　doch　die　durch　den　grUnen　“Epheu”symbolisierte
Unsterblichkeit　errungen，　so　daB　die　mit　dem“Epheu”bedeckte
“Burg”74）（V．52），　wie　ein　geschichtliches．Denkma正，　an　ihre　ehema－
1igen　groBell　Taten　erinnern，　wahrend“des　Vaters　Grab”（V．46＞
dem　Dichter　die　individuel1－eigenen　Erinnerungen　erweckt．　Hier
bei　der　geschichtlichen　Zeitperspektive　wird　das　Gebaude　auf　der
“Insel”（V．40），　das　oben　einfach　“Haus”（V．42）heiBt，11un　nach
ihrer　ehemaligen　Rolle　in　der　Geschichte‘‘Burg”genannt，　wobei
auch　die“grUne”（V．42）Farbe“des　Felsells”’（V．41）im　Zusam－
menha耳g　mit　de皿“Epheu”naher　beschrieben　wird．
　　　Und　schlieBlich　besingt　das　letzte　Distichon　in　hohem　Pathos
gnomisch　die　Vers6hnung　und　Verbundenheit’魔盾氏@ ga g
und　Gegenwart　gerade　im　pr註gnanten　Mome且t“des　Herbsts”（V．
54）．75）“Vergangenes　ist．．．hejlig．den　Sangern”（V．53），　solange
jenes　vorl　diesen　bei　der　geschichtlichen　Zeitperspektive　erweckt
wird　und　auf　die　GegenWart　selbst　wirkt　und　in　diesem　Sinne　gegen－
wartig　ist，　solange　also‘‘die　Sanger”die　geschichtlichen　Helden，
aber　auch　ihre　“Vater”（V．89），　die　Toten｛iberhaupt，　die　zur
Schattenwelt　geh6ren，。die　Schat．ten”（V．54）beim“gemeinsamen”
（V．31）Fest“sUhnen”76）（V．54），　das“in　Tagen　des　Herbsts”（V．54）
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gefeiert　wird　und　wozu　alle　nicht　nur　aus　der　gegenwartlgen
Welt，　sondern・auch　aus　der　geschichtlichen　Vergang6nheit　ver－
sammelt　werden．　Hier　in　diesem　SchluBdistichon　sowoh1’der
dritten　Strophe　als　auch　der　ganzen　ersten　Halfte，　d．　h．　der　ersten
Strophentrias　der　Elegie　kristallisiert　sich　alles　bisher　Besungene，
und　aus　diesem　Distichon　in　der　Mitte　der　gahzerl　Elegie，　wo　im
Rahmen　des　Vergleichs　auch“KUnftiges”erwahnt　wird，　str6mt
dann　alles　hinaus，　was　in　der　zweiten　Halfte　der　Elegie　groBartig
entfaltet　wird．77）
　　　　　　　b）4．Strophe：Darstellung　der　Neckarlandschaft
　　　Nicht　nur　der　Freund　wird　vor1“der　Grenze　des　Lands”（V．
39）abgeholt，　sondern　auch　die　ill　der　vorigen　Strophe　geweckte
Erinnerung　an　die　geschichtliche　Vergangenheit．　Die　wieder
“erwachten”groBen“Landesheroen”（V．49）werden　sozusagen　mlt
dem　Freund　zum　Herbstfest．eingeladen，　indem　die　beiden　Freunde
auch　bei　der　Wanderung　durchs“Land”（V．58）di『Erinnerung　an
sie　bewahrel1．　Denrl　in　der　ersten　Distichentrias　heiBt：“So　der
Gewaltgen　gedenk亡nd　des　herzerhebenden　Schiksaals．．．ziehn　das
Land　wir　hinauf．”W註hrend　sie　in　der　dritten　Strophe　als“Starke”
〈V．51）bezeichnet　sind，　werden　sie　hier“die　Gewaltgen”genannt，
nicht　bloB　deswegen，　weil　sie　ehemals　groBe　Taten　v611brachten，
sondern　auch　deswegen，　weil　sie　auch　letzt　in　der　Erinnerung
gegenwartig　sind　und　lebendig　auf　die　Gegerlwart，　auf“uns”（V．
58）wirkel1．
　　　Dabei　ist　mit“dem　herzerhebenden　Schiksaa1”（V．55）wohl　das
he董dische　Schicksal　Uberhaupt　gemeint，　das　vom　Himmlisch－“G6tt・
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lichen”一“g6ttlicherzogen”（V．57）－auferlegt　wird．　Es　bezieht．　sich
aber　in　erster　Linie　auf　jenen　frUhen　Tod　der　“Starken”，　vor
allem　des　jungen“Konradir1”（V．51）．　Dagegen　sind“die　Sanger”
（V，53），zu　denen　auch　der　Dichter　und　sein　Freund　zahlen，“that－
los”（V．56）und　dem　schweren“Schiksaal”der　He正den　nicht　Uber－
lassen78L“1eicht”（V．56）．　Trotzdem　sind　auch　sie　als“Bewahrer
der　Taten”79）an　der　himmlischen　Gunst　beteiligt，　sie　sind“aber　von
Aether　doch　auch　angeschauet”（V。56f．）und　erweisen　sich　ihm
gegenUber“fromm”（V．57）．
　　　Wenn　das　Wort“Aether”dabei　an　jene　pneumatisch　und
atherisch　aufgefaBte　dionysische　Gottheit　erinnert，8°）dann　ist　es
verstandlich，　daB　die　beiden　Freunde“freudig”（V．58）wandern
und　mit“den　Alten，　den　gdttlicherzognen．．．Dichtern”（V．57f．）
verglichen　werden，　worin　sich　Ubrigens　wieder　der　Bezug　zu　den
“Alten”，　zur　Vergangenheit　seitens　des“thatlosen”（V．56）Dich－
tertums　zeigt．　Denn　Freude　ist　ja　eine　dionysische　Wirkung，　und
in　der　Tat“haben”nicht“vergebens＿den　Weg　freudig　die
G6tter　，gemacht”（V．19f．）．　Wenn　nun　dieser　freudig　gemachte　Weg
dem　Wanderweg　von　Lauffen　nach“Stutgard”entspricht，　bedeutet
dann　die　ebenfalls　von“den　Gδttern”ge6ffneten“Thore”（V．19f．＞
wohl　auch“die　Grellze　des　Lands”8°a）（V．39），　wo　der　Dichter　als
Gastgeber　des　Symposions　den　Freund　empf註ngt，11m　ihn　in　die
Stadt“Stutgard”zu　bringen，　deren　Talkessel　i血ersten　Strophen－
paar　visionar　als　Festsaal　vorgestellt　ist．　　　　　　　　　　　　　　　　　・
　　　W註hrend　dort　am　Anfang　der　Elegie　der　land忌chaftliche　Na－
turraum　vorwiegend　im　pragnanten　Jetzt－Moment　des　Herbstes
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betrachtet　und　der　Zeitverlauf　nur　im　klimatischen　Wechsel　ange－
detitet．ist，　wird　nun　nach　der　Gewinnung　der　geschichtlichen
Zeitperspektive　die　Natur　selbst　im　erdgeschichtlichen“Werden”
（V．59）aufgefaBt，　das　nicht　nur　rUckw且rts　auf　die　vergangene・
sondern　auch　vorwarts　auf　d1e　kUnftige　Gellesis　hinweist．81）Die
beiden　Freunde“ziehn”namlich　neckaraufwarts“das　Land．．．hin－
auf”（V．58）und’denken　dabei　an　die　geschichtliche　Vergangen－
heit“des　Landes”，　so　daB　beim　raumlichen　Anblick　der　herbstli・
chen　Naturlandschaft　die　zeitliche　Ansicht　mitspielt．　Wenn“Quel－
len．．．・und．．．Bache”（V．61）　zuallererst“JUnglinge”（V．60）ge－
nanht　werden，　sind　darin　die　erdgeschichtliche　Zeitperspektive　und
die　genetische　Deutung　der　Natur　angedeutet．82）
　　　Deswegen　heiBen　diese　“Junglinge”（V．60）in　der　zweiten
Distichentrias　zunachst“Quellen”，（V．61），　welln．　sie　in　ihrem　Ur－
sprung“von　dort”（V．61），　namlich“von　den　auBersten　Bergen”
（V．59）nur　noch“rauschen”（V．61）．　Sie　werden　dann　“Bache”
（V。61）genannt，　wenn　sie　beim　Hinunter且ieBen　immer　gr6Ber
werden．　Dabei　sind　sie“geschafftig”（V．61），　denn　sie　fiieBen“bei
Tag　und　Nacht”（V．62）unaufh6rlich　und“bauen　das　Land”（V．62）．
Mit　dem　Wort“bauen”ist　hier　vor　allem　die　erosive　Formung　des
Landes　durchs　W3sser　gemeint，　und　in　diesem　Sinne　wirkt
noch　groBartiger“der　Nekarstrom”（V．64）als“Meister”（V．63），
worein　“der　Junglinge　vie1”（V。60）herab且ieBen．　Die　kleinen
“Quellen．．．und　hundert　geschafftigen　Bache”sowie　der　groBe
“Nekarstrom”（V．64）pragen　und　gestalten　zusammen　den　Natur－
raum　zur．sch6nen　Tallandschaft，　und　dabei．　machen　sie　aber　zu－
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gleich　das　Land“urbar”．83）Hier　sind　also　die　Wendungen“bauen”，
“pflUgen”und“die　Furchen　ziehel1”（V．62ff．）gleichzeitig　im．　land・
wirtschaftlichen＄in，ne　zu　verstehe皿．
　　　Der　Strom“ziehet”in　dieser　Hinsicht．nicht　nur　horizontal
“die　Furchen”，　sondern　v俘rtikal　vom　Himmel　auch“den　Seegen
herab”（V．63f．），．uIn　das　Wachstunl　der　Pnan乞en　zu　f6rdern．　Die－
sen“reegen”bringen　dabei“ltaliens　L廿fte”（V．65），　die　Regen
spendenden“Wolken”lund・“prachtige　Sonnen”（V．66），　die　alle　als
Boten　voII　SUden　“geschikt”（V．65　und　66）sihd．84）　Sie　kommen
sogar　mit“dem　Nekarstrom”zusammen，　von　ihm　begleitet，　indem
er　sie　vo亘seiner．　Quelle，　von　der　SUdgrenze　des　Landes　abholt，
wie　der　Dichter　seinen　Freund　von　der　n6rdlichen　Grenze．
　　　Dann．wird　in　der　dritten　Distichentrias　die　Natur　auf　den
menschlichen　Bereich　bezogen．　Dehn　hier　wird　von　der　Vegeta－
tion　und　Fruchtbarkeit　gesprochen，　woratしf　sowohl　der　Neckar
und　die　kleineren　NebenflUsse　wie　auch　das　von　SUden“geschikte”
warme　und　feuchte　Klima　zusammenwirken．　Auf　diese　Weise　ist
schon　jetzt　in　der　Herbstzeit“das　Gut”（V．68），　namlich　das　groBe
Wachstum　und　die　reichen　Frachte“gebracht”（V．69）－das　Pr批er－
itum“ward”（V．68）ist　in　diesem　Sinne　eher　perfektiv　zu　verste－
hen－，“hieher．．．hier　in　die　Ebne”（V．68），　in“das　Land”（V．58，
62und　63），　in　dessen“Mitte・der　P且ugmeister，・der　Nekarstrom・
且ieBt’iV．63），　somit“den　L母ndesleuten”（V．69），　den“lieben”（V．
69）Bewohllerr1“des　Landes”，　die　wohl　jener“alten　Sitte”（V．28）
gem註B　das　Herbstfest　feiern．　Dabei　leben　sie　miteinander　in　einer
Gemeinschaft，　wo“der　gemeinsame　Gott”　（V．31），　jene　diony－
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sische　Gottheit“des　Weins”（V．70）und　auch　der　herbstlichen
Fruchtbarkeit　ulldむppigkeit（V．71）aberhaupt　waltet，　so　daB“jeder
sein　Eigenes”（V．30）aufopfert．　Deswegen“neidet　keiller　an　Ber。
gen　dort”（V．69f．）den　Bewohnern　auf“der　Ebne”（V．68），　denen
das　herbstliche“Gut　reicher．．．gebracht“（V．68f．）wird　als　den
Bewohnern　im　Berggebiet．　Vielmehr　kommen　auch　diese　Leute，
wie　die　kleillen　NebenHUsse“von　den　auBersten　Bergel1”（V．59）
zum“mekarstrom”als“Meister”（V．63f．），“ih　die　Ebne”herunter，
um　am　Fest　teilzunehmen．
　　　Und　diese　dionysische　Freude　und　Festlichkeit　der　herbstlichen
Neckarlandschaft　werden　wiederum　mit　den　hymnischen　Stilmit－
teln　der　Sprache，　die　nun　hier　in　der　garlzen　Strophe　zu　erken・
nen　sind，　standig　gesteigert．　Es　ers’cheint　sehr　oft　das　reine
Enjambement　njcht　nur　zwischen　Hexameter　und　Pentameter
（im　2．，3。，5．，6．，7．　und　8．　Distichon），　sondern　auch　zwischen
Pentametef・und　Hexameter（zwischen　dem　1．　und　2．　Distichon
sowie　zwischen　dem　7．　und　8．　Distichon，　aber　auch　wohl　zwischen
de狙8．　und　9．　Distichon），　so　daB　die　Grenzen　des　Einzeldistichons
gesprengt　werden．　Dabei　werden　die　Worte　am　VersschluB　und
－anfang，　wenn　sie　betont　ausgesprochen　werden，　wegell　der　rhyth－
mischen　Stauung　stark　hervorgehoben．　Wahrend　also　sowohl
am　Anfang　als　auch　am　SchluB　der　Strophe　eine　durchs　Enjam。
bement　gekettete　Einheit　der　Distichen　gebildet　ist，　silld　dagegen
im　mittleren　Strophenteil，　wo　von　der　erosiven　Formung　des
Landes　die　Rede　ist，　die　einzelnen　Distichen　scharf　gepr註gt　und
als　Distichoneinheit　hervorgehoben，　indem　sie　i㎜er　mit　dem
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Punkt　enden．　Hier　scheillt　selbst　der　sprachliche　Rhythmus　den
metrische耳Raum　der　Strophe　zu“bauen”（V．62），　und　vor　allem
das　5．　Distichon“ziehet”（V．64）genau　h1“der　Mitte”（V．63）der
．Strophe“die　Furchen”（V。63）．　Wie“der　Nekarstrom”hier　als
“Meister”die　zentrale　Rolle　spielt，　so　ist　auch　dieses　Distichon
durch　die　rhetorischen　Stil丘guren　besonders　hervorgehoben，　n註m二
1ich　durch　den　Chiamus：‘‘．．．der．Meister　p且Ugt　die　Mitte　des　Lan－
des，　die　Fu士chen　IZiehet　der　Nekarstr6m”－dabei　synonym“p且ugen”
und「‘die　Furchen　ziehen”－und　den　Anapher“Ziehet．∴，ziehet．．，”，
wobei　das　anaphorische　Pr註dikatsverb“ziehet”bedeutsalnerweise
beidemal　am　Anfang　der　Pe摯tameterhalfte　steht，　sowie　auch　durch
die　adversative　Konjunktion“Aber”am　AIlfang　des　Distichons．
Eine　dem　Pentameter　des　5．　Distichons　entspr6chende　parallele
Struk加r（Pradikatsverb＋Satzsubjekt＋Mittelzasur　mit　Komma＋
Pradikatsverb十Substantiv　im　Akkusativ十“herab”十Punkt）ist　im
Vers　60　zu五nden：“Stammen　der　Junglingg　vie1，　steigell　die　Hugel
herab．’レ　Hier　sind　die　beiden　Pradikatsverben　nicht　durch　den
Anapher　im　engeren　Sinne，　aber　doch　durch　die　Alliteratiol1
（“Slammen”und“steigen”）hervorgehoben．
　　　Eine　besondere　Wirkung　Ubt　dann　das　Komma　am　Ende　des
Verses　61，　das　innerhalb　der　Distichoneinheit　die　beiden　Verse
deutlich　abgrenzt，　Das　Substalltiv‘‘Bache”bezieht　sich　innerhalb
der　Verseinheit　als　nachtraglich　hinzugefUgtes　Subjekt　allf　das
Pr註dikatsverb　‘‘rauschen”，　aber　zugleich　in　der　Distichoneinheit
offenbar　auf　die　Pr設dikatsverben“ko㎜en”und‘‘bauen”im　nach－
sten　Pentametervers．　Da　das　Satzsubjekt“Bache”und　das　gleich
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darauf　folgende　Pradikatsverb“kommen”nicht　nur　durch　den
VersUbergang，　sondern　auch　durchs　Komma　klar　getrennt　sind，
sind　sie　schon　mehr　hervorgehoben　als　bloB　durch　das　reine　Erl－
jambement　ohne　Komma．85）　Das　hier　so　betonte　Pradikatsyerb
“kommen”erscheint　noch　einmal　iln　6．　Distichon，　das　wieder　ana－
phorische　Wendungen　enthalt．：“＿es　kommen　mit　ihm＿／＿sie　schikt
．．，mit　ihm”und“die　See　schikt　IIhre　Wolken，　sie　schikt　prachtige
Sonnen．．．”．　Zu　beachten　ist　ferner　im　Pentameter　dieses　Disti・
chons　die　durchs　KoMma　entstandelle　Zasur　2w，　die　sich　neben　der
metrischen　Zasur　in　der　Versmitte　3m（Penthemimeres）behauptet．
Dadurch　werden　sowohl　die　Worte“lhre　Wolken”am　Versanfang
wie　auch　die　anaphorisch　wiederholten“sie　schikt”zwischen　den
beiden　Z註suren　stark　artikuliert，　so　daB　der　Rhythmus　gestautund
zum　Stocken　gebracht　wird．86）　Die　ahnliche，　zweite　Zasur　im
Pentameter　erscheint　auch　im　Vers　56：“Thatlos　selber，（2w）und
leicht，（3m）．．．”，　im　Vers　68：“FUIIe，（1w）denn　hieher．ward，（3m）
．．．” 浮獅п@im　Vers　70：“Keiner　an　Bergen　dort（3m）ihnen　die　Gar－
ten，（5w）den　Wein”（hier　werden　die　letzte．n　Worte“den　Wein”
hervorgehoben，　nicht　nur　durch　die　zweite　Zasur，　sondern　auch
durchs　Enlambement　zwischen　den　Distichen）．　Uberdies　kommen
auch　im　Hexameter・zwei　Zasuren　vor：“Angeschauet　urld　frolnm，
（3m）wie　die　Alteh，（4w）die　g6ttlicherzognen”（V．57）und“Rei－
cher　den　Lieben　gebracht，．（3m）den　Landesleuten，（5w）　doch
neidet”（V．69）－im　letzterell　Fall　silld“die　Landesleute”auch　als
Apposition　zu“den　Lieben”hervorgehoben，　wobei　die　l－AIIiteration
nicht　ohne　Wirkung　ist．　Wenn　die　Zasur　auBer　bei　ihrer　H註u－
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fung　vor　allem　im　Hexameter　dem　Versanfang　bzw．・ende　nahe
、steht，　dann　Ubt　sie　ahnlicherweise　die　artikulierende　Wirkung　auf
die　Worte　zwischen　ihr　und　dem．　Versanfang　bzw．－ende　aus．
Die　Zasur　von　dieser　Art　er合cheint　im　Vers　63－“Aber　der　Meister
：p且Ugt　die　Mitte　des　Landes，（5w）die　Furchen”－und　im　Vers　65－
．“tnd　es　kommen　mit　ihm　Italiens　LUfte，（5w）die　See　schikt”．
Vbrigens　ist　die　anaphorische　Parallele“sie　schikt”（V．66）zu　den
deben　betonten　Worten“die　See　schikt”gleichfalls　hervorgehoben
dadurch，　daB　sie　durch　beide　Zasuren（2w　llnd　3m）eingeklammert
ist．
　　　Als　weitere　Kenllzeichen　des　hymnischen　Stils　gelten　die　Hau－
fungen　derselben　bzw．　sinnverwandten　Worte　und　Wendungen．
Das　Wort“freudig”（V．58）erscheint－fast　Uber且Ussigerweise，　wei1
・es　im　Vergleichssatz　steht（“wie．．．die＿．freudigen　Dichter”，　so
’“?窒?浮р奄〟h），　und　deshalb　umso　starker　hefvorgehoben－zweimal　im
．selb・n　Vers，・nd・w・・j・weil・am　A・f即g　der　P・・t・m・terhalft・；
ldas　Verb“ziehen”kommt　auBer　im　Vers　64，　wo　es　am　Anfang　der
．Pentameterhalfte　anaphorisch　wiederholt　ist，　noch　einmal　im　Vers
．58vor，　diesmal　am　Ende　der　Pentameterhalfte　vor　der　Mittelzasur　und
gleich　nach　dem　elliptischen　Nebensatz（allerdings　ohne　deutliche
Trennung　dutchs　Komma）hervorgehoben；viermal“Land”（V．58，
62，63und　69）；zweimal“herab”（V．60　und　64）am　Ende　des　Pen－
．tameters，　und　mit　ihm　synonyni　ist“nieder”（V．62）；ebenfalls　sinn－
verwandt　sind“bauen”，“pflUger1”und“die　Furchell　ziehen”（V．
62ff．）；aufeinander　beziehen　sich　dann　die　Wendungen“Dort　von
den　auBersten　Bergen”（V．59），“von　dort”（V．61）und‘‘an　Bergen
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dort”（V．70）；auch“Uber　das　Haupt”（V．67）und“Uber　den　Wan－
derern”（V．72）．stehen　miteinander　in　Korrespondenz；die　Wendung
“hieher．．．hier　in　die　Ebne”（V．68）wirkt　schlieBlich　anaphorisch
－genug　von　den　hymnischen　Stihnitteln！
　　　Die　dionysische　Freude　des　IHerbstes　wlrd　ferner　gestelgert
auch　durch　die　parataktische　Reihe　der　Worte（V．70f．），　die　alle
die　herbstliche“F位lle”und　das　herbstliche“Gut”konkret　nennen；
dieSe　beiden　W6rter　stehen　Ubrigens　jeweils　am　Anfang　und　Ende
desselben　Haxameters（V．68），　sind　dadurch　besonders　artikuliert．
Die　dionysische　BeWegtheit，　die　ja　in　der　ersten　Strophe　allmah－
lich　deutlich　geworden　ist，　erweist　sich　fast　durch　d三e　ganze　vierte
Strophe　hindurch　in　den　Verben：“ziehn”（V．58），“stamlneI1”und
“steigen”（V．60），“rauschen”（V．61）－akustisch　deutet　es　die　Bewe－
gung　an－，“kommen”und“bauen”（V，62），“pf1Ugen”（V．63），　zwei－
mal“ziehen”（V．64），“kommen”（V．65），zweimal“schiken”（V。65f．〉．
“wachsen”（V．67）und　“briigen”（V．69）．　Aber　alles，　was　diese
Verben　besagen，　ist　schon　im　kurzen　Satz‘‘GroB　ist　das　Werde皿
umher．”（V．59）zusammengefaBt，　wie　in　jenem　genauso　kurzen．
Anfangssatz　der　ersten　Strophe　ihre　Grundstimmung．　Die　beiden，
S批ze，　die　jeweils　die　erste　Hexameterhalfte　erf廿11en，　stehen　sogar
auch　metrisch　genau　in　Korresponde叩（一＿）一））一）；“Wieder
ein　Gl廿k　ist　erlebt．”und‘‘GroB　ist　das　Werden　umher．”Hinsicht－
lich　der　Zeitperspektive　ist　dabei　zu　beachten，　daB　der　erstere
Satz　der　Hervorhebung　des　pr註gnanten　Molnents　im　ersten　Stro－
ph・・paar　9・maB　d・・m・m・nt・n・E・1・b・i・des　herb・tli・h・・GIU・k・
zur　Sprache　brillgt，　wahrend　im　letzteren　die　erst　im　zWeiten　Stro－
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phenpaar　er6ffnete　geschichtliche　Zeitperspektive’enthalten　ist，
　　　　　　　　C）Drittes　Strophenpaar：Ankunft　in　St並ttgart．
　　　Die　beiden　Ietzten　Strophen　der　Elegie　sind　schon　auBerlich
durch　das　groBe　Strophenenjambement　miteinander　eng　verbullden
und　bilden　eine　Eiエ1heit．　Der　StrophenUbergang　gliedeft　sie　aber
trotzdem　deutlich　in　zwei　Strophen，　deren　jede　wiederutn　aus　drei
Distichentriaden　besteht．　In　diesem　Sinne　ist　gewiB．das　dritte
Strophenpaar　strukturell　genauso　aufgebaut，　wie　die　anderen
bisher　besprochenen．87）　Nichtsdestoweniger　laBt　sich　jedoch　noch
eine　andere　M6glichkeit　der　triadischen　Gliederung　feststellen，wenn
die　eigene　Bedeutung．des　Stroph6nenjambements　anerkannt　wird．
Indem　das　dritte　Strophenpaar　als　Einheit　betrachtet　wird，　kann
es　auch　in　drei　Gruppen　von　je．　zwei　Distichentriaden　eingeteilt
werden．　Und　dabei　beginnt　jedes　Paar　der　Distichentriaden，　wie
jedes　Strophenpaar，　mit　der　adversativen　Konjunktion　“Aber”88）
（V．73，85und　97）．　Das　dritte　Strophenpaar　hat　dann　ebenso　eine
zweifache　Struktur，　wie　das　gan乞e　Gedicht，　das　einerselts　aus　zw『1
Strophentriadell　und　andererseits　aus　drei　Strophenpaaren　besteht・
　　　Hier　folgen　wir　der　letzteren　Gliederung　in　drei　Paare　der
Distichentriaden，　um　die　eigenar，tige　Struktur　des　letそten　Stro－
phenpaars　mehr　hervorzuheben．
　　　　a）Erstes　Paar　der　Distichentriaden：Preisende　Visioh　und
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　AIlruf　der　Stadt
　　　　Indem　die　vierte　Strophe　die　herbstliche　Neckar1母ndschaft　in
ihrer　Genesis　und　Fruchtbarkeit　darstellt，　wird　eben“die　machtige
Freude”（V．73）hymnisch　besungen，　di6　die　beiden　Freunde－und
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mit　ihnen　auch　wir　als　Leser　des　Gedichtes－voll　dionysischer
Begeisterung“durchwandeln”（V．73）．　Weil　die　beiden　Wanderer
von　dionysischer“Freude”erfUllt　sind，　heiBen　sie“trunken”89、（V．
74）．　“IrldeB”（V．73）sie　sich　ihrerseits‘‘freudig”（V．58）und“trun－
ken”（V．74）zur　Stadt　fortbewegen，　scheint　ihnen　auch“der　Weg”
（V．74），den“freudig　die　G6tter　gemacht”（V．20）haben，　seiner－
seits　rUckw且rts“hinzu且iehen”（V．74），　wie“der　Pfad”（V．18）bei
def　Hinwanderullg　zum　Geburtsort“tr註get　und　eilet”（V．18）．9°）
Und　darin　erweist　sich　die．schnelle　Annaherung　der　beiden　Freun－
de　an　die　Stadt．　Denlentsprechehd　“neigt”　aber　immer　mehr
“die　Zeit”（V．38）－bedeutsam　ist　dabei　die　Parallele　zwischen“ent－
fliehen”（V．37）und“hinfliehen”（V．74）一，　die　Zeit“des　Gastmahls”
（V．21），“die　Nacht”（V．24）n註hert　s；ch　schnelL　Denn　nicht　nur
raumlich“der　Weg”，　sondern　auch　zeitlich‘‘且iehet＿der　Tag＿
hin．”　Deshalb“leuchtet”（V．76）jetzt“die　Stadt　schon”（V．75）im
Abendlicht，“die．．．Wolken”sind“purpurn”（V．78）－№??垂窒b煤D91）
　　　“Stutgard”，“die　gepriesehe”（V．76）Stadt，　erscheint　nun　in
der　Gestalt　der　Priesterin　des　Weingotts　Dionysos　mit“ihrem　prie－
sterlichen　Haupt”（V．76），　das　von　dem　Kranz　der　Weing毎rten
umgeben，1‘mit　heiligem　Laub”der　Weinrebe“umkranzt”（V．75＞
ist，　ulld　sie　“hait”dazu　noch　als　dionysische　Kennzeichen
“den　Rebenstab　und．die　Tanne”（V．77）．92）All　dies　weist　auf　die
Stuttgarter　Landschaft　hin，　die　von　den　HUgeln　mit　Weingarten
und　Waldern　umrahmt　ist．92a）Wahrend　in　der　ersten　Strophe　die
einzelneh　Weinst6cke　etwa　fUr　manadische“Wanderer”gehalten
sind，　ist　hier　die　ganze　Ansicht　der　Stadt　und　ihrer　Umgebung
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sozusagen　summarisch　als　Gesamtbild．betrachtet，　so　daB　sie　eine
dionysische　Priesterg6stalt　annimmt．　Und　jetzt　erδffnet　diese
“priesterliche”Gestalt　der　Stadt，　die　sfch　an　die　im　ersten　Disti・
chon　dargestellte　horizontale　Bewegung　der　beiden“Wanderer”93）
（V．72）und“des　Weges”（V．74）一“durchwandeln”und“hin且iehen”一
anschlieBt，　auch　die　vertikale　Dimension　und　deutet　auf　denまthe－
rischen　Abendhimmel，　auf　jene　pneumatisch　aufgefaBte　dionysische
Gottheit　hin，　indem　sie’“den　Rebenstab　und　die　Tanne　hoch　in　die
seeligen　purpurnen　wolken　emporhalt”（v．77f．）．　Deswegen“steht”
die　Stadt“he士rlich”，　denn　was　steht，　ragt　von　der　Erde　gegen
den　Himmel　empor，　er6ffnet　dabei　die　vertikale　Raumperspektive
…unt・・nach・b・n．　und・e．・mitt・lt　d・durch・wisch・n　Hi血m・I
und　Erde，　stellt　den　Bezug　zum　G6ttlichen　dar，　es“steht”in　die－
se面Sihne‘rherrlich”．94）
　　　Diese　dionysische　Erscheinungsweise　der　“herrlichen”Stadt
entspricht’р?秩@Trunkenheit　der　beiden“Wanderer”，　die　sich　auch
in　der　rhythmischen　Bewegung　der　Sprache　spiegelt．　Der　Rhyth－
mus　wi．rd　wechsdweise　beschleunigt　im　Hexameter　und　gehemmt
im　pentameter．　Denn　in　jedem　der　drei　Hexameter（V．73，75　und
77）erweist　sich　keine　deutliche　Z註sur，　die　durch　die　Interpunk－
tion　augenscheinlich　gekennzeichllet　ware．　Nur　ein　schwacher
Einschnitt　ist　in　jedem　Hexameter　zu　vernehmen（V・73＝3m，　V・
75＝4m　und　V．77＝2w）．　Dagegen　werden　die　Zasuren　in　den　er・
sten　beiden　Pentameterversen　gehauft，　im　Vers　74　kommen　neben
der　Mittelzasur（Penthemimeres）zwei　Zasuren　vor，　einmal　gleich
nach　der　vierten　Hebung，　so　daB　das　Pronomen“uns”zwischen
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den　beiden　Zasuren　auj3ergew6hnlich　betont　wird，　und　dann　noch
einmal　gleich　vor　dem　Ende　des　Verses“hin”，　das　durch　die　Zasur，
durch　seine　Stellung　am　Vers－und　Satzende　und　durch　die　Hebung
darauf　ebenfalls　stark　artikuliert　wird．　Auch　im　Vers　76　ist　nebell
der　metrischen　Mittelz註sur　noch　eine　Zasur　zu　vernehmen，・gerade
unlnittelbar　vor　der　dritten　Hebung　auf　dem　einsilbigen　Wort
“dort”，　das　wiederum　durch　die　beidell　Z註suren　eingeklammert　ist．
Es　ist　hier　ganz　sinngemaB　hervorgehoben，　weil　sich　dieses　lokale
Adverb　eben　auf　den　Ort　bezieht，　wo　nicht　nur　die　jetzt“geprie－
sene”Stadt“herrlich　steht”，　solldern　wo　auch　das　Herbstfest　ge－
feiert　werden　soll．　SchlieBlich　in　der　Mitte　des　Pentalneters（V．
78）steht　das　auf　den　Abend　hindeutellde　Adlektiv　‘‘p丘rp自rnen”，
auf　dessen　beide　gleich　klingende　Stammsilben（“pur－”）zwei　aufein－
ander　folgenden　Hebungeh　fallen．　Dadurch　wird　einerseits　die
Wirkung　der　Mittelzasur　zwar　geschwacht，　andererseits　aberwird
durch　die　Artikulierung　des・Wortes“purpurn”der　Rhythmus
gleichsam　verdichtet．95）
　　　Mit　dieser　dionysischen　Trunkellheit　und　feierlichen　Begei－
sterung　wird　dann　in　der　hymnischen　Sprechhaltung　die　Stadt
angesprochen，　die　ihrer　Herrlichkeit　gemaB“FUrstin　der　Heimath”
（V．79）gellannt　wirq．96）Und　gleich　darauf　am　Anfang　des　Pen－
tameters　wird　sie　endlich　mit　Namen　ausdrUcklich　genamlt．　Die
Bezeichnung“GIUkliches　Stutgard”（V．80）weist　auf　den　Gedicht－
anfang　hin，　auf　die　Uberschrift“Stutgard”und　vor　allem　auf
jenen　ausgezeichneten　Satz，　mit　dem　die　Elegie　scho耳hochge－
stimmt　beginnt：“Wieder　ein　GIUk　ist　erlebt．”Diese　vom　diony・
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sischen“Gl廿k”des　Herbstes　erfUllte　Stadt　als“耳Urstin　der　H．eimath”
bittet　der　Dichter，　ihm　und　seinem　Freund“hold”（V．79）zu　seirl
und　diesen“freundlich”（V．80）zu　empfangen．　Dabei　nennt　er　sich
“Sohn”（V．79）und　den　Freund　zunachst“Gast”（V．79）und　dann
“Fremdling”（V．80）．　Penn　Siegried　Schmid　stammt　nicht　aus　der
wUrttembergischen“Heimath”，97）er　ist　der．zum　herbstlichen“Gast－
mahl”（V．21）eingeladene“Fremdling”（V．．80），　eben　in　diesem
Sinne“Gast”，．　wahrend　der　Dichter　Sohn　der“Heimath”ist．98）
　　　Dionysos　wird　wieder　in　den　weiteren　zwei　Distichen（V．81－
84）angedeutet．　“Gesang”（V．81）　und．“des　Lieds　kindlich　Ge－
schwaz”（V．82）Weisen　auf　den　Gott　der　Symposien　hin，　Dionysos
wirkt　als　“Freudengott”99）auf　die　Freude－“erfreuenl’（V．84）一ゴ
gilt　aber　auch　als　Gott　der“Vergessenheit”10°）（V．83）．　Diese　dior≧y－
sischen　Kennzeichen　weisen　dann　auf　die　zweite　Strophe　hin，　die
von　der．Freude－“freudig”（V．20）一，　von“Festgesangen”（V．23）
und　von“Freundesgesprache”（V．24）spricht．　Dalln　bezieht　sich．
“gegenwartiger　Geist”（V．83）auf“den　gemeinsamell　Gott”（V．31）
in　der　zweiten　und　auf“einen　g6ttlichen　Geist”（V．12）in　der
ersterl　Strophe，　somit　auf　die　dionysische　Gottheit．
　　b）Zweites　paar　der　Distichentriaden：Anrede　an　die　Engel
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　des　Vaterlands　　　　　　　　　　　’
　　　Die　beim　Anblick　der　hoch　aufragenden　Stadt　vertikal　auf－
warts－“erhebet”（V．75），“hoch”（V．78）und“empor”（V．78）－ge－
richteten　Augen　der　beiden“Sanger”1°’）（V．84）werden　jetzt　weiter
nach　oben　unmittelbar　auf　den　atherischen　Abendhimmel　gerichtet
－“?高垂盾秩h（V．88）und“droben”（V．89）．　Und　mit　der　h6chst　erreg・
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ten，　dionysischen　Trunkenheit　werden　in　einem　Uber　die　Stro－
phengrenze　hinUber　rhythmisch　und　syntaktisch　weit　gespannten
Bogen　die“Gr6Beren”，　die“Frohen”（V．85），　die“Engel　des　Vater－
1ands”（V．91），　die“GUtigen”（V．95）angeredet．
　　　Da　sie“allzeit　leben　und　walten”（V．85f．），　da・sie　beim“Wir－
ken”，“Schaffen”und“Herrschen”（V。87）“gewaltiger”（V．86）sind，’
k6nnen　sie　auf　jene“Landesheroen”（V．49）bezogen　werden，　die
als“Vergangelles”（V．53），　Geschichtliches　“heilig　den　S註ngern’P
（V．53）sind，　a阜der　mit　dem“bacchantischen”（V．52）immergrU－
nenden“Epheu”（V．51）bedeckten‘fBurg”（V．52）eben“erkannt”
（V．86）werden　und　in　der　Erinnerung　immer　lebendig　bleibel1，
um　unmittelbar　auf　die　Gegenwart“gewaltig”（V．．55）zu　wirkerl
und　zu“walten”（V．86）1°2）．　Sie　sind　jetzt　als“Vater　droben”（V．
89）in　der　atherischen　Himmelssphare　gegenwartig　ulld“walten”
（V．86），ahnlich　wie　der“Aether”die　beiden　Sanger　bei　der　Wan－
derung　von　oben“anschaut”（V．56f．），“allein　und　allmachtig”（V．
87f．）Uber　der　Erde　in　der　gegenwartigen　Nachtzeit．103）Auf　diese
Weise“ziehen”sie“ein　ahnenqes　Volk”“empor”（V．88），　das　ge－
schichtlich　eingestellt　ist，　so　daB　es　einerseits　der　Vergangenheit
standig　gedenkt　und　andererseits’“das　Werden”（V．59）der　Zu－
kunft“ahnt”。　Sie　bereiten　die　Zeit　des　ktinftigen　Tags　vor，　wo　sich
ihrer“die　JUpglinge．．．erinnern”（V．89）und　wo“der　besonnene
Mensch”（V．90）sich　nicht“allzuklug”（V．37）einbild，et，　sondern
sich　auch　auf“Vergangenes”（V．53）．‘‘besi耳nt”，　in　diesem　Sinne
“mUndig　u阜d　he11”vor　ihner1“steht”104）（V．90）．
　　　Wahrend　die　geschichtliche　Zeitperspektive　nicht．nur　auf　die
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　　　　　　　　　　　　　　　　　Die　dichterische　Welt　Hδ1derli．hs
Vergahgenheit，　sondern　auf　die　Zukunft　in　jenem　gnomischen
Distichon　ill　der　Mitte　des　Gedichtes（V．53f。）und　dann　in　jenem
stark　hervorgehobenen　Begriff“Werden”（V．59）nur　angedeutet
ist，　wird　sie　hier　von　dem　gegenw且rtigen　Standpunkt　der“heiligen
Nacht”（V．87）aus　g註nzlich　er6ffnet，　so　daB　die　heilige　Vergan－
genheit　und　die　heilige　Zukgnft　（vg1．　V．53）zugleich　auf　die
Gegenwart　bezogen　werden．　Und　die　gegenwartige“Nacht”（V．
87）ist　insofern“heilig”，　als　die　groBe　Vergangenheit，　um　die　Zu－
kunft　vorzuberei七en，　doch．“allzeit”，　also　auch　noch　in　der　Ge－
genwart“lebt　und　waltet”（V．85f．），“wirket　und　sbhafft．．．und
herrscht”（V．87）und　in　diesef　Weise　die　Zukunft　verheiBt．105）
　　　Die　dionysische　Truhkenheit　und　Begeisterung，　die　bei　der
Wanderung　durch　die　Neckarlandschaft，　durch．“die　m註chtige
Ffeude”（V．73）und　beim　Anblick　der　dionysischen　Stadtgestalt
m・h・un⑩・h・g・・t・igert・w・・d・n　i・t，　zeigt・i・h・rhli・Bli・h・i・d・r
erregten　Anrede　an　die　personi丘zierte　St4dt“Stutgard”，　dann　an
die“Gr6Beren”und　erreicht．．nach　der．Ausmalung・1der　e士hofften
Zukunft（V．89f．）ihren　H6hepunkt，　so　daB　durchs　gewaltige．Enjam－
bement　selbst　die　Grenze　der　Strophe　gesprehgt　wird．．　Auf　diesem
Gipfe．1　der　dionysischen・Erregung　werden　am・Anfang　der　SchluB－
strophe・hymnisch　die　1“Eng61　des　Vaterlands”angerufen．　Di6
beiden　Distichentriaden．（V．串5－96）bestehen　aus　nur　einer　weitum－
greifenden　Satzeinheit，　und　zwar　bis　auf　das　letzte・Distichon（V．
95f．），　das　ein　Imperativsatz　mit　einem　Nebensatz　erfUllt，・folge血
lauter・Anteden　und　daran　angehangte　Nebensatze　aufeinander．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　サIn　diesen　sind　ferner　einzelロe　Worte　oft　artikuliert，　nicht　nur
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　　’　　　　　　　　Die　dichterische　Welt　H61derlins
durch　die　gehauften　Zasuren　（V．85＝2m，4m．und　5w；V．86ニ2w
und　3m；V．91＝3m　und　4m）und　das　reille　Enjambement　im　ersten
Distichon（V．85f．），　sondern　auch　wegen　der　syntaktisch　unge・
w6hnlichen　Wortstellung，　die　auch　ein　Merkmal　der　harten
FUgung　und　somit　des　hymnischen　Stils　istr“in　heiliger　Nacht”
（V．87）；“ein　ahnendes　Volk”（V．88）；auch　das　Re貝exivpronomen
“sich”（V．89），　worauf　nach　der　Doppelsenkung　metrisch　unaus・
weichlich　eine　Hebung　fallt；“der　besonnene　Mensch”（V．90）；
“Sei’s　auch　stark”und“dem　vereinzelten　Mann”（V．92）；“halten”，
“muB”，“an　die　Freund’”und‘‘die　Theuern”（V．93）；“tragen”，“mit
ihm”und“all　die　beg1廿kende　Last”（V．94）．
　　　Und　auf　dem　Gipfel　dieses　syntaktisch　und　rhythmisch　weit
gespannten　Bogens　sind　die　Worte“der　besonnene　Mensch”und
“E・g・1　des　V・terl・nd・”・i・・nder　g・g・n且be・gest・llt・D・b・i　zeigen
der　Gedankenstrich　und　die　durchs　Enjambeme皿t　UberbrUckte　Kluft
des　StrophenUbergangs　formal　die　Beziehung　und　Spannuhg　zwi・
schen“Menschen”und“Engel”．　Wie“m貢ndig　und　heil．．．der　be－
sonnene　Mensch”，　so“stehen”auch　die　Worte“der　besonnene
Mensch”，　die　als　Sゆjekt　des．Nebensatzes　durch　die　schon　erw註hn－
ten　Nachstellung　und　in　eins　damit　durch　die　ausgezeichnete
Stellung　am　Vers－ulld　Strophenende　stark　heryorgehoben　und
auch　durchs　Strophenenjambement　besonders　deutlich　artikuliert
Sind，“vor”（V．90）den　Worten“Engel　des　Vaterlandミ”，　die　eben・
falls　durchs　Strophenenjambement　und　ihre　Stellung　am　Vers・und
Strophenanfang　und　schlieBlich　als　Anrede　unverkennbar　betont
sind．　Die　Rede　ist　ferner　in　der　ersteren　Distichentrias（V．85－90）
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　　　　　　　　　　　　　　　　Die　dichterische　Welt　Hδ1derlins
von　der　Wirkung　der　himmlischeh“Enge1”auf　den　irdischen“Men－
§chen”，　in　der　letzteren（V．91－96）dagegen　von　der　Haltung　des
“sterblichen”（V．96）Menschen　gegenUber　den‘‘gUtigen”（V．95＞
Engeln．
　　　　Allein　und“vereinzelt”kann　selbst　der“Mann”lesa）（V．92）．der
Gr6Be　der“Gr6Beren”（V．85）und　der　Freude　der“Frohen”（V．85），
namilich“der　beglttkenden　Last”（V，94）der“Engel　des　Vaterlands”
（V．91）nicht　standhalten．　Sie　ist　wohl“die　Last　der　Freude”106》
und　insofern“beglUkend”，　aber　jetzt　auf　d俘m　H6hepunkt　der　diony－
sischen　Begeisterung　und　der“machtigen　Freude”（V．73）ist　sie
“dem　vereinzelten　Mann”zu　schwer．　Wenn　sein“Auge”（V．91＞
“auch　stark”ist，　kann　es　doch　nicht“mUndig　und　hell”（V．90）zum
Himmel　aufblicken，　wo　die“Engel　des．Vaterlands”（V．91）“allzeit
leben　und　walten”（V．85f．）．　Auch　das“starke”“Knie”（V．92＞
erliegt　unter　der　schweren“Last”des　Himmlischen．107）　Da　aber
’die“Engel　des　Vaterlands”wohl　als“Vater”（V．89）dem　Dichter
“die　Freund’”，　um　die“Last”（V．94）mitzutragen，　zurUckgelassen
haben，　werden　sie“gUtig”（V．95）genannt，　ihnen　wird　gedankt
“fUr　den”，　d．　h．　dell　Freund“Schmidt”1es）und　fUr“all　die　Andern”’C
d．h．　die　alle　anderen　Freunde．io9）　Die　Freμnde，　darunter　auch
“Schmidt”，　sind　vor　allem　deswegen　als“die　Theuern”（V．93）
bezeichnet，　weil　sie　dem　Dichter“die　Last”tragen　helfen．
　　　　c）Drittes　Paar　der　Distichentriaden：Anrede　an　Schmid
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　und　die　Lieben
　　　Wie　am　Anfang　der　dritten　Strophe，　die　sich　an　die　hymnische
Vision　des　dionysischen．　Herbstfestes　in　der　zweit，en　Strophe　an・
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　　　　　　　　　　　　　　　　Die　dichterische　Welt　H61derlins
schlieBt，　von　der　Fortsetzung　der　Wanderung　die　Rede　ist，　so　kommt
das　Gedicht　nach　dem　hymnisch　hoch　gesteigerten　Anruf　der
himmlischen“Engel　des　Vaterlands”wieder　zum　Motiv　der　Wan－
derung　zurUck．　Und　in　dieser　Hinsicht　steht　die　Rede　vom　Eir1－
bruch　der“Nacht”ulld　von　der　n6tigen　Eile　im　Vers　97　eben　mit
jener　von　der“neigenden　Zeit”und　vom　eiligen‘奄dntgegenkom－
men”am　Anfang　der　dritten　Strophe（V．38）in　Korresporldenz．
Und　der　Dichter　wendet　sich　nun　an　den　Freund“Schmidt”und
fordert　ihrl　auf，　sich　zu　beeilen，　weil“die　Nacht　kommt”（V．97）．
“Das　Herbstfest”muB“gefeiert”．werden（V．97），11nd　zwar“h6ut
．noch”（V．98），　denn　der　pr註gnante　Moment　des　Herbstes　darf　Ilicht
versaumt　werden．
　　　Wie　Stuttgarter“Luft”und“Stadt”und“Hain”ganz“voll　ist
．．．von　Fr6hlichen，．．．von　zufriedene．n　Kinderrl　des　Himmels”（V．
7f．），　so・voll　ist　das　Herz・（V．98）vor　allem　von　der“beglukenden”
（V．94）Freude，　die　die“Engel　des　Vaterlands”（V．91）als“gUtige”
Boten（di’γγελog）110）“des　himmlischen　Tags”（V．99）dem“ahnenden
Volk”（V．88）auferlegen，　indem　sie　es“alim註chtig　emporziehen”．
（V．88），um　die　Zukunft　zu　bereiten．110a）Aber　die　beiden　“Sterb一
ユichen”（V．96），　der　Dichter　und　sein　Freund，　derer1“Leben”nur
“kurz”（V．98）ist，“reichen”zu　zweit“nicht　aus”，　um　diese　Himmels・
botschaft“zu　nennen”（V．100），　die　ihnen“der　himmlische’Tag　zu
sagen　geboten”（V．99）．　Deshalb　verspricht　der　Dichter　selnem
Freund，“Trefliche”，11amlich　die　anderen　Freunde，　die　die　Himmels－
1ast　mitzutragen　verm6gen。　zu“bringe血”（V．101）．　Und　irl　dieser
Gemeinschaft　aller　Freullde　kann“das　Herbstfest”（V．97）gefeiert
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　　　　　　　　　　　　　　　　　Die．dichterische　Welt’H61derlins
werden，　Wobei　die　FUlle　der　himmlischeh　Freude　im　Feuer　brellnt，
“das　Freudenfeuer’，（V．101）als“festliche　Flamme”（V．30）zum
Himmel“hoch　auf　schlagt”（V．101f．）．　Alle　diese　Freunde，　die　von
“der　machtigen　Freude”（V．73）und　der　dionysischen　Begeisterung
“trunken”（V．74）sihd，　singen．im　festlichen“Chor”（V．36），　woraus
“das　kUhhere　Wort”“heiliger＿spricht”（V．．102）．111）　“Heilig”，
．d．　h．　heilend，　zum　Ganzen　ergan2endii2）iSt　dann　der‘℃hor”selbst，
der　auch“die　wilden　Seelen　derstreitenden　Manner”in　einen　si－
multanen　Akkord　zusammenstimmt，　uロd　die　daran　Beteiligten　sind
ebenso“heiligt士ヒnken”．113）Bemerkenswert　sind　aber　das　Hilfsverb．
“werden”（V．101）．C．@das　hier　eine　Futurform　bildet，　und　das　Modal－
verb“solle’氏hiV．102），　das　gleichfalls　eirlen　futurischen　Sinn　in　sich
enthalt．113a）Beidemal　liegt　der　beschriebene　Sachve’thalt　in　der
ZukuIlft，　so　daB　die．　Ausmalung　der　Feier　noch　eine　bloB　vorge－
stellte　Vision　ist．　Dann　fordert　der　am　Anfang　der　letzten　Disti－
chentrias　h6chst　betonte　Anruf“siehe！”（V．103）nicht　auf，　mit
den　Augerl　wirklich　zu“seheh”，　sonderrしverlangt　ist　nur，　visi6－
n註rin　der　Vorstellung　zu　imaginieren．“Da”，　d．　h．　beim　verwirk－
lichten“Herbstfest”（V．97）“ist　es　rein！”（V．103），denn　es　ist　eine
v611ige　ErfUllung　des　himmlischen　Gebotes－“geboten”（V，99）一，　und
der　Bereich　des　Himmels　ist　vom“Reinen”erfUllt．114）Das　Prono・
men“?刀hbezieht　sich　dann　s6wohl　auf　das“Wort”（V．102）als　auch
auf　das“Freudenfeuer”（V．101），．aber　atich　noch　allgemeiner　auf
l‘das　Herbstfest”（V．97）．　bzw．　den　feierlichen　Zustand　des　Festes．
Da　diese　aufs　neue　dargestellte　Vollendung　des　Festes　auf　die
Vision　d6s　dionysischen、Herbstfestes　in　der　zweiten　Strophe　ver－
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　　　　　　　　　　　　　　　　Die　dichterische　Welt　H61derlins
weist，　ist　mit“dem　Gott”（V．103）freilich　“der　gemeinsame　Gott”
（V．31）gemeillt，　urid　seine“freundlichen　Gaaben”sind　vor　allem
auf　jene　herbstlichen　Gaben　der　dionysischen　Gottheit　zu　beziehen．
Weil　sie　aber“den　Liebenden　nur”（V．104）ausgeteilt　werden，　mtts・
seh　sich　alle　miteinander　durch　die　Liebe　v．erbunden　seir1，　um　das
Herbstfest　zu　feiern．
　　　So　wendet　sich　der　Dichter　am　SchluB　der　Elegie　nicht　nur
an　seinen　Freund‘‘Schmidt”，　sondern　an　alle　anderen耳reunde　und
，。9。，au・h・n　H6rer・nd　L・・er　der　Elとgi・・di・d・mg・maB“li・b”
（V．107）genannt　werden．115）Wahrend　i耳den　Versen　97－104　nur
“Schmidt・standig　angesprochen　ist，一“1aB”（V・97）un4“siehe”（、T・
103）：Imperativform　fUr　die　2．　Person　Singular；“uns”（V．97），
“uns”iV．99）und　“wir　beide”（V．100）：gemeint　sind　damit　der
Dichter　und“Schmidt”，　namlich“ich”und“du”（V．101）一，　wahrelld
er　sogar　genau　in　der　Mitte　der　SchluBstrophe，　im　5．　Distichon
（V．100）mit　N・m・n・ngeruf・n　i・㌻，　erw・i・t・i・h　di・M・h・・ahl　der
Angesprochenen　nach　dem　Gedankenstrich（V．105）in　der　Impera－
tivform　der　Verben　fUr　die　2．　Person　Plural－“ko卑mt”und
“macht”（V．105）sowie“komlnt”11nd‘‘reicht”（V．107）－und　in　der
pluralischen　Anrede“ihr　Lieben”（V．107）．　Dalln　bezieht　sich　das
Pronomen“wir”im　SchluBvers　nicht　nur　auf　den　Dichter（“ich”）
und　seinen　Freund（“du”），　sondern　auch　auf　alle　mit‘‘ihr”AIlge－
sprochenen．　Alle“Lieben”（V．107）werden　aufgefordert，　zu“kom－
men”und“es　wahr”zu“machen”（V．105）．　Dabei　bezieht　sichdas
Pronomen“es”，　wie“es”im　Vers　103，　auf　das“Wort”（V．102），　das
“Freudenfeuer”（V．101）und　vbr　allem　auch　das“Herbstfest”（V．
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　　　　　　　　　　　　　　　　Die　dichterische　Welt’H61derlins
97）．　Aber　in　der　Aufforderung　zu　seiner　Verwirklichung　ist
schon　angedeutet，　daB“es”noch　nicht．‘‘wahr”ist．
　　　Wehn　dann　von　der．Einsamkeit　des　Dichters－“denh　alleih　ja／
Bin　ich”（V．105f．）－ausdrVcklich　gesprochen　wird，　zeigt　sich　darin
detltlich，　daB　sein　Freund　nicht　mit　ihm　da　ist　und　daB　die　bisher
besungene　Wanderung　Uberhaupt　nur　in　der　dichterischen　Vor－
stellung　unternommen　worden　ist．116）Gerade　in　der　rhythmischen
Pause，　die　der　Gedankenstrich（V．105）augenscheinlich　vermerkt，
erwacht　gleichsa皿der　Dichter　vom　dichterischen　“Traum”（V．
106），von　der　dionysischen　Trunkenheit　ulld　Begeister廿ng．　Auf
dieses　Erwachen　bezieht　sich　die　Partike1“ja”（V．105），　die　ein
pl6tzliches　Zu・sich・kommen　zum　Ausdruck　bringt．116a）　Und　das
Gedicht　geht　von　der　Sph註re　der　imaginaren　Vorstellung　in　die
der　Wirklichkeit　Uber．　Das　bringt　dann　jenen　Wec．hsel　der　Per・
sonalformen　mit　sich，　denn　wahrend　der　Dichter』奄氏@der imaginaren
Vorstellung　seinen　Freund　anspricht，　dem　ja　das　Gedicht　gewidmet
ist，　versucht　er　in　seiner　wirklichen　Einsamkeit　nicht　nur　an
“Schmidt”，　sondern　auch　an　alle　H6rer　und　Leser　des　Gedichtes
zu　appellieren．　Wenn　er　nun　von“dem．Traum”（V．106）erl6st　zu
werder1．　verlangt∫ist　damit　sicher　der　Traum　vom　Herbstfest
gemeint，117）und　erhofft　ist　die　Verwirklichung　der　noch　bloB　ima－
ginar　vorgestellten　Feier．　“Der　Traum”bedeutet　aber　auch“die
b・g1Uk・nd・L・・t”（V・94）…1・ng・di・・e．　FUI19　der　himmli・ch・n
Freude　auf　das　Herbstfest　wesentlich　einwirkt．118）．tnd　das　Hande・
reichen，　wozu　die“Lieben”ermahnt　werden（V．107），　ist　im　Unter－
schied　zur　Umarmung　eben“eine　Geste，　in　welcher　der　Einzelne
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　　　　　　　　　　　　　　　　　Die　dichterische　Welt　H61derlins
zu　einem　gr6Beren　Ganzen，　eillem　Ring　oder　Bund　sich　fUgt　und
doch　er　selber　bleibt”，119）wie　es　auch　im　Chor　und　Gesang　der
Fall　ist．　“Aber　die。．．Lust”，　die“gr6Ber”（V．108）ist　als　die　des
Handerei・h・n・und　der　g・m・in・am・n　F・ier．・nter‘‘d・n　Li・b・nd・n
nur”iV．104），　bleibt“dem　Enkel”f口r　die　Zukunft‘‘aufgespart”
（V．108）。
　　　　Dadurch，　daB　mit　dem　Wort“Enke1”als　kUnftige　Generation
auf　die　Zukunft　de．utlich垣ngewiesen　wird，　tritt　am　SchluB　der
Elegie　wieder　die　geschichtliche　Zeitperspektive　ill　den　yorder－
grund．　Eben　im　Zusammenhang　mit』dem　“Enkel”stehen　in　der
fUnften　Strophe“Sohn”（V．79）und“Vater”（V．89），　so　daB　die　drei
Generationen　der　Vergangenheit，　Gegenwart　ulld　Zukunft　in．　der
vollen　geschichtlichen　Perspektive　genannt　sind．　Und．　dabei　wird
wieder　an　jenes　gnomische　Distichon　am　Ende　der　ersten　Halfte
der　Elegie（V．53f．）erinnert．　Bedeutsam　ist　in　dieser　Hinsicht
　　　　　　　　　　　　　ロ　ロdie　klallgliche．Ahnlichkeit　zwischen　“Engel”im　ersten　Vers　der
SchluBstrophe（V．91）und“Enkel”in　ihrem　SchluBv．ers（V．108）
sowie　zwischen“Last”（V．94）und“Lust”（V．108）．．Das　Wort
“Engel”bereitet　klanglich“Enkel”vor，　wie　die　Vatergerleration
in　der　Gegenwart　die　Zukunft．　Und　die　gegenwartige“Last”der
Freude，　die　die“Engel”dem“Sohn”zu　tragen　geben，　verwandelt
S三ch　ftir　den‘‘なnkel”in‘‘gr6Bere　Lust”．
　　　Obwohl　die　sechste　Strophe　als　die　dritte　der　zweiten　Halfte
der　El．egie，　ebenso　wie　die　dritte　der　ersten　Halfte，　ab　ulld　zu－
．vor　allem　in　der　Unzulanglichkeit　der“Sterblichen”（V．96）und
der　Einsamkeit　des　Dichters－den　elegischen　Ton　der　Trauer　zeigt，
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tragt　sie　doch　im　groBen　und　ganzen　hymnischen　Charakter．120）So－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ1ange　die　eben　besprochene　klangliche　Ahn！ichkeit　die　1）etreffenden
W6rter　hervorhebt，　geh6rt　sie　zur　Charakt’efistik　des　hymnischen
Stils．　Von　der　hymnischen　Wirkung　der　syntaktisch　ungew6hnli－
chen　Wortstellung　in　den　ersten　beiden　Distichen　der　Strophe　ist
bere量ts　erlautert　worden．　Sie　ist　aber　vereinzelt　auch　in　den
weiteren　Versen　zu　erkennen：‘‘das　Herbstfest”（V．97），“Heut
noch”（V．98），“das　ktihnere　Wort”（V．’102），．“nur”．（V．104），“den
↑raum”（V．106）und“wir”（V．108）」Ferner　ist　die　SchluBstrophe
reich　an　Interpunktion．　Vor　allem　wirkungsvoll　sind　das　Allsru－
fezeichen　mitten　im　Vers（zweimal：．V．103　und　105；je　einmal：
V．91，97，98，100und　107）und　der　Gedankenstrich（Vゼ105），　dane－
ben　hemmen　zahlreiche　Kommata　den　rhythmischen　Strom，　so　daB
auch　die　Zasuren　in　vielen　Versen　geh技uft　sind　（dreimal：V．105
ulld　107；、zweima1：V．－91，　g5，96，．97，98，100，103　und　104）。　Es　f’ehlt
auch、nicht　an　reillem　Enjambement（V．97f．，．101f．　und　105f．），　und
zur　Artikulierung　der　Worte　tragen　Uberdies　der　Assonanz　von
Bestimmungs・．　und　Grundwort　der　Zusammensetzung　“Freztden－
fezter”（V．101），　die　AIIiteration　“Gottes　freundliche　Gaaben”（V．
103）und　der　Chiasmus（V。98）bei，　dessen　beide　Teile　sowohl　me－
trisch　du　rch　die　Penthemimeres　mit　dem　Komma　als　auch　semantisch
durch　die　adversative　Konjunktion　sCharf　entgegengesetzt　sind：
“．．．voll　ist　das　Herz，　aber　das　Leben　ist　kurz”．　Der　ganze　Vers　106
ist　durch・da6　scharfe　i・Laut　ausgezeichnet，　worauf　vor　allem　die
metrische　Hebung　fallt：“Bin　iCh　und　niemand　lliMMt　mir　von　der
Stirne．　den．　Traum　2”Dabei　ist　das　Frage乞eichen　am　Versende
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nicht　wirkungslos．
III．　SCHLUSSBEMERKUNGEN
　　　Die　dichterische　Welt，　die　in　der　Elegie“Stutgard”entworfen
wird，　besteht　charakteristischerweise　aus　drei　Seinsschichten．　Da
ist　zunachst　die　Schicht　der　Wirklichkeit，　die　erst　am　SchluB　der
Elegie　aufgedeckt』wird，　dann　die　Schicht　der　dichterischen　VisioIl
der　Wanderung，　die　ja　seinsmaBig　auf　jener　Schicht　der覇rk－
1ichkeit　grttndet，und　schlieBlich　die　Schicht　der　imaginaren　Vision
derマ011endeten　Herbstfeier，　die　bei　der　vorg’?唐狽?撃撃狽?氏@Wanderung
wiederuln　imaginar　vorgestellt　wird　und　demgemaB　ihr　Seinsfunda。
ment　in　der　zweiten　Schicht　der　dichterischen　Vision　hat．
　　　Weil　nun　diese　dichterische　Welt　aus　der　Sprache　als　eine
Sinneinheit　konstituiert　ist，　hat　sie　samt　den　drei　genannten．Seins－
schichten，　die　innerhalb　der　dichterischen　Sinneinhe．it　der　Elegie
ontologisch　abgestuft　sind，　ihren　Seinsgrund　in　dem　Sprachsinn．
Dieser　Sprachsinn　aber　existiert　Uberhaupt　nicht　ullmittell）ar　in
def　realen　Welt　und　ist　insofern　als　ideal　oder　ideell　zu　bezeich－
nen．　Indessen　hat　die　Sprache　neben　der　idealen　Schiとht　des
Sinnes　Iloch　eine　reale，　worauf　sich　jene　olltisch　stUtzt．　Die　Spra－
che　ist　namlich，　indem　sie　faktisch　ausgesprochen　bzw．　schriftlich
五xiert　wird，　in　der　realen　Welt　verwurzelt　und　in　den　Sprachlau－
ten　bzw．　Buchstaben　wahrnehmbar．　Und　die　dichterische　Welt
als　ideale　Sinneinheit　erLtsteht　und　existiert　nur　danl1，　wenn　der
Sinn　der　sinnlich　wahrgenommenen　Sprache　von　uns　verstanden
wird．　Denn　solange　die　Sprache　nur　physisch－sinnlich　wahrgenom。
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men　und　nicht　verstanden　wird，　bleibt　sie　pichts　a耳deres．als．Ge－
．lrausch　oder　Druckerschwarze．
　　　Nicht　nur　aber　hinsichtlich　der　Ontologie　der　Sprache，　sondern
auch　in．bezug　auf　die　Entstehung　der　Dichtung　ist　die．dichteri－
sche　Welt　in　der　realen　Welt　verankelt．　Denn　die　Dichtung　ist
mehr　oder　weniger　eine　N耳chahmung　der　realen　Welt，　und　in
diesem　Sinne．ist　die　darin　gestiftete　dichterische　Welt，　um　mit
H61derlin　zu　sprechen，“die　Welt　im　verringerten　Maasstab”．1）
Unsere　Elegie　zeigt　tatsachlich　genug．A．nspielungen　auf　die　reale
Welt　bzw．　auf　die　hi＄torisch－biographische　Realitaちz．　B，　auf　die
上andschaft　der　Stadt，　des　Neckartals　oder　des　Geburtsortes，　aber　auch
auf　die　wUrttempergische　Geschichte　oder　die　eigen年Vergangen－
heit　des「cichters．1a）Das　mimetische　Wesen　der　Dichtung　und　somit
ihre　Verwurzelung　lin　der　realen　Welt　erweisen　sich　auch　darin，
daB　die　dichterische　Welt　der　Elegie，　ebenso　wie　die　reale　Welt，
、sowohl　Raum－als　auch　Zeitperspektive　enthalt．．Dabei　darf　man
freilich　nicht　Ubersehen，　daB　au’ch　der　Raμmlichkeit　und　Zeitlichkeit．
der　dichterischen　Welt　jene　ontologische　ldealit註t　des　Sprachsinnes
zukommt。　Gerade　deswegen　ist　irr｝dichterisch　entworfenen　Raum
alles　sinnvoll　aufeinander　bezogeni　In　der　Tat　fUgen　sic葺．im
Raum，　der　in　der　Elegie　dreidimensional　zwischen　Himmel　und
Erde　er6ffnet　wird，　alle　Bilder　uhd　Gestalten　zu　einer　Sinneinheit
zusammen．　Analog　besteht　die　Zeit　der　dichterischen　Welt　in　ihrer
Geschichtlichkeit．　Auch　hier　bilden“Vergangenes”，　Gegenwarti－
ges　und“Kttnftiges”（V．53）zusammen　eine　Sinneinheit　u阜d　sie
sind　insofern“heilig”im　Hblderlinschen　Sinne．2）AuBerdem　bezie－
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hen　sich　Raum7　und　Zeitperspektive　in　der　Elegie，　wie　z．　B．　irrx．
Begriff“des　Werdens”（V．59）oder　der“Engel　des　Vaterlands”（V，
91），sinnvoll　aufeinander，　so　daB　die　dichterische　Welt　als　Ganzes
fUr　eine　Sinneinheit　zu　halten　ist．
．　W註hrend　die　Dichtung　im　zweifachen　Sinne，　d．　h．　in　Hinsicht
so理ohl　auf　ihr　Wesen　der　sprachlichen　Nachahmung　wie　auch
auf　die　Seinsweise　der　Sprache　eine　Idealisierung　der　realen　Welt：
ist，　kann　sie　auch　ihrerseits　wieder　auf　die　Realitat　zurUckwirken，
Denn　wir　als　Mellschen，　denen．die　physisch・reale　K6rperlichkeit．
und　die　metaphysisch－ideale　Geistigkeit　zugleich　zukommt，　sind
nicht．nur　auf　die　ideale，　sondem　auch　auf　die　reale．Welt　bezogen
und　somit　der　Knotenpunkt　der　beiden　Welten．　Indem　wir　den
Sinn　der・dichterischen　Sprache　verstehen，　werden　wir　als　H6rer
upd　Leser　von　der　Dichtung．angesprochen．　Dadtlrch　verlangt　sie・
von　uns，　unser　Leben　und　somit　auch　unsere　Einstellung　zur　rea－
len　Welt，　d．．h．　zur　Natur　und　sozialen　Situation，　in　der　wir　leben，
zu　andern．3）　Dabei　bring童nun　die　Anderung　unserer　Einstellung
zur　realen　Welt　notwendig　auch　eine　Anderung　der　Realitat　selbst
mit　sich，　weil　wir　als　physisch－k6rperliches　Lebeweserl　ill　der　rea－
len　W・elt　handeln　und　dadurch　standig　auf　diese　einwirken．　Auf
dieses　durch　den　Menschen　vermittelte　Verhaltnis　zwischen　der
dichterischen　und　der　realen　W．elt　gibt　unser　Gedicht　selber　einen
Hinwei．s．　Denrl　in　den　SchluBversen　werden　alle　H6rer　und　Leser
ausdrUcklich　angesprochen　und　aufgefordert，　die　dichterisch．　ent－
worfene　Vision　zu　realisieren　und　die　idealen“Gedanken”in　die
reale．“That”｛）umzusetzen．
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　　　In　der　dichterischen　Vision，　die　in　der　Elegie　konzipiert　wird．
namlich　ill　der　Vision　der　festlichen　Gemeinschaft　IaBt　sich　Ilun．
das　Ideal　der　kUnftlg　zu　realisierenden　Gemeinsc耳aft’erkennen．．
DaB　dabei　ill　dieser　idealen　Gemeinschaft　die　einzelnen　Individuen，，
ohne玉hre　eigne　IndividUalitat　und　Freiheit　zu　verlieren，　harmo－
nisch　zusammengestimmt　werden，　entspriとht，　Wie　scho鍛im，Laufe
der、　Interpretation　angedeutet，5）jenem　hymnischen　Stil　des　Ge－
dichtes，　dessen　einzelne　Teile　trotz　ihrer　harmonischen　ZUsammen－
fUgung　zu　einer　Gedichteinheit　dQch　in　verschiederler　Hinsicht，
d．h．　klanglich，　rhythmisch　und　metrisch　sowie　grammatisch　und
syntaktisch，　aber　auch　rhetorisch　und　semantisch　artikuliert　wer－
den　und　dadurch　ihr　eigene＄Gewicht　behalten．1且dieser　Weise
ist　das　ideale　Wesen　der　Gemeihschaft，　die“das　Reich　des　Gesangs”
（V・6）h・iBt・・ch・n　i哺・dirht．se1戸・t・1・．　bym・isch・m’“9r・a．・g”
gleichsam　verk6rpert．6）Nicht　nur　erkennen　wir　sodann　das　be－
sungene　Ideal，　sondem　wir．werden　beim　Hδren　und．　Lesen　des
hymnischen　Gedichtes　wenigstens　momentan　auch　in　eine　hym－
nische．　Stimmung，　in　jene　harmonische．Stimmung　des．．dionysi－
schen　Festes　versetzt．　Dadurch　bereite亡uns　das　Gedicht，　wo　von
der　Vorbereitullg　der　Zukunft　in　der　gegehwartigen“Nacht”（V．87）
die．Rede　ist，　auf　die　ktinftige　Gemeinschaft　vor．　Aber　die　endgUl－
tige　Realisierung　dieser　Visioh　ist　uhs．allen・als　unmittelbar　ange－
・p…h・n・nH6rer興・d　L・§em　d6・G・di・hfes　v・m　G・di・ht　se｝ber
anvertraut．
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　　　　　（Zu　den　Abk茸rzungen　der．Titelangabe　vg1．　Literaturverzeichnis）
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　I．Einleitung
　　　　1）　VgL　Literaturverzeichnis．
　　　　2）　Vg1．　meinen　Aufsatz“Das　dichterlsche　Denken　H61derlins”1n“For・
　’　　　schungsberichte”S．68　und　94．
　．　3）　VgL　S．65　und　Anm．6zum　Abschnitt　III．．
　　　　4）Vgl．　Gadamer（KIeine　Schriften　II，　S．11）：“Man　wird　sich　nun　fra－
　　　　　　gen，　ob　man　das　Vieldeutige　im　Grunde　Uberhaupt　anders　deuten　kan喚，
　　　　　　als　indem　man　es　in　seiner　Vieldeutigkeit　offenbar　macht．”
　　　　5）　Hier　fdlge　ich　Hamlin（H61derlin／Stutgard，　S．26ff。）．
・　　6）　BeiBners（StA　II，　S．584f．）　Bezeichnung　der　Handschriften　in　der
　　　　　　Stuttgarter　Ausgabe。
　・　7）　Vg1．　BeiBners　Erl．（StA　I，　S．327）：‘‘Das　elegische　Distichon＿besteht
　　　　　　aus　daktylischem　Hexameter　und　Pentameter　mit　dieser　Grundform：
　　　　　　　　　　　　　　））　　））　　））　　））　　 ））　　）
　　　　　　　　　　　　　　一）＿一））一「一））一））－
　　　　　　Die　Zasur　（Einschnitt，　Pause）des　Hexameters　liegt　nicht　fest．　Die
　　　　　　（zweisilbigen）Senkungen　k6nnen　auch　einsilbig　sein，　nur　nicht　in　der
　　　　　　zweiten　Halfte　des　Pentameters．”
　　　　8）　So　Hamlin　（H61derlin／Stutgard，　S，41f．　und　S．40，　Anm．22）．　Auch
　　　　　　LUders（Kommentar，　S．244，248　und　258f．）zieht　bei　H61derlins　sechs－
　　　　　　strophigen　Elegien　die　Gliederung．in　“drei　Teiie　zu　je　zwei　Strophen　
　　　　　　vor．
　　　　9）　So　Lehmann（Lyrik，　S．191），　BeiBner（H61derlin，　S．126　und　Geschichte，
　　　　　　S．186），Ryan（H61derlins　Lehre，　S，233f．）und　J．　Schmidt（Elegie，　S．8）．
　II．　Auslegung　des　Textes
　　　　1）　Darin　erkennt　Achiln　von　Arnim（Ausfl面ge　mit　H61der正in．　In：Dich・
　　　　　　ter　Uber　H61derlin，　S．83），　daB　der　Dichter“den　Freuden”der　Mensch－
　　　　　　heit“innig　zu　gewendet　war”．
　　　　2）Vg1．　Jr　P，　Walser：H61derlins　Archipelagus，　S。141ff．
　　　　3）　VgL　BeiBners　Er1．（StA　II，　S．588）。　　　　　　　　　　．
　　　　4）　VgL“Menons　Klagen　um　Diotima”V．64（StA　II，　S．77）und　BeiBners
　　　　　　Etl．　zur　Stelle（StA　II，　S．562）．
　　　　5）Vg1．　Schottmann：Metapher，　S．136．
　　　　6）　Auch　das“visuelle”Farbenspi．el　der　Naturerscheinungen　wird・bei
　　　　　　H61derlin　als　musikalische　Klange　erfahren，　wie　z．　B．　in　der　Ode“Son一
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　　nenuntergang”　（StA　I，　S．259）．　Dazu　vg1．　Schottmann　（Metapher，　S．
　　143）：．“。，．das　scheinbar　rein　Visuelle　wird　als　Klang　erfahren＿”．
7）　Vg1．　B6ckmann：H61derlin　und　seine　G6tter，　S．378．
8）Nebeh　einer　Belegstelle　aus　H61derlins　Dichtung（“Menons　Klagen．um
　　Diotima”V，43ff．　StA　II，　S．76），　wo“zufrieden”（V．43）und“Frieden”
　　（V．52）miteinander　in　Beziehung　stehen，　weist　ZuberbUhler、（Erheue－
　　rung，　S．41　Anm．27）auf　Johann　Christoph　Adelung（（｝rammatisqh－kri－
　　tisches　W6rterbuch　der　Hochdeutschen　Mundart，　Zweyte　vermehrte　und
　　verbesserte　Ausgabe，　Leipzig　1793－1801）hin，　der　das　Adjektiv“zufrje－
　　den”　als　Zusammensetzung　aus　‘‘zu’，　und　‘‘Friede”　erklart．　Ferner
　　‘‘scheint”nach　ZuberbUhler（a．　a．0．　S．40）‘‘H61d6rlin　den　Grundbegriff
　　von‘Frieden’im　Verbum　‘（ein）frieden’zu　finden．”Dabei　macht　er　auf
　　das　Adverb“rings”aufmerksam，　das　den“Zustand　des　Friedens，　wo
　　sich　die　Natur　um　einen　schlieBt，．．．bisweilen＿anzudeuten”scheint．
　　　　In　unserem　Fall　kommen　dann　die　beiden　W6rter“rings”und“（zu）
　　frieden”　in　bedeutsamer　Verbindung　vor．　In　Bezug　darauf　spricht
　　Htiussermann（Herz．　HJb　1958／60，　S．201f．）von　der　Untrennbarkeit　des
　　“Friedens”vom　Herzen，　indem　er　auch　die　2．　Distichentrias　der　ersten
　　Strophe　aus“Stutgard”zitiert：“Die⊆｝ewiBheit　des　Herzens　wirkt　eine
　　Ordnung　um　sich，　in　der　die　Sorge　und　qie　Unzufriedenheit（der　Un・
　　friede）keinen　Raum　mehr　haben．：．In　ei．nem　groBartigen　Bogeh　ist　die
　　von　innen　her　gewirkte　Ordnung，　die　Ordnung　des　Herzens　gezeichnet：
　　die　Fttlle　der　Freude，　der　kindliche　Friede，　die　himmlische　Sorglosig－
　　keit　und　die　Aus．gewogenheit　aller　Dinge．　Dies　alles　ist　gefUgt　nach
　　den　Gesetzen　des　Herzens．”
9）　Vgl．　B6ckmann：H61derlin　und　seine　G6tter，　S，378．
10）Im“‘Wehn’der　Luft”vernimlnt　J．　Schmidt（Elegie，　S．37）“den　Sinn
　　vonπレε∂μα，‘Lufthauch’，　Windeswehen’，‘Atem’，‘Seele’，‘Geist’”．
　　　　ZuberbOhler　（Erneuerung，　S．52）　sagt：　‘‘In　H61derlins　klassischer
　　Dichtung　mildert　sich　die　feurig－aorgische　Kraft　des　Geistes　zum　g6tt一
　　且ichenπりεθμα．　In　den　groBen　Elegien　und　Hymnen　biS　zur　Friedensfeier
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　サ　ロ　　erscheint　der‘Geist’als　belebender　Hauch　des　Athers，　als　‘g6ttlicher
　　Othem’”（StA　II，　S．74，　V．100）．
　　　　Auch　Schottlnann（Metapher，　S，148）spricht　vom“Luftcharakter　des
　　Geistes”bei　H61derlin．　Vgl．　ferner　Haussermann：Herz（HJb．1958／60，
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　　S．193）．
　　　　In　der　2．　Strophe　der　Elegie“Heimkunft”（vor　allem　V．35f．）ist　von
　　‘‘Anmuth”，“gegenwartigem　Geist”und“den　Fittigen”die　Rede．
11）　In　der　ersten　Fassung　der　Hymne“Der　Einzige”（V．52ff．）heiBt　es：
　　‘‘Und　kUhn　bekenn’ich，　du／Bist　Bruder　auch　des　Eviers，　der／An　den
　　Wagen　spannte／Die　Tyger　und　hinab／Bis　an　den　Indus／Gebietend　freu－
　　digen　Dienst／Den　Weinberg　stiftet　und／Den　Grimm　beztihmte　der　V61・
　　ker．”（“Evier”ist　ein　Beiname　des　Dionysos．）　Vgl．　BeiBners　Er1．（StA
　　II，　S．588　und　S．755）。
12）Vg1．“Brod　und　Wein”V．47　（StA　II，　S．91）．　Dazu　bemerkt　J．
　　Schmidt（Elegie，　S．60）二“Der‘frohlokkende　Wahnsinn’，　der　in　heiliger
　　Nacht　die　Sanger　ergreift，　ist　di’e　heilige　Trunkenheit，　der　Enthusias・
　　mos，　g6ttliche　F丘11e，　die‘pl6tzlich’den　Menschen廿berrascht　und　seine
　　menschliche　Daseinsweise　an　eine　auBerste　Grenze　schleudert，　wo　sie
　　schon　beinahe　ins　Ungebundene　geht．　Und　dieser　Wahnsinn，　dieμαり～α，
　　weist　wieder　im　besonderen　auf　das　durchgehende　Thema　des　Gedichtes
　　hin，　ist　Gabe　des　Dionysos，　des　ekstatisch　jauchzenden　Gottes，　der　in
　　Begleitung　der　Manaden　durch　die　Lande　zieht．”
13）Vgl。“Brod　und　Wein”（V．143ff．）：
　　　　　Ja！sie　sagen　mit　Recht，　er　s6hne　den　Tag　mit　der　Nacht．aus，
　　　　　　　FUhre　des　Himmels　Gestirn　ewig　hinunter，　hinauf，
　　　　　Allzeit　froh，　wie　das　Laub　der　ilnmergr丘nenden　Fichte，
　　　　　　　Das　er　liebt，　und　der　Kranz，　den　er　von　Epheu　gewahlt，
　　　　　Weil　er　bleibet　und　selbst　die　Spur　der　entflohenen　G6tter
　　　　　　　G6tterlosen　hinab　unter　das　Finstere　bringt．
　　　　　　（“Er”bezieht　sich　auf“den　Weingott”．）
　　　　Ein　Beispiel　der　Bem直hung　H61derlins，“das　Fernliegende，　Antike
　　vaterlandisch　nah　zu　machen”，　sieht　J．　Schmidt（Elegie，　S，148）darin，
　　daB　er　die　Pinie，　die　ein　ursprUngliches　Kennzeichen　des　Dionysos，　die
　　aber　der　abendlandischen　Verstellung　fremd　ist，　in　“Fichte”oder
　　“Tanne　andert．
14）Nach　Mieths（Anmerkungen，　S．1027）Formulierung．　Vg1．　auch　BeiB－
　　ners　Erl．（StA　II，　S．588）．
15）Vgl．　BeiBners　Erl．（StA　II，　S．588）und　Mieth（Anmerkungen，　S．1027）．
　　Auf　den“Thyrsusstab”weist　sρhon　B6ckmann　（H61derlin　und　seine
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　　G6tter，　S．378）hin．
16）　Das　parataktische　Gef廿ge　vor　allem　mit“und”steigert　das　Pathos．
　　indem　es　Bild　an　Bild‘‘菰berbietet’，．
　　　　Zum　epischenむberbieten　vgl．　Staiger：Poetik，　u．　a．　S．118。　Von　der
　　・’N，ig。。g・d・・Elegi・n“・um　Episch・n”b・i　H61d・・1i・・p・i・ht　J・
　　Schmidt（Elegie，　S．199）．
　　　　Adorno（Parataxis．　Noten　zur　Literatur　III，　S．188）　hebt　H61derlins
　　“parataktische．　T年ndenz”hervor．
17）H・11i・g・ath・d・・tsch・Wi・d・・g・b・des　rh・t・・i・ch・n　B・g・iff・岬・リ！α
　　αbστηρ義，der　von　Dionysius　von　Halicarnassus　stammt（Hellingrath：Ver－
　　machtnis，　S．25fF．）．　Die“harte　F負gung”gilt　fUr　das　allgemeine　Kenn－
　　zeichen　des　hymnischen　Stils（vgl．　J．　Schmidt二Elegie，　S．28ff．）．
17a）　Vom“reinen”bzw．“trennenden”Enjambement，“das　eine　logische
　　Satzeinheit　teilt”，　spricht　Weissenberger（Formen，　S，18f．），　indem　er　es
　　von　demjenigen　E．nlambement　unterscheidet，‘‘das　in　eine　logische　Satz－
　　　P。use　fallt・．　B・im“rei・・n”E・j・mb・m・nt“ersch・i・t　der　Versb・u・h
　　曲erraschend　und　Iδst　eine　Stauung　im　Rhythmus　aus．　Die　betonten
　　W6rter　im‘reinen’Enlambement　werden　durch　diese　Stauung　noch
　　　starker　hervorgehoben．　　　　　　　　　　　　　，
i7b）V・・all・m　w・g・n　der　fU・H61derli・・h・・akteri・ti・ch・n　Za・ure・ha・，
　　　f。ng　wi・d・di・kurze　R・g・1　f廿・d・n．．d・utsch・n　H・x・m・・ter…・E・
　　　braucht　einen　Schnitt　im　3．　oder　4．　Takte　　（Heusler：Deutsche　Versge－
　　　schichte　III，　S．257，§1114）oft　auBer　acht　gelassen．　Wir　verstehen
　　　unter　dem　Terminus“ZまsUr”in　einem　noch　weiteren　Sinne　jeden
　　　rhythmischen　Einschnitt　im　Vers’OberhAupt（meistens　durch　die　Inter－
　　　punktionve　rmerkt）・
　　　　Z。・9・ha・ft・n　Za・uren”・g1．　W・issenb・・ger（F・rmr・・S・19）・“Di・・el’
　　　b・B・d・utung　wi・d・m‘・ei…’E・」・mb・m・nt　m・6…hder　Zasu「en’
　　　ha。fung・ug・・p・・ch・n　w・・d・n．　G・ha・ft・Za・u・en　b・i・g・n　d・P　Rhyth’
　　　mus　zum　Stocken．．．”．　Zur　Zasurenhtiufung　in　H61derlins　Elegie“Me－
　　　nons　Klagen　um　Diotima”sagt　er　ferner：“ln　einer　allmahlichen　Stei－
　　　ger・ng　hiuf・n・i・h　i・di・ser　El・gi・n・b・・d・n　Mitt・1・a・uren　and・・e
　　　und　drohen　die　Verse　zu　zerspalten．　Besonders　dadurch　wird　die　Ton－
　　　1。g・immer　erregter，負berspi・1t　d・n・hythmisch・n　G｝・i・hk1・ng．　u・d
　　　nimmt　zum　SchluB　hymnische　Z丘ge　an”（a．　a．0．，　S．40）．
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ユ8）　Da　der　Gebrauch　des　starken　Verbs　‘‘tragen”　（portare）ohne　Objekt
　　　bzw．　ohne　Zielangabe　ungew6hnlich　ist，　beruft　sich　BeiBner（StA　II，
　　　S．588）auf　Hermann　Fiゴchers　Schwtibisches　W6rterbuch（2，307），　wo　das
　　　schwache　Verb“trtigen，　tragen”im　Sinne‘‘trage　sein”verzeichnet　ist．
　　　Er　sieht　ferner　den　Vorzug　der　Bedeutung“trige　sein”darin，　daB‘‘das
　　　schwache　Verbum　hier　statt　einer　nichtssagenden　Htiufung　den　farbi・
　　　gen　Wechsel　in　das　Bild　bringt”．
　　　　　Auch　LUders（Kommentar，　S．249）stimmt　im　Grunde　der　Bemerkung
　　　BeiBners　zu，　indem　er，　wenn　auch　etwas　vorsichtiger　mit“woh1”，　den
　　　Gegensatz　zwischen“trtiget”und‘‘eilet”vermutet．
　　　　　Dagegen　hat　mich　Robert　Schinzinger，　ohne　die　Bedeutung‘‘trage　sein”
　　　auszuschlieBen，　auf　die　M691ichkeit　der　Bedeutung“portare”hingewie－
　　　sen　und　halt　dabei　BeiBners　ZurUckweisung　auf　Grund　der　Ungew6hn－
　　　lichkeit　des　Wortgebrauchs　fUr　eine　philologische　Pedanterie．
　　　　　Jedenfalls　ist　hier　am　wichtigsten，　daB　sich　die　Landschaft　bewegt．
19）Zur　Ansicht　der　Stadt　vgl．　den　Kupferstich　von　W．　Nilson（Hamlin：
　　　H61deflin／Stutgard，　S．46f．）und　die　Bilder　in　Beck／Raabe：Chronik
　　　（Nr．74，166　und　167）．
20）Die　Verse　57f．　in“Brod　und　Wein”1auten：
　　　　　　Festlicher　Saal！der　Boden　ist　Meer1　und　Tische　die　Berge，
　　　　　　　　Wahrlich　zu　einzigem　Brauche　vor　Alters　gebaut！
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，　　　　　　　（StA　II，　S．92）
　　　　BeiBner（Erl．　zu　diesen　Versen　von“Brod　und　Wein”，　StA　II，　S．613）
　　　weist　Petzolds（Brod　und　Wein，　S．97）Hinweis　auf‘‘die　Ansghauung
　　　eines　offen　vor　Augen　daliegenden　Landes．als　Saα1．．．auch　in　Herbst・
　　　feier”（d．　h．“Stutgard”）zurUck　und　will　den“Saal　nur　als　Raum
　　　eines　wirklichen　Hauses　verstehen．
　　　　LUders（Kommentar，　S．249）dagegen　halt　ihn，　wie　Petzold，　fUr　Land・
　　　schaftsraum　und　beruft　sich　dabei　auf　die　2．　Strophe：“＿er（der　Saal）
　　　ist　der　Bereich，　dessen‘Tore’die　G6tter‘aufgetan’haben（V．19f．）．tt
　　　　Wir　verstehen　hier　doppeldeutig．
　　　　Stllttgart　Iiegt　ilbrigens　in　einem　weiten　Talkessel，　der　sich，　von
　　　H6hen　umrahmt，　im　Nordost　gegen　das　Neckartal　6ffnet．
21）　Vgl．　Anm．17b．
22）　VgL　Anm．16．　　　　・
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22a）　Vg1．　S．13．
23）　DaB　der　Name　Dionysos　trotzdem　niemals　genannt　wird　und　das　Ge－．
　　　dicht　ihn　nur　andeutet，1tiBt　uns　vermeiden，　d自n　Sinn　des“g6ttlichen
　　Geistes”eindeutig　auf　Dionysos　festzulegen．　Der‘‘Geist”hat　deutlich
　　dionysische　Wesensztige，　kann　aber　im　Kontext　des　Gedichtes　wohl
　　noch　mehr　bedeuten　als　Dionysos　bloB　im　mythologisch　Uberlieferten
　　konventionellen　Sinne．　Vg1．　B6iBner：G6tter，　S．27　und　36．
　　　　Vg1。　ferner　unter　Anln．42．
24）　“3m”heiBt：die　mannliche　Zasur　nach　der　3．　Hebung．　Analogerwelse
　　bedeutet　z．　B．“2w”die　weibliche　Zasur　nach　der　2．　Hebung．　Vgl．
　　Heusler：Deutsche　Versge6chichte　III，　S．257，§1114；auch　Paul／Glier：
　　Deutsche　Metrik，§138．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　い25）　Genau　gesehen，　besteht　der　erste　Satz　von　ihnen　wiederum　aus　zwel
　　Satzen．　Sie　sind　aber　hier　als　eine　syntaktische　Satzeinheit　zu　betrach－
　　ten，　die　ja　dadurch　bestatigt　wird，　daB　das　eihzige　Satzsublekt　und
　　Hilfsverb（“haben”）sowie　das　Fragezeichen　beiden　gemeinsam　sind．
26）　Von　dem　parataktischen（｝efttge　vgl．　Anm．16．
27）　Darauf，　daB　verschiedene　Gl6tter　zum　Fest　eingeladen　werden　m廿ssen
　　und　daB　dab6i　die　AIleinherrschaft　einer　einzigen　Gottheit　nicht　mehr
　　besteht，　weist　die　Hymne“Friedensfeier”hin，　die　hinsichtli’ch　ihrer
　　Entstehungszeit．der　Elegie“Stutgard　nahe　steht（3．　und　4．　sowie　8．
　　und　9．　Strophe）．
28）Mommsen（Dionysos．　In：GRM，　S．356ff．）weist　allf　die　Belege　aus　der
　　antiken　Literatur　hin，　wo　Dionysos　als　Gott　der　Symposien　erscheint．
29）　Vg1．　J．　Schmidt；Elegie，　S．197．　Die　Bienen　llnd　der　Honig　geh6ren
　　“zum　besonderen　Wirkungsbereich　des　Dionysos，　denn　er　hat　nach　der
　　Sage　die　Bienen　durch　die　Musik　der　ihn　begleitenden　Schar　zuerst　zu
　　einem　Schwarm　zusammengelockt，　zum　Wabenbau　und　zum　Sammeln
　　von　Honig　gebracht．”
30）　“Dichterberuf”V．1（StA　II，　S．46）．　AuBerdem　b，emerkt　J．　Schmidt
　　　（Elegie，　S．138）den　Vers　1169　aus“Antigonae”，　wo　H61derlin“δBακZε0”
　　in“Freudengott”負bersetzt（StA．V，　S．253）．
　　　　Es　ist　nun　hinsichtlich　der　Pluralitat　des　G6ttlichen．　bedeutsam，　daB
　　das　Wort“Freudengott”in　einer　Lesart　der　unvollendeten　Elegie“Der
　　Gang　aufs　Land”im　Plural　als“Freundeng6tter”wieder　vorkommt（StA．
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　　　II，　S．581，　Z．9）．
　　　　　Das　ist　vieUeicht　ein　Hinweis　darauf，　daB　es　sich　in　H61derlins　Dich－
　　　tung　bei　aller　klaren　Andeutung　allf　Dionysos　nicht　um　den　in　der
　　　konventionellen　Mythologie廿berlieferten　Dionysos，　sondern　um　das
　　　G6ttliche　bzw．“die　G6tter”handelt，　die　die　dionysischen　Wesenheiten
　　　und　Charaktere－mehr　oder　weniger－haben。
31）　Vgl．　J．　Schmidt：Elegie，　S．139f．
　　　　　Zur　Freude　als“trunkener　F丘11e　des　Weingotts”vg1．　B6schenstein：
　　　Rheinhymne，　S．103．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’．
32）　Darauf　weist　ZuberbUhler（Erneuerung，　S．99）hin．　Vgl．　auch　Binder：
　　　Aufs註tze，　S．381　und　390．
33）　B6schenstein　spricht　von　den　Himmlischen：“．．．gut　sind　sie　aber
　　　auch　in　einem　konkreteren　Sinn，　weil　sie　ihnen（den　Menschen）die
　　　GUter　spenden，．．．Erden－und　HimmelsgUter．”（Rheinhymne，　S．94）．
34）　Obwohl　sich　die　Purperfarbe　in　H61derlins　Dichtung　nicht　immer　auf
　　　den　Abend　bezieht，　sind　doch　manche　Belege　dafUr　zu丘nden，　daB　sie
　　　die　abendIiche　Farbe　bezeichnet．　Um自ihige　davon　zu　nennen：‘‘Abend－
　　　phantasie”V．16（StA　I，　S．301），“Dichtermuth”2．　Fas5ung，　V．22（StA
　　　II，　S，64），“Stutgard”V．78（StA　II，　S．88）．
35）Die　dreimalige　Wiederholung　von“jezt”erinnert　an　den　Entwurf　der
　　　nicht　ausgef負hrten　3．　Strophe　des　elegischen　BruchstUcks　‘‘Der　Gand
　　　aufs　Land”，　wo　das　Wort　ebenfalls　dreimal　und　zwar　unmittelbar　auf・
　　　einander　folgt（StA　IIレS．580，　Z．33）．　　　　　　　　　　　　　　　　・
36）Zu　H61derlins　vielfaltigem　Wortgebrauch　von“blifhen”zieht　J．
　　　Schmidt（Elegie，　S。103　Anm．184）das　griechische　Wort凌κμ凌ζε‘りheran．、
37）　Vg1．　Anm．17a．
38）　“Friedensfeier”V．102f．（StA　III，　S．536），　wobei　allerdings　nicht　von
幽　den　irdischen　Menschen，　sondern　von　den“Himmlischen”die　Rede　ist．
　　　Kann　man　dann’diese　Hymne　nicht　f廿r　ein　GegenstUck　zur・Elegie
　　　‘‘Stutgard”halten　P　Bemerkenswert　ist　dabei　die　vielleicht垣cht　zu・
　　　fallige　Parallele　zwischen　den　beiden　Titeln　‘‘Friedensfeier”und“Die
　　　Herbstfeier”－so　ist　die　Elegie　in　Seckendorfs‘‘Musenalmanach　f溢r　das
　　　Jahr　1807”（J）貢berschrieben．　Aber　dar廿ber　naher　zu　sprechen，　w丘rde
　　　hier　zu　weit　fUhren．　Vgl．　auch　Anm．27．
39）　Vgl．　Anm，54．
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40）　Vg1．　Beck　in“Chronik”（S．　XXVI　fF．）：“Denn　H61derl．ins　Liebe　zu．sei－
　　nem　Vaterland．．，war　niemals　nationalistisch　gefarbt”（S．　XXVI）．　Fer－
　　ner　versteht　er　unter“Vaterland”bei　H61derlin“den　dem　Herzen　des
　　Dichters　am　nachsten　liegenden　Ort　der　Wirklichwerdung　Hesperiens，
　　des　Abendlandes”（S．　XXVIII）．
　　　　Auch　Lepper（H61derlin，　S．83）deutet　mit　Recht　den　Begriff“Vater－
　　　1and”als“genossenschaftlich6s　Gerロeinwesen，1．。unbelastet　noch　von
　　nationalistischen　ZUgen．”Seine　Auslegung　scheint　allerdings．zu　verengt
　　　zu　sein，　wenn　er　ihn“nur”auf“die　rousseauistische　Gesellschaftskon－
　　　zeption　der　Republikaner　Siegfried　Schmid　und　H61derlin”．zurUckfifhren
　　　will．　Obgleich　der　Begriff　historisch　wohl　aus　rousseauistischen　Ideen
　　　starnmt，　kann　er　doch　im　dichterischen　Kontext　etwas　mehr　bzw．　an－
　　　deres　bedeuten　als　bloB　bei　den‘‘Republikanern”．
　　　　AuBerdem　vgl．　die　Umschreibung　des“Vaterlandes”von　Bertaux（Re－
　　　volution，　S．125）：“die　Umwelt　des　einzelnen，　insofern　sie　zusammen－
　　　hangend　ist－und　insofern　sie　vom　Individuum，　das　in　ihr　lebt，　als
　　　zusammenhangend　erlebt　wird，　ohne　un16sbare　innere　Widersprttche
　　　und　Konflikte．”
41）Weil　der　volksmaBigen　Uberlieferung　nach　di6．EheschlieBung　im
　　　Mai“unschicklich　und　wenig　glUckbringend”ist，　halt　es　BeiBner（Er1．
　　　StA　II，　S．589）f廿r　m6glich，　daB“Freien”hier“die　Brautwerbung”be－
　　　deutet．　Dabei　weist　er　auf“den　schwabischen　Brauch　des　Maienstek・
　　　kens”hin．
42）　BeiBner（Er1．　StA　II．　S．589）verweist　auf　eine　Lesart“des　Einzig．en”
　　　・3．Fassung　V．75－98，　Ansatz　II，　V．19　（StA　II，　S．753，　Z．3）．　Da　heiBt
．es；“Gemeingeist　Bacchus．”Vgl．　auch　Ansatz　I，　V．3（StA　II，　S．751，　Z．
　　　20）．Um　zu　zeigen，　daB　der“Geist”bzw．　der“Gemeingeist”in　H61der－
　　　lins　Dichtung　nicht　ausschlieBlich　auf　den　konventionellen　“toten　Na－
　　　　　　　　　　men”Bacchus“aus　dem　rnythologischen．　Handbuch”　（BeiBner：G6tter，
　　　S．24）zurUckzufUhren　ist，　bemerkt　er　spater（a．　a．0．，　S．36）zu　dieser
　　　Lesart‘‘des　Einzigen”：‘‘．．．so　ist‘Bacchus’als　Subjekt　und‘Gemeingeist’
　　　als　Prtidikativum　aufzufassen．　Eine　Umkehrung　gibt．es　nicht．　Also
　　　kann　man　sager1：wo　Bacchus　ist，　ist　Gemengeist；aber　nicht：wo　Ge－
　　　meingeist　wirkt，　da　ist　immer　und　ausschlieBlich　Bacchus　gegenwartig．
　　　In　neuer，　hesperischer　Zeit　ruft　der　in　H61derlins　seherischer　Dichtung
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　　　ersehnte　und　verheiBene　Gemeingeist　den　neuen，　lebendigen　Gott．”Diese
　　　Bemerkung　Bei．Bners　bezieht　sich　auf　Mommsens‘‘sehr　eifrig　auf
　　　antiquar玉sche　Zeugnisse　bedachten”　（BeiBner：a．　a．0．，　S．7）Versuch
　　　（Mommsen：Dionysos．　In：GRM　bes．　S，357f．），　der　sich　dabei　u．　a．　auf
　　　Vergil　und　Properz　beruft．
　　　　Zur　Bezeichnung　des　Dionysos　als“Gemeingeist”　ftthrt　Mornmsen（a．　a．
　　　0．，S．357　Anln．38）zwei　Erklarungsm6glichkeiten　aus“antiken　Vorste1．
　　　Iungen，，　an：
　　　　ω　Die　Anerkennung　der　Unsterblichkeit　Dionysos’durch　die　allge－
　　meine　Stimme　und　die　Zuteilung　seiner　Gaben　und　Segnungen　an　alle
　　Griechen　und　Barbaren（Diodor，　III　73；Euripides，　Bakchen　208；Helio－
　　dor　Aethiopica，　X　6）．
　　　　｛2｝Die　Verschmelzung　des　einzelnen　mit　einer　Gesamtheit　beim
　　Dionysoskult　und　di6　Aufhebung　seiner　Individualittit　im　Choros，　im
　　Thiasos（Euripides，　Bakchen　75　und　379）．
　　　　Daraus　2ieht　er　den　SchluB，　daB　in　H61derlins　Pragung“Gemeingeist”
　　alle　derartigen　Vorstellungen　zusammengefaBt　zu　sein　Scheinen．
　　　　Vgl．　Anm．23　und　47．
43）　Vg1．　Anm．29．
44）　Nach　J．　Schmidt（Elegie，　S．197f．）folgt　hier　H61．derlin　dem　IV．　Teil
　　von　Vergils　Georgica（IV，　V．184；IV，　V．212）．　“Vergil　preist　mit
　　deutlicher　Anspielung　auf　die　r6mischen　Zustande　den　Gemeingeist　im
　　Leben　der　Bienen．”
45）　Eine　interessante　Parallele　zwischen　V6geln　und　Bienen　ist　zu　erken．
　　nen，　wenn　zur　Darste11ung　der　VogelflUge　in　unserer　Elegie（V．9ff．）
　　ein　hymnischer　Entwurf　vom　sptiteren　H61derlin　herangezogen　wird，
　　wo　vom“lrren”der　Bienen　und　von　der　Berifhrung　rriit　dem　himmli－
　　schen“Geist”die　Rede　ist：“Und　Bienen／Wenn　sie，　vom　Wohlgerロche／
　　Des　FrUhlings　trunken，　der　Geist／Der　Sonne　rUhret，　irren　ihr　nach／Die
　　Getriebenen，　wenn　aber／Ein　Stral　brennt，　kehren　sie／Mit　Gesumm，　vie1・
　　ahnend／darob／die　Eiche　rauschet”（StA　II，　S．207，　V．7ff．）．
　　　　In　bezug　auf　die　betreffenden　Verse　der　zweiten　Strophe　seien　auch
　　die　W6rter　wie“Gesumm”oder“Eiche”beachtet．　Vgl．　auch　J．　Schmidt
　　（Elegie，　S．198），　der　auf“die　Verbundenheit”sowohl　der　Bienen　als
　　auch　der　V6ge1“mit　dem　g6ttlichen　Atherbezirk”beim　spiten　H61der一
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　　lin　hinweist．
46）A・・hdi・Od・“Emp・d・k1・・”、（StA・1，　S．・240），　w・rauf　B，iBner（E，1．
　　StA　II・S・589）・・fmerk・am　macht，・p・i・ht・・n・FI・mm・n・，・W。i。・，
　　‘‘Perlen”und‘‘Opfern”：
Und　du　in　schauderndem　Verlangen
Wirfst　dich　hinab，　in　des　Aetna　Flammen．
　　　　　　So　schmelzt’im　Weine　Perlen　der　Ubermuth
　　　　　　　Der　K6nigin；und　mochte　sie　doch！hattst　du
　　　　　　　　　Nur　deinen　Reichturn　nicht，　o　Dichter
　　　　　　　　　　　Hin　in　den　gahrenden　Kelch　geopfert！
　　　　Zum　Bericht　Plinius’vgL　BeiBners　ErI
47）1・teressant　i・t　B6hm・（H61derli・，　Bd．　II，　S．339）
　　das　Dionysische　dieses　Herbstfestes，　das　hier
　　nicht　schrankenloses　Sichaufbrausen，　es　ist　geformtes
　　nen　Selbsts，　Sttirkung　des　Ichs　durch　Aufgehen　im
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ　　Im　gemelnsamen　Gott”．　Ist　hier　eben　nicht　die
　　gemelnt，　wobei　das“lch”
　　doch　nur　aufhebt，　also　zugleich　bewahrt？
　　　　Zum　Verstandnis　der　festlichen　Ch　　　’
　　mit　dem“Gemeingeist”（vg1．　Anm．42）tr盃gt　wohl　die
（V．3ff．）
　　　　　　　　　　　　　．zur　Ode（StA　I，　S．556）．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Bemerkung：‘‘Aber
　　　　　　　　　　　　　　　　　　gefeiert　wird，　ist　wieder
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Opfer　des　eige。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Gemeinsamen　und
　　　　　　　　　　　　 　　　　　 　harmo sche　Ordnung
al 　Festteilnehmer　seine　eigene　Individualitat
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　orgemelnschaft　im　Zusammenhang
　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　コ　．　 　　 　　　 　　　 　　 　 　　　 folgende　AuBe－
「ung　H61derli・・i・jenem　b・・ahmt・n　B・i・f・n　d・・B・・der　b，i，　w，nn　er
－wahrscheinlich　in　bezug　auf　den　Waffenstillstand　zu　Lun6ville－etwa
um　Neujahr　1801　vom“Frieden”schreibt（StA　VI，　S．407，　BriefnuMmer
222）・“Ni・ht　d・B　i・g・nd・i・・F・rm，　i・g・nd・i・・M・inung・・d　B，h。。p．
　　　　　　のtung　slegen　wird，　diB　dtinkt　mir　nicht　die　wesentlichste　seiner　Gaaben．
Aber　d・Bd・・Eg・i・m・・i・・ll・n　sei・・n　G・・t・1t・n・i、hb，ug，nwi，d。nter
di・h・iIig・Herr・ch・ft　der　Li・b…d・GUt・，　d・B　G・m・i。g，i、t　Ub，，　alles
inal1・mg・h…undd・B　d・・d・ut・・h・Herz　i…1・h・m　Klim、，。nter
dem　Seeg・n　d　i・・e・n…nF・i・d・n・erst　recht・ufg・h。，　und　gera。sch－
los，　wie　die　wachsende　Natur，　seine　geheimbn　weitreichenden　Krafte
・ntf・lt・n　wi・d・diB　m・i・’ibh，　diB　seh’・・d　gl・・b，　i・h，　und　diB　i、t、，　w。、
v°・zUgli・h　mit　H・it・・k・it　mi・h　i・die　zw・it・Halft・m，i。e，　L，b。n，
hinaussehn　1註Bt．”
1・der　E・la・tem・g・・diesem　B・i・f（StA　VI，　S、1046）gibt　Beck。i。。
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9，。B。　A。。ahl・・n　N・・hw・i・en　fU・d・n　B・g・i任“G・m・i・g・i・t”aus　dem
d，。tsch，n　Sp，a，h，aum．　Z・m　S・h1・B　b・t・nt　er　ab・・‘‘・i・・a・・gesp「°chen
religi6，e　Dim，n・i・n・dieses“P・1itiS・h・n　B・g・iff・”・・d・p・icht　v°m
・96ttli。h，。　Ursp・ung・・d・・G・m・i・g・i・t・…d…“d・・V・・b・・denheit”・
　　die　er　ni、ht。u，・unter　M・・sch…，・・nd・・n…h“mit　d・m　G6ttli・h・・”
　　schafft，
　　　　A。fsch1。B，ei、h　i。。nserem　Z・・amm・nh・ng・i・d　di・V・r・e　i・“Archi’
P，1。g。、・（StA　II，　S．・1・，　V．235ff．），　d・・en　1・t・teren・w・i　auch　Beck
　　Zltlert：
　　　　　　Denn　es　ruhn　die　Himlnlischen　gern　am　f曲lenden　Herzen；
　　　　　　Imm，ちwie　s・n・t，9・1・it・n・i・n・・h，　di・b・g・i・t・md・n　K・afte・
　　　　　　Gerne　den　strebenden　Mann　und　Uber　Bergen　der　Heimath
　　　　　　Ruht　und　waltet　und　lebt　allgegenw註rtig　der　Aether，
　　　　　　DaB　ein　liebendes　Volk　in　des　Vaters　Armen　gesammelt，
　　　　　　Menschlich　freudig，　wie　sonst，　und　Ein　Geist　allen　gemeln　se1．
48）D、d。rch　i・t，　wi・b・im　W・・t“G・i・t”（V・12）・di・Fi・ierung　des
　　di。ny，isch，。　G・ttes　auf　di・“pers・n・nh・ft－・m・issen・”V・rst・ll・・g　de「
　　konventionellen　Dionysosgestalt　vermieden（vgl．　Anm．23　und　42）．
　　　　“Eine　Wendung　von　der　mit　dem　Wort‘Gott’verknUpften　Vorstel－’
　　　1。ng　des　Pers。n・nh・ft－Um・issen…um　P・・umhti・ch・・”・i・ht　J・S・hmidt
　　　（EI，gi，，　S．185f．・nd・u・h　S．195）i・・“d・・Erset・ung…des　deutschen・
　　　Wortes‘Gott’durch‘Geist”’in　der　spateren　Uberarbeitung　der　Elegie
　　　“Brod　und　Wein”（H3b）．
49）Vgl．　H61derH・・f・Uh・・es　H…m・terg・di・ht…d・・F・ankf・・ter　Zeit
　　　“Die　Eichbaume”　（StA　I，　S．201，　V．8），　das　den“freien　Bund”（V．13）
　　　der　Eichen“in　der　zahmeren　Welt”（V．5）rUhmt．　Vgl．　auch　Anm．94．
50）　Vg1．　Anm．17．
50、）Ei・・g1・i・h・A・fh・b・ng　des　St・eites・wi・ごh・n・w・i・ufeinande「
　　　f。19，nd・・H・b・・g・n・・d・・mit・wisch・n　d・n　b・id・n　P・nt・m・t・・haften
　　　加den　wir　auch　im　Vers　8　der　ersten　Strophe，　wo　die　dritte　Hebung
　　　des　Pentameters　auf　die　Flexionsendung　des　Adjekti．vs“zufriedenen”
　　　fallt．　Hier　ist　also　nicht　nur　semantisch　das　Grundwort‘‘Frieden”
　　　（。g1．　S．11・nd　A・m．8），・・nd・…u・h・hythmisch・i・・F・i・dlichkeit
　　　zu　vernehmen．　Ahnlich　auch“tieferem　Freundesgesprtiche”（V．24）．
51）W，issenberger（F・・m・n，　S．39）・p・i・ht・・n“・mbi・・1・・t・n　ZUgen”des
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　　reinen　Enjambements．
51a）Weissenberger（F6rmen，　S．44）sieht　iln　Zusammenspiel　zwischen
　　“‘harter　FUgung’，　Anaphern　und　Alliterationen，．，die　rhythmische　Er・
　　klarung　f且r　die　hymnische　Ausweitung”der　Elegie“Menons　Klagen　um
　　Diotima”．
52）　Als　Belege　zum“Neigen　des　Tags”in　diesem　Sinn6　seien　einige
　　Stellen　alls　H61derlins　Dichtung　genannt：‘‘Dann　sich　dein　Brauttag
　　neigt　und　trunkner／Schon　die　beg1Ukenden　Sterne　leuchten－”　（‘‘An
　　eine　Verlobte”StA　II，　S．32，　V．19f．），‘‘Still　ists　hier，　Fern　rauscht　die
　　　immer　geschafftige　MUhle，／Aber　das　Neigen　des　Tags　k茸nden　die
　　Gloken　Inir　an．”（“Der　Wanderer”StA　H，　S．81，　V．59f．），“＿Abends＿／
　　Wenn，．．／Zur　heutigen　Erde　der　Tag　sich　neiget一”（“Der　Rhein”StA
　　II，　S．147，　V．168ff．）．
53）　Die　Deutung　der“Allzuklugen”　als　Verst4ndesmehschen　verdanke
　　　ich　R．，　Schinzingers　freundlichem　Hinweis．
54）Von“einer　Wanderung，　die　sich　zwischen　zwei　raumlichen　Polen
　　　bewegt’」，　spricht　Hamlin（H61derlin／Stutgard，　S．31），“Der‘Geburtsort’．1
　　　Lauffen　am　Neckar　lag　damals　an　der，n6rdlichen‘Grenze’des　Herzog－
　　　tums　WUrttemberg”（BeiBners　Erl．　StA　I工，　S．589）．
55）．Vg1．　BeiBners　Er1．　StA　II，　S．589f．
56）　So　deutet　B6schenstein（Rheinhymne，　S．55）．．
57）In　der　unvollendeten　Hymne“Wie　wenn　am　Feiertage＿”Iauten　die
　　　Verse　43－53（StA　II，　S．119）：
　　　　　　Des　gemeinsamen　Geistes　Gedanken　sind，
　　　　　　Still　endend．　in　der　Seele　des　Dichters，　　　　　　　　　　　　　　・
　　　　　　　　DaB　schnellbetroffen　sie，　Unendlichem　　　　　　　　．　．　；
　　　　　　Bekannt　seit　langer　Zeit，　von　Erinnerung
　　　　　　Erbebt，　und　ihr，　von　heilgem　Stral　entztindet，
　　　　　　Die　Frucht　in　Liebe　geboren，　der　G6tter　und　Menschen　Werk
　　　　　　Der　Gesang，　damit　er　beiden　zeuge，　gl廿kt．
　　　　　　So丘el，　Wie　Dichter　sagen，　da　sie　sichtbar　　　　　　　　　　．’
　　　　　　Dell　Gott　zu　sehen　begeh，rte，　sein　Bliz　auf　Semeles　Haus
　　　　　　Und　die　g6ttlichgetroffne　gebahr，
　　　　　　Die　Frucht　des　Gewitters，　den　heiligen　Bacchus．
58）　Vom“gemeinsamen　Leben　mit　dem　Freunde”spricht　B6ckmann（H61・』
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　　derlin　und　seine　G6tter，　S．380）．
59）　Auch　hier　kommt　es　auf　die　Mehrdeutigkeit　der　Dichtung　an，　die
　　sich　nicht　auf　eine　bestimmte　Bedeutung　festlegen　laBt．
60）　Darauf　weist　Beck（StA　VII，1，　S．128，　Z．34ff．）hin．　・
61）　So　B6ckmann　（H61derlin　und　seine　G6tter，　S．380）und　neuerdings
　　Mieth，　der　allerdings　etwas　vorsichtiger，　ohne　von　der　Trennung　der
　　beiden　zu　sprechen，　folgenderweise　kommentiert：“Siegfried　Schmid
　　war　Mitwisser　von　H61derlins　Liebe　zu　Susette　Gontard．”
62）　Vg1．　Becks　Erl．（StA　VII，1，　S．128，　Z．35f．）．
63）Briefe　vom　29．　Marz　1799（Ba．57．　StA　VII，1，　S．127）und　vom　8，　Mai
　　1801（Ba．’88，　StA　VII，1，　S．160）．　Vgl．　auch　Becks　ErL　dazu．
64）　Darauf　hat　mich　R．　Schinzinger　hingewiesen．
65）　Hier　taucht　wieder　eine　Frage　auf，　warum　es　im　Vers　47　nicht‘‘haltレ
　　und　habe　dic〃’，　sondern　in　der　3．　Person　‘‘halt’und　habe　den　Freund’P
heiBt，　wenn‘‘dir”（V．46）sich　auf　den　Freund　beziehen　sollte．
66）　Ryan（Friedrich　H61derlin，　S．71）findet　auch“das　BewuBtsein　der
　　K丘rze‘dieser　neigenden　Zeit’”（V．38）‘‘elegisch　．
67）　BeiBner：Geschichte，　S．5．
68）　BeiBner（Er1．＄tA　II，　S．590）sieht　darin　ein　“kennzeichnendes　Bei－
　　spiel　f丘r　die　der　Elegie　eigentlich　fremden，　hymnischen　Sprttnge，　an
　　denen　der　Ubergang　zum　hohen　Pindarischen　Gesang，　fitr　den　sich　der
　　Dichter　schon　rUstet，　recht　deutlich　wird．”Er　spricht　ferner　von“einem
　　hymnisch　anmutenden　Schwung　zu　einem　R負ckblick．．．auf　die　groBe
　　Vergangenheit　des　Landes”（Geschichte，　S．185）．
69）　Vgl．　Anm．23　und　42．
70）　Vgl．　S．12　und　Anm，13．
71）　Brockhaus　Enzyklopadie，　Bd．5，17．　Au且．1968，　S．240．
72）　Davon　sprechen　H61d6rlins　Verse　selbst：‘‘Und　Zeug　unsterblichen
　　Lebens／An　unzugangbaren　Wanden／Uralt　der　Epheu　wtichst＿”（“Pat・
　　mos”V．40fF．　StA　II，　S．166）．
73）　Der　schwabische　Herzog“Konradin”wurde　als　letzter　Staufer　sech－
　　zehnjahrig　in　Neapel　enthauptet．　In　der　Lesart　einer　spateren　Fassung
　　（H3a）zur　Stelle　sind　die　Worte“so　jung”zu丘nden，　die　wohl　ein　Hin－
　　weis　darauf　sind，　daB　H61derlin　selber　an　den　Tod　des　noch“jungen”
・Konradin　denkt．　Welche　Bedeutung　H61derlin　dem　fr豊hen　Tod　der
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　　　starken　Helden，　der　bereits　bei　Homer　belegt．ist，　beimiBt，．　zeigt　vor
　　　allem　sein　Homburger　Aufsatz“Uber　Achill”（1）：“Mich　freut　es，　daB
　　　du　von　Achill　sprachst．　Er　ist　mein　Liebling　unter．den　Helden，　so
　　　stark　und　zart，　die　gelungenste，　u．nd　vergtinglichste　BIUthe．　der　Heroen－
　　　welt，‘sofUrkurzeZeitgeboren’nach・Homer，ebenweiler．so
　　　sch6n　ist．”（StA　IV，　S。224，　Z．2ff．）
　　　　VgL　auch“Emilie　vor　ihrem　Brauttag”V．401ff．（StA　I，　S．290），“Der
　　　Tod　des　Empedokles”，1．　Fassung　V．1692ff．（StA　IV，　S．71）und　V．2040ff．
　　　（StA　IV，　S．85）sowie　2．　Fassung　V．551ff．（StA　IV，　S．111）11nd　schlieB・
　　　1ich“Stimme　des　Volks”V．37ff．（StA　II，　S．50　und　S．52）
　　　　Ferner　kann　sich　der　allzu　frUhe　Tod，　zumal　von“des　Vaters　Grab”
ノ． iV．46）gesprochen　ist，　auch　auf　den“p16tZlichen　Tod　des　Vaters　mit
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　L　　　sechsunddreiBig　Jahren　nach　Schlaganfall　bei　einem　Besuch　in　der
　　Oberamtei”　（Beck／Raabe：Chronik，　S．8）beziehen，．deren　Sitz　eben
　　　damals　das“Haus”der‘‘Bu・rg”auf　der‘‘lnse1”war．．Vg1．　BeiBners　ErL
　　　StA　II，　S．589．
74）　Ein　ahnliches　Bild　mit‘‘Epheu”und“Burg”ist・auch　in　der　Ode
　　　“Heide王berg”（V．26ff．）qargestellt：“＿und　umher　grUnte　lebendiger／
　　　Epheu；freundliche　Walde’r／Rauschten　Uber　die　Burg　herab．”（StA　II，
　　S．15）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．　　　　　　．・
75）　In　diesem　Distichon　liest　Ryan（H61derlins　Lehre，．S’．233）“den　Sinn
　　　des　Dichtertums　Uberhaupt”．
　　　　Nach　Rehm（Orpheus，　S．329）“scheint”in　diesem　Distichon　und　in
　　　den　vier　Anfangsversen　der　nachsten　Strophe“der　Ausgleich　zwischen
　　　der　Neigung　zum　Vergangenen　und　dem　Ruf　der　Zukunft　im　Gegen・
　　wartigen　fttr　eine　Weile　erreicht　zu　sein”．　Er　spricht　ferener　von“der
　　Totenfeier”，　die　der　Dichter“bei　der‘Herbstfeier’＿im　Opfer　des　Ge・
　　sangs　zugleich　begehrt”．（a．　a．0．，　S．330）．　Das　weist　wohl　auf　den　thre－
　　netischen（Totenklage）　und　zuglich　orgiastischen　（Feier）　Charakter
　　der　Elegie　hin．　Vgl．　S．35　und　Anm．67．
76）Zum　Wortgebrauch」von‘‘Schatten”und“stthnen”in．H61derlins．Dich－
　　tung　vgl．　die　Verse．　aus“Archipelagus”（V．217ff．），　wo　beide　W6rter
　　in　einem　ahnlichen　Zusammenhang　stehen：1‘．．．und　wenn4hr　zUrnend
　　erscheinet，／Weil　der　P且ug　die　Grtiber　entweiht，　mit　・der　Stimme　des
　　H、erzens／Will　ich，　mit　frommem　Gesang　euch　sdihnen，　heilige　Schatten！／
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　　Bis　zu　leben　mit　euch，　sich　ganz　die　Seele　gew6hnet．／Fragen　wird　der
　　Geweihtere　dann　euch　manches，　ihr　Todten！／．．．”（StA　II，　S．109）．
77）　In　diesem　Sinne　ist　die　Z．weiteilung　der　Elegie　in　die　beideIl　Stro－
　　Phentriaden　doch　auch　berechtigt・
78）　Hierzu　sagt　Hamlin（H61derlin／Stutgard，　S．34）：‘‘Aber　im　Gegensatz
　　zu　den‘Landesheroen’，　den　‘Gewalゼgen’，　sind　er　und　seinesgl¢ichen
　　‘thatlos’：so　werden　die　Heroen　der　Tat　von　einst　und　die　Bewahrer
　　der　Taten，‘des　herzerhebenden　Scl〕iksaals’einander　gegenUbergestellt
　　und　doch　einander　zugesellt．”
　　　　Iri　bezug　auf　die　Tatlosigkeit　der　gedenkenden　Dichter　sei　auf　die　Ode
　　“An　die　Deutschen”（StA　II，　S．9）aufmerksam　gemacht，　in　der　von　den
　　“thatenarmen’und　gedankenvollen”（V．4）　Deutschen　gesprochen　und
　　dabei　verlangt　wird，　den“Gedanken”（V．6）in　die“That”（V．6）umzu－
　　setzen．　Der　Vergleich　derマollzogenen　Tat　mit　der　BIUte　in　der　Ode－
　　“Nur　was　blUhet，　erkenn　ich”（V．15）－steht　wohl　damit　in　Korrespon－
　　denz，　daB　in　unserer　Elegie　das　Wort“die　Landeshero6n”（V．49）spater
　　　（H3a）durch　die　Wendung‘‘d母s　Landes　BIUthen”ersetzt　wird．　　，
79）　Hamlin：H61derlin／Stutgard，　S．34．　Vgl．　Anm。78．
80）St・tt“A・ther　d・ch・・rh”heiBt・ine　spat・・e　Veri．ant・（H3a）：』“laute「em
　　Gott”（StA　II，　S．586，　Z．31）．
80a）Das　Wort“Thore”hat　also　in　unserem　Gedicht　mindestens　drei
　　　Schichten　der　Bedeutung：（1）die　wirklichen　Tore，（2）die　Offnung　des
　　　Talkessels　und（3）der　Eingang　des　Landes．
81）　Darin　sieht　BeiBner（Geschichte，　S．186）“die　Anzeichen　einer　vater－
　　　landischen　Zukunft”．
82）　Das　zeigt　sich　noch　deutlicher　in　einer　spateren　Lesart　（H3a）des
　　　Verses　59：“Dort　von　den　uralt　deutsalnen　Bergen”（StA　II，　S．584，　Z．35）．
　　　Dazu　vg1．　Lepper：H61derlin，　S．85．
83）Vgl．・1・t・・”V．15ff．（StA　II，　S・190）・“Hier　aber　w・11・n　wi・b・u・n／
　　　Denn　Str6me　machen　urbar／Das　Land．”
84）Auch　die“L敬fte”sind　als　Boten“geschikt”，　um　milde　Warme　zuzu・
　　　fUhren，　denn　die　Ode“RUkkehr　in　die　Heimath”（StA　II，　S．29）beginnt
　　　mit　dem　Vers，　auf　den　auch　BeiBner（Er1．　StA　II，　S．590）verweist：“Ihr
　　　milden　L丘fte！Boten　Italiens！”
85）1・・i…f・Uheren　Fass・ng（H2）・t・ht　hier　t・t・a・hli・h　k・i・S・tzzei’
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヨ　　　　ぞ　　　　chen，　so　daB　nur　das　reine　Enjambement　geschieht．　Vgl．　StA　II，　S．587，
　　　　Z．5．
　86）　Vgl．　Anm．17b．
’87）　So　Hamlin（H61delin／Stutgard，　S．42）：
　　　　Strophe　5：AVision　der　Stadt　Stuttgart　als　helllge　Prlesterln．
　　　　　　　　　　　　　BAnrede　an　die　Stadt，　den　Freund　und　das　Fest　betreffend．
　　　　　　　　　　　　　CAttribute　der　Genien　des　Landes．
　　　　Strophe　6：AAnruf　der　Genien．
　　　　　　　　　　　　　BAnerkennung　der　Verganglichkeit　des　festlichen
　　　　　　　　　　　　　　　Augenblicks．
　　　　　　　　　　　　　CDer　Dichter　wendet　sich　aIs　Einsamer　an　seine　Lieben．
　　　　　Die　Wendung“Genien　des　Landes”－statt“恥gel　des　Vaterlands”－
　　　　stammt　aus　der　Londoner　Handschrift（H2），　die　von　Hamlin　behandelt
　　　　wird．
　88）　Freilich　nicht　so　sehr　im　Sinne　des　scharfen　G6gensatzes，　sondern
　　　　eher“im　Sinn　eines　neuen　Einsatzes”（B6schenstein：Rheinhymne，　S．
　　　　88），wie　es　oft　bei　H61derlin　derFall　ist．
　89）　Die　Trunkenheit　ist，　wie　die　Freude（Vgl．　S，19　und　Anm．31），　i血
　　　　heiligen　und　dionysischen　Bezug　auf　das　G6ttliche　zu　verstehen．
　　　　　In“Brod　und　Wein”（V．33）ist　dann　vom“Heiligtrunkenen”die　Rede
　　　　（StA　II，　S．91）．　Unter　“Freud♂　versteht　J．　Schmidt（Elegie，　S．138）
　　　　auch‘‘das　Heiligtrunkene”．　Ferner　sagt　er　von　der　Trunkenheit：‘‘Das
　　　　‘Trunkene’in　Geist　u’nd　Sprache　H61derlins－er　selbet　gebraucht　das
　　　　Wort　in　dieser　Zeit　mit　Vorliebe－ist　sowenig　Entfesselung　chaoti－
　　　　scher，　besinnungsloser　Gewalten　wie　romantisches‘il　faut　dl6raisonner，，
　　　　sond6rn　im　Gegenteil　Potenzierung　und　Verdichtung　der　BewuBtseins－
　　　　krafte　zu‘h6herem　Besinnen’，　das　tief　und　rein　hinter　dem　sinnenhaften
　　　　Schein　der　hervorbrechenden　Bilderflut　ein　geistiges　Sein　erschaut．”
　　　　（a．a．0．，　S．．15）．．
　90）　Vgl．　S．14．　Diese　etwas　rationalistische　Deutung　laBt　sich　hier　wohl
　　　　dadurch　rechtfertigen，　daB　das　Verb　‘‘schauen”（V．73）doch　auch　auf
　　　　die　Bewegung“des　Weges”als　scheinbare　Erscheinung　bezogen　wer－
　　　　den　kann．
　91）　Vg1．“das　purpurne　Licht”（V．23）und　Anm．34．
92）Der　Kranz　ist　hier　mit　dem　Weinlaub　geschm苞ckt，　wahrend　in　der
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　　1．Strophe　eigentlich　nicht　zu　entscheiden　ist，　ob“Krtinze”（V．14），　wie
　　in“Brod　und　Wein”（V．146－vgl．　Anm．13），　mit　Efeu　oder，’wie　hier，
　　mit　Weinlaub　versehen　sind，　oder　vielleicht　sogar　mit　beidem．（Ubri－
　　gens　ist　auch“die　Burg”（V．52）mit　dem　Efeu　als“bacchantischem
　　Laub”　bedecktる）　Diese　Frage　zu　entscheiden，　scheint　aber　nicht　so
　　wichtig　zu　sein，　wennマor　allem　daran　erinnert　wird，　daB　H61derlin
　　das　urspr廿ngliche　Attribut　des　Dionysos“Pinie”bald　in“Fichte”（V．
　　15），bald　in“Tanne”（V．77）andert　（vg1．　Anm．13）．　Am　wichtigsten
　　ist　jedenfal董s，　daB　sie　alle　Dionysos　andeuten．
92a）　Vgl．　BeiBners　Erl．（StA　II，　S．591）und　J．　Schmidts　Er1，（H61derlin，
　　Werke　und　Briefe，　Bd．3，　S．51）．　Vgl．　ferner　Anm　19．
93）Genauer　gesagt，　brauchen　wir　freilich　die　Bedeutung　von“Wande－
　　rern”nicht　auf　die　beiden　Freunde　zu　beschranken．　Trotzdem　sind
　　damit　vor　allem　die　beiden　gemeint．
94）　Zu　H61derlins　Begriff“herrlich”sagt　B6schenstein　（Rheinhymne，　S．
　　108）：“‘Herrlich’nennt　H61derlin　meist，　was　in　seinem　Stehen　dem
　　Himme1，　ihn　zu　preisen，　entgegenragt．　Das　Stehen　ist　herrlich，　weil　es
　　den　zwischen　Himmel　und　Erde　waltenden　g6ttlichen　Bezug　ausdrUckt．”
　　　　Dabei　erwahnt　er　diesen　Vers　77．unserer　Elegie：“‘Herrlich　steht’die
　　Mittlerin　zwischen　dem　Dichter　und　den‘Engeln　des　Vaterlands’，　die
　　mit　dem　g6ttlichen　Weinlaub　bekrtinzte　Stadt　Stuttgart．”
　　　　Ihm　stimmt　auch　Zuberbtihler（Erneuenmg，　S．62）zu：1‘Wir　erinnern
　　zunachst　an　die　besondere　Dignitat，　die　dem　Simplex‘stehen’bei　H61－
　　derlin　zukommt．　Das‘Stehen’ist　die　der　Gegenwart　der　Himmlischen
　　angemessene　Haltung．　Es　wird　oft‘herrlich’genannt．”
　　　　Hier　sei　auch　an“den　Eichbaum”（V．34）erinnert，　d6r　in　der　Mitte
　　der　dionysischen　Chorgemeinschaft　emporragt．　Im　schon　erwahnten
　　（Anm．49）Gedicht“Die　Eichbaume”heiβt　es（V．4ff．）：
　　　　　　Aber　ihr，　ihr　Herrlichen！steht，　wie　e茎n　Volk　von　Titanen
　　　　　　In　der　zahmeren　Welt　und　geh6rt　nur　euch　und　dem　Himmel，
　　　　　　Der　euch　ntihrt’und　erzog　und　der　Erde，　die　euch　geboren．
　　　　　　Keiner　von　euch　ist　noch　in　die　Sc，hule　der　Menschen　gegangen，
　　　　　　Und　ihr　drangt　euch　fr6hlich　und　frei，　aus　der　kraftigen　Wurze1，
　　　　　　Unter　einander　herauf　und　ergreift，　wie　der　Adler　die　Beute，
　　　　　　Mit　gewaltigem　Arme　den　Raum，　und　gegen　die　Wolken
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　　　　　Ist　euch　heiter　und　groB　die　sonnige　Kro孕e　gerichtet．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（StA　I，　S．201）
　　　　Diese　Baumgestalt　ist　in　mancher　Hinsicht　mit　dem　Stadtbild　zu
　　vergleichen，　das　in　der　jetzt　besprochenen　Partie　der　Elegie　dargeste工lt
　　ist．
　　　　Wohl　in　diesem　ausgezeichneten　Sinne“stehn”auch　jene“Baurne”am
　　Wanderweg（V．71f。），
95）　．Nach　BeiBners　Vermutung（Erl．　zu　V．8，　StA　II，　S．588）nahm　Sek・
　　k・nd・・f，　der　di・・e　El・gie　seines　F・eu・q・・in　sei・・m“M・r…1manach
　　fUr　das　Jahr　1807”ver6ffentlichte，　hier　metrisch　Ans㌻oB　und　tinderte
　　den　Vers　78　folgendermaBen　（StA　II，　S．587，　Z．16f．）：“Hoch　in　den
　　、eelig。n　D・ft　p・・p・・n・士W・lk…mp・・．”Gerad・hier　aber　i・t　die　eig・n－
　　artige　Wirkung　der　metrisch　ungew6hnlichen　Versgestaltung　zu　erken－
　　nen，　die　bei　H61derlin　nicht　selten　vorkommt．　Vg1．　S．28　und　Anm．50a．
96）　Geht　es　zu　weit，　wenn　wir　hier　die　etymologische　Anlehnung　des
　　Adjektivs“herrlich”（V．77）an“Herr”und　mithin　seine　Beziehung
　　auf“Herrschaft”im　Sinne　der“priesterlichen”　（V。76）FUhrerschaft
　　erblickenP（Vgl．　Paul／Betz：Deutsches　W6rterbuch，　S．306）Denn　BeiB－
　　　ner（H61derlins　Obersetzungen，　S．59）versteht　unter　dem　Adjektiv
　　　“f且rstlich”，　das　in　einer　spateren　Variante　unserer　Elegie（H3a）zum
　　　Vers　53　steht，　in　seinem　etymologischen　Sinne“fUhrend”．　Er　weist
　　　ferner（Erl．　StA　II，　S．763f．）darauf　hin，　daB　das　Wort“FUrst”als　der
　　　Vorderste，　der　Beginnende　zu　nehmen　ist．　Vg1．　auch　das　englische
　　　Wort“丘rst”．
　　　　Mit　di・・em　hym・isch・n　N・P・・n　und　Prei・e・der　St・dt．　vergl・i・ht　J・
　　　Schmidt（Elegie，　S．22）Pindars　fragmentarische　Verse　auf　Athen．　Sie
　　　lauten　nach　Oskar　Wernersむbersetzung（Pindar：Siegesgestinge　und
　　　Fragmente．　S．417，　Frg．64．65）：
　　　　　　Oschimmerndes　veilchenumkranztes，　in　Liedern　besungenes，
　　　　　　Rllhmreiches　Athen，
　　　　　　　　B611werk　du　von　Hellas，　g6ttergesegnete　Stadt！
97）Friedberg　in　Wetterau　ist　seine　Heimat，　die　also　n6rdlich　von　Frank・
　　　furt　am．Main　liegt．　Vg1．　BeiBners　Erl．　StA　II，　S．588，　Z．9f．　und　Becks
　　　Erl．　StA　VII，1，　S．49f．
98）　Der　Begriff“Heimath”ist，　wie“Vaterland”（V．29），　hier　nicht　im
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nationalistisch・chauvinlstischen　Sinne　zu　verstehen，　umso　mehr，　als“der
Fremdling”aus　Norden　zum　heimatlichen　Herbstfest　eingeladen　wird，
Zudem　werden“ltaliens　L廿fte”（V．65）sowie　s茸dliche“Wolken”und
“Sonnen”（V．66）ins　heimatliche　Land，　ins“Vaterland”hereingef廿hrt，
um　die　Fruchtbarkeit　des　Herbstes　erst　m6glich　zu　machen　und　sogar
unmittelbar　allf　die　dionysische　Festlichkeit　einzuwirken．
In　diesem　Zusammenhang　ist　es　angemessener，“das　Vaterland”und　die
“F茸rstin　der　Heimath”bzw，　die　heimatliche　Stadt“Stutgard”als　Ort
des　dionysischen　Herbstfestes　zu　verstehen，　wo　sowohl　das　Individuelle
wle　auch　das　Nationelle　als“Opfer”（V．29）positiv　aufgehobell　werden．
Vgl，　S．22f．　und　Anm．40。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Vergessenheit”noch　eingehender，
　　，indem　er　sich　nicht　nurauf　Belege　aus　H61derlins　Dichtung，　sondern　auch
　　　auf　den　Topos　der　griechischen　Literatur　beruft：“‘Vergessenheit’ist
　　　nicht　Eigenschaft　wie　VergeBlichkeit，　auch　nicht　das　gew6hnliとhe　Ver－
　　　gessen　des　Vergangenen，　sondern　Zustand，　in　dem　sich　die　Heilig－
　　　trunkenen　befinden．”（S．49）Ferner：“．．．der　Wein　macht　nicht　schlaf・
　　　rig　und　bewuBtlos，　nicht　betrunken，　sondern　trunken，　f負hrt　nicht　zu
　　　dumpfer‘Vergessenheit’，　sondern　macht　im　Gegenteil苞berwach，　be・
　　　geistert＿，f負hrt　zu‘h6herem　Besinnen’，　dionysischer‘Vergessenheit’
　　　des　Lebenselends，　erzeugt　den　heiligen　Wahnsinn，．．．”（S．51）．
101）　‘‘Die　Sanger　，　zu　denen　der　Dichter　und　sein　Freund　zahlen，　brau一
99）　VgL　S．19　und　Anm．’30．
100）Das　Wort“Vergessenheit”steht　in　der　Elegie“Brod　und　Wein”（V．
　　　33）neben‘‘das　Heiligtrunkene”als　Gunst　der　Nacht：
　　　　　　Aber　sie　muB　uns　auch，　daB　in　der　zaudernden　Weile，
　　　　　　　　DaB　im　Finstern　fttr　uns　einiges　Haltbare　sei，
　　　　　　Uns　die　Vergessenheit　und　das　Heiligtrunkene　g6nnen，
　　　　　　　　G6nnen　das　str6mende　Wort，　das，　wie　die　Liebenden，　sei，
　　　　　　Schlummerlos　und　volIern　Pokal　und　k丘hneres　Leben，
　　　　　　　　Heilig　GedachtniB　auch，　wachend　zu　bleiben　bei　Nacht．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（V．31ff．　StA　II，　S．91）
　　　　Im　Kommentar　zu　den　Versen　33－36　dieser　Elegie　verweist　Petzold
　　　（Brod　und　Wein，　S．82）umgekghrt　auf“die　betreffenden　Stellen　der
　　　Herbstfeier”，　d，　h．　der　gElegie“Stutgard”．
　　 J，Schmidt（Elegie， S．49ff，）erkltirt“
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　　　chen　wir，　wie“Wanderer”．（V．72），　nicht　ausschlieBlich　auf　die　bei－
　　　den　zu　beschranken．　Dasselbe　gilt．auch　ftir　‘‘die　Sanger”　in　der　3．
　　　Strophe（V．53），　umso　mehr，　als　das　betreffende　Distichon　eine　g昇omische
　　　Allgemeinheit　besitzt．　Vgl，　Anm．93．
102）　Statt‘‘Gr6Beren”（V．85）steht　in　einer　spateren　Lesart（H3a）‘‘Tapfer－
　　　sten”（StA　II，　S．587，　Z．27），　die　wiederum　auf“Starke”（V．51）hindeu－
　　　ten．　Dann　sind　sie　auch　in　diesem　Zusammenhang“gr6Ber”als‘‘that－
　　　lose”（V．56）Dichter．
103）　主3eiBner　identi丘ziert　die　hier　angeredeten　Gestalten，　die　‘‘Gr6Beren”，
　　　“Frohen”（V．85），“Vater　droben”（V．89），　die　dann　in　der　SchluBstrophe
　　　“Engel　des　Vaterlands”heiBen，　mit　den‘‘Landeshero6n”（V．49）．　Dabei
　　　weist　er　auf　die　Elegie“Heimkunft”hin，　weil　in　ihrer　Endfassung　an　’
　　　die　Stelle　der　“G6tter”　（Vgl．　StA　II，　S．623，　Z．30）d且e　“Engel”（V．
　　　91）　treten，　unter　denen　er　allerdings，　anders　als　bei　‘‘Stutgard”，　picht
　　　die‘‘Landeshero§n”versteht，　sondern　‘‘die　Guten　Genien　des　‘Jahres’
　　　und　des‘HauBes’”（V．90f．）．
　　　　　Sein　Argument　bezieht　sich　wohl　auf　B6ckmanns　Deutung，　die　sich．
　　’dabei　auf　die“Engel　des　Jahres”und　des“HauBes”in“Heimkunft”
　　　beruft．：“Das　Gedicht　lenkt．．．zu　einer　Zusammenfassung廿ber，　die．．．
　　　sich　den　G6ttern　zuwendet．”‘‘．。．es．　sind　die‘Gr6Beren’，　die‘Frohen’，．．．
　　　also　jene　Machte　des　Schicksals　und　der　Natur，　die　das　vaterltindische
　　　Leben　bestimmen　und　die　schlieBlich　als‘Engel　des　Vaterlands’ange－
　　　sprochen　werden，　im　gleichen　Sinne，　wie　in　der　Heimkunft　von　Engeln、
　　　des　Jahres　und　denen　des　Hauses　die　Rede　war．”（H61derlin　und〆seine
　　　G6tter，　S．381）　　層
　　　　　Diese　Deutung　B6ckmanns　zieht　neuerdings　LUders　（Kommentar，　S．
　　　250）　vor．
　　　　　Ahnlich．erweise　er1註utert　Hamlin（H61derlin／Stutgard，　S．33）：“．．．ruft
　　　der　Dichter　die　g6ttliche　Machte　an，　die　sich　bei　der　Feier　offenbaren，
　　　die　SchUtzg6tter　seines　Landes，　die　‘Gr6Beren’（V，85）：es　sind　die
　　　genii　loci　seiner　Heimat（iXrie　wohl　auch　die　guten　Geister　seines　pich－
　　　tens）．　In、der　Londoner　Handschrift　heiBen　sie‘Genien　des　Landes’，　im
　　　Homburger　Folioheft　bedeutsamerweise‘Engel　des　Vaterlands’．　Geht
　　　es　zu　weit，　wenn　man　darin　den．Sinn　des　griechischen　Wortes左γγελog
　　　mith6rt　und　in　den　Schutzg6tteでn　des　Vaterlands　und　der　Herbstfeier
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　　　kBoten’des　Friedens　sieht～”
　　　　　SchlieBlich　weist　Lepper（H61deriln，　S．86）auf　die　M6glichkeit　hin，
　　　｛‘sie　f廿r　die‘G6tter’des　Verses　20　zu　nehmen．”　Er加det　aber“BeiB－
　　　・ners　Deutung　die　sachlich　begr廿ndetste”，　denn“die　Interpretation　muB
　　　das，　was　die　Elegie　in　die　Natur　projiziert，　in　geschichtliche・Inhalte
　　　rtickUbersetzen．”
　　　　　Wie　BeiBner，　beziehen　wir　die“Engel　des　Vater工ands”auf　die‘‘Lan－
　　　desheroEn”，　die　allerdings　jetzt，　wie　g6ttliche　Machte，　oder　sogar　als
　　　＆γγε20g，　Boten　des　G6ttlichen　von　dem　titherischen　Himmelsbereich‘‘dro－
　　　ben”（V．89）auf　die　gegenwartige　Erde　wirken，　solange　sie　geschicht・
　　　liche　Gestalten　sind．
ユ04）　Das“Stehen”ist　hier　wieder　in　jenefn　hefvorgagenden　Sinne　zu　ver・
　　　stehen（vgl．　Anm．94）．
105）Zum　Begriff　der“heiligen　Nacht”in“Brod　und　Wein”bemerkt　J．
　　　Schmidt（Elegie，　S．124）二“Die　Nacht　unserer　Zeit　heiBt　am　Ende　der
　　　siebten　Strophe‘heilig’，　weil　sie　nicht　nur　finstere　Gegenwart，　sondern
　　　auch　leises，　dem　Dichter　in　zuversichtlichen　Stunden　erkennbares
　　　‘Bereiten，　des　ZukUnftigen　bedeutet．．　
　　；a）　Vgl．　Bertaux’（Revolut圭on，　S．64）Bemerkung　zum　Thema“zum
　　　Manne　reifen”，　das“in　den　Monaten　nach　der　Entlassung　aus　dem
　　　TUbinger　Stift　bei　H61derlin　wiederholt　vorkommt”und　das　interes－
　　　santerweise　auch　hier　in　dieser　Elegie　des　reifen　Dichters　zu　erkennen
　　　ist：“．．。in　H61derlins　Dichtung　steht‘der　M3nn’im　Gegensatz　zu‘den
　　　Menschen’，　als　der　mannliche　Held　im　Gegensatz　zum‘schlauen　Ge－
　　　schlecht’der　Menschen，　der　Vielen，　die　sich　mit　einem　kleinen
　　　G1廿ck　zufrieden　geben．”Vg1．　auch　B6schenstein：Rheinhymne，　S．100f．
ユ06）　“Der　Rhein”V。158（StA　II，　S．147）．　Vgl，　Anm．107，
107）　‘‘Die　Last”ist　nach　B6schenstein（Rheinhymne，　S．101）“f臼r　H61derlin
　　　immer　nur　Himme1slast．”Zu　diesem　Begriff　in　der　betreffenden　Hymne
　　　（vg1．　Anm．106）erlautert　er　ferner：“H61derlin－Rousseau　trtigt　die　Last
　　　vorausgenommener　Gottesanwesenheit　in　den　gemeinschaftlich　verbun－
　　　denen　Menschen．　Er　trtigt　als　verkannter　einzelner，　was　er　sich　nur
　　　als　von　allen　getragen　vorzustelIen　vermag．”（a．　a．0．，　S．101f．）
　　　　　In　der　Rheinhymne　heiBt　es　namlich（V．153ff．）：“Drum　ttberraschet
　　　es　auch／Und　schr6kt　den　sterblichen　Mann，／Wenn　er　den　Himmel，　den／
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　　　　　Er　mit　den　liebenden　Armen／Sich　auf　die　Schultern　gehaufft，／Und　die
　　　　　Last　der　Freude　bedenket；／．．．”（StA　II，　S，146f．）．
　　　　　　　Ferner　erinnert　sei　in　diesem　Zusammenhang　an　die　5．　Strophe　der
　　　　　Elegie“Menons　Klagen　um　Diotima”（u．　a，　V．67f．）：
　　　　　　　　Ach！und　nichtig　und　leer，　wie　GefangniBwtinde，　der　Himmel
　　　　　　　　　　Eine　beugende　Last茸ber　dem　Haupte　mir　hangt！
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（StA　II，　S．77）
　　108）　Vgl．　BeiBners　Erl．（StA　II，　S．591）．
’109）　Hier　dankt　der　Dichter　den　“Engeln　des　Vaterlands”nicht　nur　f丘r
　　　　　die　Freunde　aus　dem“Vaterland”W丘rttemberg，　sondern　f負r　a11e　Freun－
　　　　　de　und　ausdr丘cklich　auch　f廿r“den　Fremdling”（V．80）　“Siegfried
　　　　　Schmidt”．　Weist　das　wiederum　nicht　darauf　hin，　daB　der　Begriff“Va－
　　　　　terlandi’doch　nicht　im　beschr註nkten　nationalistisch－chauvinistischen
　　　　　Sinne　zu　verstehen　istP　Vgl．　Anm．40　und　98。
110）Auch　Hamlin．（H61derlin／Stutgard，　S．33）m6chte　im　Wort“Enge1”
　　　　　“den　Sinn　des　griechischen　Wortes＆γγε20g．mith6ren”．　Vgl．　Anm．103．
　　　　　Man　erinnere　sich　ferner　daran，　daB　auch　Vδge1“Boteh　des　Himmli－
　　　　　schen”heiBen．　VgL　S．10　und　Anm．4．
　　110a）　Auch　in　diesem　Sinne　kann　man　wohl　den　Vers　84　verstehen，　wenn
　　　　　es　heiBt：Das　“glUkliche”　（d．　h．“begltikende”）　“Stutgard”　（V．80）
　　　　　‘‘erfreut＿．den　S註ngern　das　Herz”．
　111）　Hamlin　（H61derlin／Stutgard，　S．34）verbindet“den　Chor”und‘‘das
　　　　　k且hnere　Wort”．
－112）Zur　Bedeutung　des　Wortes“heilig”bei　H61derlin　vg1．　Binder（Auf・
　　　　　satze，　S．59，　Anm．16）：“Was　hei1，　d．　h．　ganz　ist，　oder　was　Einseitiges，
　　　　　Abstraktes　durch　harmonische　Entgegensetzung　des　fehlenden　Anderen
　　　　　zum　Ganzen　erganzt　llnd　so　heilt，　das　verdient　den　Namen“heilig”und
　　　　　nichts　sonst．，’
　　　　　　“Dasselbe　Wortverstandnis　von　heilig”丘ndet　Zuberb曲1er（Erneue－
　　　　　rung，　S．74）　‘‘auch　in　Hegels　theologischen　Jugendschriften　．
　113）“Brod　und　Wein”V．33（StA　II，　S．91）．　Hier（V．31ff．）stehen　die
　　　　　Wendungen“das　Heiligtrunkene”，“das＿Wort”und“kUhneres”，　wie
　　　　　im　gerade　besprochenen　Vers　in“Stutgard”，　miteinander　in　bedeutsamer
　　　　　Beziehung．　Vgl．　das　Zitat　in　Anm．100．
　　　　　　Zum　Begriff“das　Heiligtrunkene”vgL　J．　＄chmidt（Elegie，　S．51）：“Das
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　　　‘Heiligtrunkene’ist　religi6se　Ergriffenheit，　erf廿11ter　Augenblick。”‘‘Die
　　　hellige　Trunkenheit　auBert　sich　im‘str6menden　Wort’，　im　inspirierten
　　　Sprechen，　das　im　dichterischen　Bereich　von．hoher　Bedeutung　ist．”Dabei
　　　verweist　er　neben“Stutgard”auf　einen　elegischen　Bruchstttck‘‘Der
　　　Gang　aufs　Land”（V．13仔）：‘‘Darum　ho仔ich　sogar，　es　werde，　wenn　das
　　　Gew負nschte／Wir　beginnen　und　erst　unsere　Zunge　ge16st〆Und　gefunden
　　　das　Wort，　und　aufgegangen　das　Herz　ist，／Und　von　trunkener　Stirn，
　　　h6her　Besinnen　entspringt，／Mit　der　unsern　zugleich　des　Himmels　BIUthe
　　　beginnen，／Und　dem　offenen　Bllk　offen　der　Leuchtende　seyn．”　（StA　II，
　　　S．84）
　　　　　Vg1．　ferner“das　Wort’，　in　der　3．　Strophe　unserer　Elegie（V．47）．
113a）Das　Modalverb　ist　im　Mittelhochdeutschen　sogar　zur　Umschreibung
　　　des　Futurs　gebraucht　worden．　Vg1．　Pau1／Mitzka：Mhd．　Grammatik，
　　　§278．
114）　Darauf　weist　B6schenstein（Rheinhynme，　S．52）hin：“Das　Reine　erf丘11t
　　　den　Bereich　des　Himmels。．．”．
115）　Hamlin　（H61derlin／Stutgard，　S．36）sieht　hinter　den　‘‘Lieben”　den
　　　Freundeskreis　im　Haus　seines　Freundes　Landauer，　wo　H61derlin　seine
　　　gl廿ckliche　Stuttgarter　Zeit　verbrachte．　Dabe三halt　Hamlin（H61derlins
　　　Mythos．　In：HJb　1971／72，　S．92）diese　Stuttgarter　Freunde　f直r“H6rer
　　　seines　Liedes，　Leser　seines　Gedichts　．
　　　　　Zu　den　‘‘Lieben”　sind　ferner　‘‘die　Landesleute”zu　ztihlen，　die　auch
　　　‘‘lieb”genannt　sind（V．69）．　AuBerdem　verstehen　wir　darunter　noch
　　　allgemeiner　auch　uns　alle，　solange　wir　vom　Gedicht　angesprochen　sind．
　　　　　In　dieser　Hinsicht　vg1．　auch　das　Wort“Liebe”im．Vers　48．
116）Mit　Recht皿acht　Hamlin（H61derlin／Stutgard，　S．35）darauf　aufmerk－
　　　sam，“daB　die　Begegnung　mit　dem　Freund　und　ihre　gemeinsame　Wan・
　　　derung　zum‘Herbstfest’nur　in　der　Vorstellung　des　Dichters　stattge－
　　　funden　hat．”
　　　　　Ubrigens　spricht　schon　Lehmann（Lyrik，　S．195）von　der　‘‘idealen
　　　Wanderung”．
　　　　　　リ　ロ116a）　Ahnlich　sagt　Lehmann（Lyrik，　S．197）：‘‘．．．pl6tzlich　erwacht　er　aus
　　　dem　Tr’aum　von　einer　h6chsten　Steigerung　des　Gemeinsinnes，　einer
　　　idealen　Verbr且derung”．
117）　So　Hamlin（耳61derlin／Stutgard，　S．35）．
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118）　In　diese．Richtung　deutet　Ryan（Friedrich　H61derlin，　S．66）：‘‘ln　der
　　　Ode‘Der　blinde　Sanger，　muB　dem　Sehendgewordenen　die　Uberwalti・
　　　gende　F且11e　des　G1丘cks‘vom　Herzen，　genolnmen　wreden＿In　diesem
　　　Sinne　ist　auch　der　abschlieBende　Ausruf　der　Elegie‘Stutgard’zll　ver・
　　　stehen。．．　．
119）　Hamlins（H61derlin／Stgtgard，　S．36）treffende　Bemerkung．
　　　Vg1．　jenes　Bild　der　Festteilnehmer，　die’“rund　um　den　Eichbaum＿
　　　sizen　und　s量ngen”（V．34）．
120）　Darin　sieht　J．　Schmidt（Elegie，　S．22）eine　Parallele乞wischen“Stut－
　　　gard”und　Heimkunft”．
III．　SchluBbemerkungen
　　　1）StA　V，　S．272，　Z．9f．　Vgl．　L茸ders：“Die　Welt　im　verringerten　Maas－
　　　　　stab’㌧bes．　S．90f．
　　　1a）　In　dieser　Hinsicht　ist　besonders　zu　beachten，　daB　die　Elegie
　　　　　‘‘Stutgard”den　okkasionellen　Charakter　hat，　der　bei　H61derlin　nicht
　　　　　selten　zu　erkennen　ist．　Sie　ist　ja　ein．Widmungsgedicht　und　ent圃t
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．　ロ　　；auch　Eigennamen：“Stutgard”（Uberschrift　und　V．80），“Schmidt”（Wid・
　　　　　mung　und　V．100），‘‘Barbarossa”，“Kristoph”，‘‘Konradin，’（V．50f．）und
　　　　　“Nekar”（V．64）．　Vg1．　auch　Gadamer：Wahrheit　und　Methode，　S．137ff．
　　　2）　Vg1．　oben　S．57　und　Anm．112　zum　Abschnitt　II．
　　　3）　Gadamer（Kleine　Schriften　II，　S．8）．sagt　vom　Kunstwerk：“Es　ist
　　　　　nicht　nur　das‘Das　bist　Du，，　das　es　in　einem　freudigen　und　furcht－
・　　baren　Schreck　aufdeckt－es　sagt　uns　auch‘Du　muBt　Dein　Leben　an－
　　　　　dern！，”
　　　4）　“An　die、Deutschen”V．6（StA　II，　S．9）．　Vgl．　oben　Anm．78　zum
　　　　　Abschnitt　II．
　　　5）　Vgl．　eben　S．28．
　　　6）　Hier　z．　B．　kann　man　die　‘‘Bedeutungsf廿nktion”des　stilistischen　Ele－
　　　　　ments　feststellen．　Denn　der　hymnische　Sti！“bedeutet”gleichsam　das
　　　　　Wesen　der　Gemeinschaft．　Vg1．　oben　S．2．
　　　　　　Man　erinnere　sich　ferner　daran，　daB　hinsichtlich　der　harmonischen
　　　　　Zusammenf茸gung　unter　Bewahrung．der　Individualitat　nicht　nur　der
　　　　　hympische　Sti1，　sondern　auch　der℃esang”bzw．“Chor”（V．36）meta－
　　　　　phorisch　der　idealen　Gemeinsc．haft　entspricht．　Vgl．　oben　S．10　und
　　　　　26．
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